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L O S I N D I C E S E C O N O M I C O S 
aba de publicar la "Gaceta" el real decreto de 23 del corriente mes por 
^C se crea un Servicio de Indices económicos con "el doble carác te r de la-
«1 ^íorio y oficina técnica". E l fin de la nueva disposición es pulsar el ritmo 
coyiuríu1"3, económica, al estilo de lo que se viene haciendo en los grandes 
H a d i m i t i d o e l G o b i e r n o l L 0 D E L D I A M O i l D E I S JUECES DEL 





americanos y europeos. Este Servicio nos parece sinceramente un posi-
Porque el problema fundamental de la dirección de la economía 
"^añola, b y por hoy, es un problema cognitivo. Si queremos crear una política 
^ ófliica integral, capaz de imprimir orden al desenvolvimiento de nuestra 
^eza, inaponiéñdole un control eficiente, tenemos que atravesar un período 
"conocimiento de la economía española", 
^pjo es cosa pueril plantear de este modo la cuestión, dado el gran descono 
¿ni 
lento que hoy todavía existe sobre la realidad de nuestra vida económica, 
jmente estamos agitados y sumidos en honda preocupación por el encau-
eiito de nuestro cambio monetario. Pues bien, aun dando por supuesto lo 
^ ¡ 1 que es hallar una estimación aproximada del balance de' cuentas y del de 
c-ns nos hallamos en este punto todavía verdaderamente vacilantes e impre-
cisos-
jío ha mucho que se trataba de enjuiciar los planes de obras públicas de la 
atadura. Mas ¿puede decirse que a estas horas la técnica económica loa ha 
llorado positiva o negativamente? Entendemos que no. Desde un punto de 
j«ta positivo lo único que se ha dicho es que existe el hecho de la construcción 
que intuitivamente parece digno de aprobación y aplauso. Desde un punto 
k vista negativo, no se ha pasado de decir "que excedían la capacidad cons-
[tdictiva del país", pero no existe de t rás de tan manida frase un sistema sólido 
^c r í t i ca técnica y documentada. 
Estos hechos vienen a demostrar que no poseemos todavía un conocimiento 
^temático de nuestra fisiologia económica. Y los "juicios políticos" deben Ir 
precedidos de los juicios lógicos. De ahí que el Intento de crear un servicio de 
L¡ces económicos, una especie de Inst i tuto de la coyuntura española, con el 
jecesario aparato estadístico nos parezca sobremanera Interesante y digno de 
gpoyo. E L DEBATE, modestamente y con los escasos medios de documenta-
ba que es tán a su alcance viene desde enero de 1929 publicando mensual-
piente un "Boletín Financiero", a base de números índices y gráficos, primer 
jusayo de conjunto en España , y que si entre otras cosas ha servido para 
^ e r el ambiente y sugerir Ideas en las esferas oficiales, colmarla con ello 
nuestra pretensión. 
lín el momento actual la carac ter í s t ica de las estadíst icas oficiales de Indole 
económica es su dispersión y su retraso histórico o casi histórico, en muchas 
ocasiones. Esto sin contar con la ausencia de toda especie de mensuración en 
ciertos hechos fundamentales, como, por ejemplo, el volumen de transferen-
cias de cuenta a cuenta en la gran banca privada, o l a producción text i l . E l 
jnlnisterio de Economía publica con retraso las cifras de las principales cose-
chas y sigila las previsiones que sobre las mismas se hacen. Fomento lleva bien 
la estadística de la producción carbonera, m á s aparecen con retraso las de los 
demás minerales y la estadíst ica de la producción meta lú rg ica y siderúrgica. 
Lamén ta se "La Epoca" de lo débil 
El Vicecanciller VauqOin presidente^110 resulta la actual propaganda mo-
nárquica en parangón con la activa que 
realizan republicanos y socialistas. Tie-
ne razón el estimado colega. Y nosotros 
estimulamos con él a los elementos con-
servadores y de orden para que cuanto 
antes reanuden las brillantes campañas 
de la primavera pasada. Pero a fuer de 
sinceros hemos de hacer a "La Epoca" 
Í S « q i ^ e n absoluto de que haya unión gunos mmutos, el canciller Schober h a r . , , , 1 . J , J 'entre las fuerzas monárquicas de la de-
del partido cristiano social, es en-
cargado de formar nuevo Gobierno 
E L C O N S E J O E N Q U E S E A C O R D O 
L A DIMISION DURO U N O S 
M I N U T O S 
presentado la dimisión del Gobierno. 
E l presidente Miklas ha llamado al 
V A U G O I N 
T DE 
La elección de uno de ellos costó 
diez escrutinios 
GINEBRA, 25.—La Asamblea y el 
Consejo de la Sociedad de Naciones pro-
ceden hoy, separadamente y en sesión 
secreta, a la elección de los once jueces 
titulares y cuatro jueces suplentes del 
Tribunal permanente de Justicia inter-
nacional. E l resultado de la votación en 
el Consejo y la Asamblea deben segui-
damente ser confrontados para decidir, 
con arreglo a los votos obtenidos en 
uno y otra, los candidatos elegidos. 
En la Asamblea y en la primera vuel-
ta del escrutinio han obtenido los si-
guientes votos los señores Adatci (Ja-
pón) , 49 votos; Al tamira (España) , 48 
votos; Anzi l lo t t i ( I ta l ia) , 40 votos. E l 
señor Kellogg (Estados Unidos) figura 
en noveno lugar, con 35 votos, y el re-
presentante de China en el décimo cuar-
to, con 32 votos. 
Diez escrutinios 
H i t l e r d e c l a r a ante 
los T r i b u n a l e s 
LUCHA CONTRA LAS IZQUIERDAS 




I N I C i L 
DEFICIT 
Ha sido aplazado el desfile de las LA COMISIÓN D E H A C I E N D A T R A -
huestes nacionalistas socia-
listas de Postdam 
Los comunistas preparan una "mo-
vilización general" para el 
domingo en Berlín 
BAJO T A R D E Y N O C H E PARA 
C O N S E G U I R L A N I V E L A C I O N 
recha? Si los elementos conservadores, 
en lugar de aunar sus esfuerzos para 
defenderse y defender lo que ellos re-
presentan, se combaten mutuamente, y 
se obstaculizan, y mutuamente se anu-
lan, ¿cómo no han de prevalecer las vo-
ces revolucionarias y disolventes? 
No queremos insistir en lo que nos 
repugna recordar. Atendamos a la reali-
dad presente y al inmediato porvenir. 
Los hechos proclaman hoy con m á s elo-
cuencia que hace ocho días cuánto im-
porta a los actuales conservadores—con-
servadores y fuerzas de orden de todas 
las tendencias—el unirse. Si prevalecen 
las intrigas veraniegas el actual par t i - GINEBRA, 2 5 . - L a elección del déci 
do conservador será casi barrido como mo into juez t i tular d Tribunal 
tal partido, de la política española. L o s j ^ ^ deJ Jugticia internacional de La¡ 
S C H O L Z , R E E L E G I D O P O R L A 
F R A C C I O N P O P U L A R 
Fueron presentadas cuatrocientas 
enmiendas, más de la mitad de 
las cuales aumentan los gastos 
Se llegó a pedir una operación de 
crédito con las fianzas de los in-
quilinos por alquiler de vivienda 
NO PUDO SER VOTADA LA GRA-
TIFICACION POR CASA PA-
RA LOS JUECES 
Haya ha dado lugar a diez escrutinios 
reñidísimos, estando los votantes divi-
que forme nuevo Gobierno. 
L a dimisión del vicecanciller 
VEENA, 25.—El Consejo de ministros 
se ha reunido ayer, deliberando exten-
I sámente . En los círculos políticos se es-
Hacienda ha realizado recientemente grandes progresos en cuanto a la rapidez j peraba la dimigión del Gobierno Scho-
con que aparece la estadíst ica comercial. Pero tiene que apresurar la publica-'^ej.. parece que solamente han dimi t i -
clón de las estadíst icas sobre los impuestos de electricidad, azúcar y alcoholes, i do como consecuencia de esta reunión 
El servicio de índices de precios, dependiente de Trabajo, es ta rd ío en su con-¡el vicecanciller Vaugoin y el ministro 
íección y el abandono de un sistema de ponderación inútil, bien para prescindir | de Agricultura, Foedermayr, pero la no-
de la ponderación, bien para i r a unos "pesos" m á s lógicos. En el campo finan-1ticia de la dimisión de éste úl t imo ha 
ciero pedimos también mayor rapidez al Consejo Superior Bancario, respecto!sido desmen 
de los balances de la Banca privada, sin olvidar la necesidad de registrar las 
transferencias de cuenta a cuenta. Elogio merece el Sindicato emisor de Es-
por su estadíst ica de emisión de capitales y sus números-índices de va-
lores que con los de E h DEBATE son los únicos de España . Los Colegios de 
Agentes de Cambio tienen aquí un magnifico campo por espigar. Finalmente, 
la recaudación, por pequeña velocidad de las principales Compañías Ferrovia-
rias tampoco es un modelo de actualidad. 
'pero el defecto que implican los retrasos apuntados no es el único. Hay otro 
Importante: que todas estas estadíst icas se pierden incoherentemente sin que 
m Centro las unifique y las comente desde un punto de vista nacional, con el 
L a "política" de Ins-
liberales en el Poder no otorgar ían el| 
t í tulo de oposición de S. M . a los ami-
gos del señor Bugallal Ya es sabi-ididos entre el del do de Colo se. 
do quiénes es tán dispuestos a t u r n a r , ñ o r Urrutia> y el egeñor Hamars;jeld) de 
con e os. Suecia. En el noveno escrutinio el can-En cambio, el la unión que E L DE- didato sueco obtuvo 25 votos c ^ 
B A T E propugna insistentemente se rea- señor Ur ru t i a uno el r Menen_ 
izara, las fuerzas conservadoras Serian|d del B - como el c o 
las pnmeras en la propaganda y en la había el ido al ^ Ur \ 
actuación ciudadana; consti tuir ían ^ Asamblea5 j ¿ 
vicecanciller Vaugoin para encargarle de A s e r i a f h ^ e ^ y ^ e ^ a ' b l e ^ f n o S f e ' £ í TJ^ lJ í l l^ t'Zl 27 votos y el señor Hamarsield, 22. En ta r í an a merced del espír i tu voluble y |e l curso ^ ^ nueva sesió¿ el 
tornadizo de las camarillas veraniegas. ^ ratificó el nombramiento del señor 
Urrutia, el cual fué finalmente procla-
mado décimo quinto juez t i tular del T r i -
bunal. Los nombramientos de cuatro 
jueces suplentes recayeron en los seño-
res Redlich (Austr ia) , Nevakevitch (Yu-
entregado a los periodistas una cándi-;goes1avia), Erich (Finlandia) y Mat ta 
da nota justificando el nombramiento¡ (Portugal) 
de don Luis de Hoyos para el cargo de 
director de la Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio. Como verán los 
lectores en otro lugar, la nota nos des-¡Consejo Superior de Ferrocarriles dispo-
cubre una especie de plebiscito "a pos-jne en su art ículo 10 que las funciones 
ter ior i" : el Claustro en pleno, significa-1 del Comité Ejecutivo serán las "admi-
. das personalidades de la derecha, estu-lnistrativas". Pero cierto también que las 
que el vicecanciUer Vaugoin ha dimi-idiantes de varios matices... ¡todos de Comisiones o Secciones t é c n i c a s - p o n e n -
tido y que el ministro de Agricultura,|acuerdo perfectisimo! ¡Lás t ima de que!tes de los respectivos asuntos—que eran 
Foedermayr se ha solidarizado con el¡el miniStro no lo hubiera sabido antes I preceptivas en la base V I I I del decreto 
La minoría socialista abandonó el 
salón para que no hubiese número 
Los populares se declaran contrarios 
a la inteligencia con los socialistas 
LEIPZIG, 25.—Hitler ha prestado hoy 
declaración en el proceso por alta t rai-
ción contra tres oficiales de la Reichs-
wehr, pertenecientes al partido socialis-
ta-nacionalista. 
Ha declarado el jefe extremista de la 
derecha, que las columnas de asalto 
creadas por él en 1918, luchaban contra 
las izquierdas, pero no contra el Esta-
do. Con motivo del conflicto latente en- E l Ayuntamiento de Madrid te rminó 
tre el Reich y Baviera, los racistas die-iayer la discusión del presupuesto ordi-
ron el golpe de Estado de 1923, pero des-|nario 1931 Los resultad0g no pue-
pués, a part ir de 1925 se prohibió t9r-| , , , , . 
minantemente a las columnas que adop- dei1 ser m á s desconsoladores: el presu-
taran un ca rác t e r mil i tar . puesto ofrece un déficit inicial que so-
Nosotros — dijo Hitler—queremos lai^repasa la cifra de 3.300.000 pesetas, 
salvación de la nactón por encima de la L ar Estatuto 
salvación del Estado y no nos dejare- ^ ' & 
mos arrollar sin defendernos, por las en vigor, los presupuestos munici-
hordas rojas. pales no pueden tener déficit inicial y 
Preguntado acerca de los fines perse-lque ^ partidas de gastos e Ingresos 
guldos por su partido y de los propósi- ^ de cuadrar forzosamente> pero ello 
izados. 
V I E N A , 25.-
» « » 
-Los diarios confirman 
tracción pública 
E l ministro de Instrucción pública ha 
La sesión se levantó a las veinte yi 
diez. 
tos que abrigaba respecto a la Reichs 
wehr, declaró que no tenía interés nin-
guno de desunir a la Reichswehr, la cual 
siendo él un viejo soldado, constituiría 
uno de los mayores crímenes. Añadió 
que deseaba ardientemente que el es-
pír i tu de su partido se infiltrase en el 
pueblo y en el ejército alemanes. Con 
el triunfo del movimiento nacional so-
cialista anhelaba la res tauración del es-
pír i tu valiente, aficionado a las armas. 
E l que quiera corromper al ejército, di-
jo, deberá ser estigmatizado como ene-
migo de la nación. 
Preguntado Hit ler sobre si en cierta 
ocasión había dicho que era necesario 
"hacer caer algunas cabezas", para 
alcanzar sus fines, Hit ler contestó afir-
supondrá una nueva y áspera labor cuya 
primer consecuencia se rá la de echar 
abajo una buena parte del trabajo ya 
cumplido. 
No es que nos cause extrañeza el he-
cho en sí. Añejo es nuestro convenci-
miento de que nuestros parlamentos 
—municipales o nacional—lejos de fis-
calizar los gastos y de regular metódi-
camente la Hacienda nacional o muni-
cipal, sólo han logrado acrecentar los 
primeros e impr imir una grave y per-
turbadora confusión a la segunda. 
Gracias a ese mismo régimen parla-
vicecanciller. Se cree generalmente que 
el Gobierno Schober caerá hoy. 
Adhesión de Vaugoin 
y el señor de Hoyos aparecer ía ahora j ley de 12 de julio de 1924, ahora podrán 
elegido, por voto unánime, director de existir o no existir, porque su creación 
la Escuela! j 0 constitución es potestativa del pleno. 
Tienen bien poco valor los hechos adu-lEn esta situación es posible que el Co-
cidos por la nota. Que "después" deimité Ejecutivo venga a constituirse en 
nombrado el señor de Hoyos diga el|ia medula del Consejo, lo mismo para 
mativamente, pero negó categóricamen-
te la intención de emplear medidas fie- a n t a ñ o , se han presentado al presu-
gales. E l té rmino "revolución", usado 
en sus manifiestos, dijo que significaba 
V I E N A , 25.—Los miembros del par-
complemento necesario de datos y noticias. L a Prensa diaria y l a profesional ¡t id° cnstia™-30^8-1 han cele,brtd0o e!ta ^ 
K n «x n„BAan í „a>vn otffo tQr.oa QÍ^atY,6+,no „ « , f . . J r a a ñ a n a una reunión extraordinaria, so-¡Claustro en presencia suya que lo hu-jios problemas administrativos de orden 
llevado ni pueden llevar a cabo ^sta tarea entre Hdarizándose con los ministros pertene-lWera votado unánimemente ; que con-jinterior que para los problemas econó-
cientes al partido. E l "Reichspost", ór- sultados algunos corapañerofl se hayanlmicos y técnicos de orden nacional, 
gano cristiano-social, ataca duramente pronunciado por la afirmativa; que losj Esto supuesto, nosotros estimamos 
al canciller Schober, cuya dimisión juz-j estudiantes hayan saludado afectuosa-Í necesaria la presencia de Flores de Le 
ísltas cosas, porque no cuentan con los medios que el Estado puede a l efecto 
montear, si es que además no es tán profundamente interferidas por los in-
lerwes privados. 
La situación actual exige, pues, franco remedio en este orden de cosas. E l 
Servicio que crea el real decreto que comentamos puede: Primero, perfeccionar 
y acelerar la producción de estadíst icas por los órganos que actualmente las 
confeccionan; segundo, procurar la confección de serles interesantes hasta hoy 
abandonadas (producción tex t i l ) , y tercero, recoger toda esta producción pu-
blicándola periódica y s is temát icamente , con actualidad (no se t ra ta de un 
anuario) y con el merecidd comentario. E l Estado no debe reparar en arbitrar 
medios para este fin, entre otras razones porque la publicación periódica de 
las investigaciones llevadas a cabo le será, sin ninguna duda, económicamente 
reproductiva. 
De los cometidos que es posible señalar al nuevo Servicio, el tercero de 
dios es el m á s interesante, sin duda, porque plantea el problema de los hombres 
que lo han de llevar a cabo, de los principios administrativos en que se debe 
Inspirar, de la técnica estadíst ica que ha de seguir previa una Investigación 
histérico-española y una selección de los métodos extranjeros y, finalmente, del 
valor pragmát ico que, como aspiración final, debe Impulsar al Servicio. 
Esto último, sobre todo, merece amplias consideraciones que nos reserva-
mos para otra ocasión, no sin augurar éxito al nuevo Centro que no debe sen-
tir grandes prisas por dar a luz la publicación periódica que recoja sus inves-
tigaciones, sino m á s bien meditar prudentemente sus planes, observar el pasado 
inmediato de nuestra vida económica y hasta cierto punto esperar el t ráns i to de 
este fenómeno perturbador constituido por las fluctuaciones de la peseta 
ga inminente. 
N. de la R.—Se había anunciado que 
ja jornada de ayer sería jornada decisi-
va para el Gobierno austríaco. Pero la 
situación era confusa, y aunque casi se 
daba por descontada una inevitable cri-
sis, no se veían con claridad los térmi 
mente al nuevo director... ¿pero qué |mus en el Comité, cuya exclusión no 
otra actitud iban a adoptar los colegas i acertamos a comprender elevadamente 
y los alumnos del señor de Hoyos? ¡pensando. 
Mas dejemos aparte este caso par- Ya nos resulta un poco sorprendente 
ticular de la Escuela Superior del Ma- que en el art ículo tercero del real de-
gisterio y reparemos en la "política" de creto de 16 de agosto úl t imo se haya 
Instrucción pública. Harto sabemos que'reservado el señor ministro de Fomento 
nos en eme'"ésta Iba a'lpl'antea*rse/ExYs-¡en todas partes—y en el citado minís-jia designación del vocal-jurista repre-
tía, desde luego, el dilema Schuster o | terio m á s que en todas partes—se prac-sentante del Estado. Bien es tá que el 
Vaugoin, el vicecanciller o el ministro de j t ica el hoy por t i , m a ñ a n a por mí, y Departamento de Fomento designe a los 
Comercio. Pero como la declaración de i que en estas combinaciones entran a las vocales-ingenieros, pero si no estamos 
la crisis con la retirada del vicecanci- veces hombres de significación derechis-mal informados, los funcionarios-juristas 
i 1 6 ^ ^ ™ ^̂ ^̂  y destacados católicos. No lo com-de la Administración activa del Estado 
a temerse una crisis total con la dimi- nr<iridfirnne. r̂n hprhn e<! r^al v «si 
sión del canciller Schober. Y ésta se ha P1^1611103' Per0 *[ necno es real, y si 
verificado. tuviéramos que citar algún caso, nm-
La dimisión de Vaugoin no significaba guno m á s patente que el del propio se-
resurgimiento del oprimido pueblo ale 
mán. Añadió que no reconocía los tra-
tados impuestos por los enemigos ex-
teriores, a los que combat i r ía con me-
dida» ilegales. Dentro de tres años, di-
jo, el partido nacional socialista llega-
r á a ser el m á s fuerte. Y cuando llegue 
al poder, serán anulados los efectos de legado a consignar 250.000 pesetas para 
puesto madri leño no menos de 400 en-
miendas. Una gran mayor ía de ellas de-
mandaban nuevas consignaciones; muy 
pocas tendían a reducir los gastos. Pues 
bien: de esas 400 enmiendas, m á s de 
las tres cuartas partes iban suscritas 
•oor la minoría socialista. Y así se han 
socorros a los obreras parados y 750.000 
para el sostenimiento de cantinas esco-
lares, por un Ayuntamiento que carece 
de medios para atender cumplidamen-
te a muchas de sus elementales neco-
la dimisión de un ministro simplemen 
te. Debe advertirse que el vicecanciller 
Vaugoin, el vicecanciller o el ministro de 
monseñor Seipel, el presidente del par-
tido cristiano social, y que este partido 
posee 63 puestos de los 94 con que con-
taba la mayoría gubernamental. Tal vez. 
dependen de Hacienda... 
Sin embargo, algo m á s sorprenden-
te aún es el apartamiento impuesto al 
señor Flores de Lemus. 
Nuestro deseo de ver al ilustre pro-
Claro es que la misma minoría daba 
la fórmula para resarcir al Municipio 
de estos dispendios. La fórmula es tan 
sencilla como arbitraria: consignar co-
E x á m e n e s d e P a t o l o g í a 
' s u s p e n d i d o s 
Los estudiantes piden una revisión 
de los ejercicios presentados 
- » 
P A R E C E Q U E L A S P R U E B A S S E 
R E A N U D A R A N H O Y 
G i u r i a t í s e g u i r á s i e n d o 
p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
Desempeñará a !a vez el cargo de 
secretario del partido fascista 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.—Con el nombramiento de 
Giuriat í para el cargo de secretario dell 
Desde hace tres días es tán suspen-j partido Fascista, quedaba vacante la¡ 
didos los exámenes de Patología gene- presidencia de la C á m a r a de diputados. ¡ 
fal en la Facultad de Meálcina de Ma-.pero los periódicos de esta noche anun-' 
drid. La causa de la suspensión ha sido | cían unánimemente que, según informa-j 
'a protesta levantada por loa examinan-1 cienes recibidas de fuentes seguras, Giu-i 
dos. Iriati conservará además del nuevo car-
El lunes comenzaron los ejercicios, i go, la presidencia de la Cámara.—Daf-
^ormaban el Tribunal el catedrát ico jflna. 
de la asignatura, doctor Novoa Santos, Mam* n F TTTRATI 
•con su colega doctor Váre la y el auxi- | *«A D I M I S I O N D E T U B A i i 
|Mar señor Azcár raga . Los alumnos fue-; ROMA, 25.—LOS diarios afirman que 
fon examinados por ejercicio escrito. S e ^ dimisión del señor Turat l , secretario 
'es señalaron tres temas que habían de!generai del partido fascista, no debe 
desarrollar. Para la tarde siguiente fué, eI1 modo alguno ser atribuida a razones 
convocada otra tanda de estudiantes, de orden político. 
lUe coincidieron en la Facultad con los 
Va examinados. Estos esperaban las ca-
lificaciones; pero las papeletas no lesj eg. 
I T T™̂ **- (10Tn0 ^i1"6 103 IVtuSar ia las propuestas, y ayer, despuésil 
n i e ! . > notiCia de q U e . l í a n , a Se ide recibir la v i í t a del señoí Novoa. ha I jupendidos la casi totalidad de los ^ c ^ m r la v ^ ^ ^ ^ | 
w / f 1 1 ^ 0 l0S ' ^ ^ ^ í a r a n ^ c o n ^ exámenes con el 
umor dió ongen a que se ^vaJxt^&n Tribunal. Ahora bien, parece que 
f i e s t a s . U n representante /Antre1 d o c t o r N^voa fué a exponer al d o c 
!*tó con el catedrático, quien indicó «1 d o c ^ o v a / 
ñor Tormo. ¿ H a n tenido los estudiantes 
católicos mayor enemigo en la Unlver 
sidad que el señor Tormo, rector? Enjfesor de Economía en el Comité Ejecn 
cambio, las izquierdas lo aplauden fer- tivo de Ferrocarriles no es un vano de-
vorosamente y no le regatean ninguno seo personalista. Es un justificado deseo 
de los muchos puestos que el señor Tor-|de servir al interés nacional y al inte-
previendo el Canciller estos sucesos, di-jmo se merece por su laboriosidad. irés del Estado, 
jera días a t rás que se trataba de una| ¿Y qué diremos del señor subsecre-i Flores de Lemus es una autoridad en 
cuestión personal entre Vaugoin y el mi-jtario, cuya es en realidad la inocente;]a economía española; específicamente lo 
nistro de Comercio. Pero los miembros nota a que nos referimos? E l conóceles en Ferrocarriles, con insuperable ho-
" * como nadie la manera de captar volun- ja de servicios. Su desinterés y su con-
tades en Instrucción pública. Con toda|Sagración al servicio del Estado le han 
probabilidad, sí hay elecciones de sena-¡creado un considerable prestigio admi-
dores, el señor García Morente sa ldrá nistrativo, y por encima de todo es 
elegido senador por la Universidad dejxm talento extraordinario puesto al ser-
zaron ayer con sus ministros. Por esto 
resultaba la situación actual algo con-
fusa, y no sin fundamento se hablaba es-
tos días de una reorganización del Go 
bierno con la previa renuncia de Scho-
ber. 
La renuncia del Canciller y de todo 
el Gobierno ha llegado. Miklas ha lla-
mado a Vaugoin, presidente del partido 
cristiano social, para que forme gobier-
no. Implícitamente, la contienda de ju-
risdicción sobre los ferrocarriles, pro-
' motora inmediata de la caída del Go-
bierno, ha sido decidida. Resta saber có-
mo el sucesor de monseñor Seipel po-
drá cumplir el encargo del presidente 
Miklas. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatro» 
"Olimpia"), por Jorge de 
la Cueva Pág. 
LA vida eu Madrid l'ag. 
De sociedad a Pág. 
Información comercial y 
financiera Pág. 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt 
E l comflioto árabe-sionista 
de Palestina, por José 
Vallés 
Un convite español en Bru-
jas, por M. Artigas Pág. 
Del color de mi cristal (Los 
inventores), por Tirso Me-
dina 
L a feria de San Mateo, por 
M. Herrera García Pág. 
Granada. En una carta que quisimos pu-
blicar y que la censura nos tachó, el se-
ñor Morente solicitaba ya los votos de 
los claustrales. ¿Y qué duda cabe que 
los de los amigos de don Fernando de 
los Ríos han de i r sin vacilación al sub-
secretario? ¿No ha sido él quien ha l u 
vicio del pa í s con absoluto renuncia-
miento de pompas, vanidades y rique-
zas. No ensalzamos un apellido; hace-
mos justicia a uno de los valores indis-
cutibles y consagrados del profesorado 
y de la administración españoles. 
E l señor ministro de Fomento debe 
chado a brazo partido para que el ex|pengar si conviene al interés público una 
diputado socialista tenga una cá tedra ampliación de puestos en el Comité eje-
cutivo de Ferrocarriles 
No está dicho todo 
la revolución del 1919, y en esa ocasión, 
caerán también las cabezas. Pero, ter-
minó, de ninguna manera ha creado un 
instrumento de poder para malgastar en 
revoluciones internas. 
E l secretario de Estado del ministe-
rio del Interior del Reich, fué llamado isidades. 
también a deponer y tratar de refutar' 
las afirmaciones de Hit ler insistiendo en 
el ca rác te r ilegal del movimiento de los 
nacionalistas socialistas. 
E l juicio ha causado gran eferves-
cencia en la población y la policía hai 
tenido que dar algunas cargas en los mo m^esos Por arbltno 3obre alcoholc3 
alrededores del edificio donde se cele-|trece millones de pesetas, cuando en el 
bra el proceso. Entre el público había año anterior no ha llegado a los nuevo 
muchas mujeres que se manifestaban ¡ y medio la recaudación por dicho mo-
ardientes partidarias de Hit ler . t ivo . eliininar l a partida de 365.961,50 
Manifestaciones ante 'pesetas por cooperación en favor del Pa-
tronato de Firmes Especiales, y otras 
por el estilo. 
Contrasta esta política socialista de 
desprendimiento con la de regateo ini-
ciada para suprimir la gratificación (que 
asciende a un total de 38.500 pesetas) 
por casa-habi tación a los jueces de Pr i -
el Tribunal 
LEIPZIG, 25.—Durante toda la jor-
nada han continuado las manifestacio-
nes ante el edificio del Tribunal Supre-
mo del Reich, en el que se celebran las 
sesiones del proceso contra los trea 
oficiales de la Reichswehr. L a policía. 
in tentó varias veces en disolver las ma-!mera estancia. Instrucción y Tribunal 
nifestaciones, pero no pudo conseguirlo. 
En vista de ello se colocaron ante el 
edificio del Tribunal y en la plaza donde 
aquél es tá situado varias bombas de 
incendios. Los manifestantes han <3e-
Industrial. El espectáculo dado ayer a 
este propósito fué de lo más lamentable. 
Más abajo encont ra rán nuestros lecto-
res un sucinto relato de lo ocurrido. Nos 






en la Central? 
¡Donoso tejido de menudas Intrigas! 
Sin duda lo m á s pequeño de la política 
nacional son estos manejos de Ins t ruc- No qUiere " A B C" acudir al diálogo 
ción pública. Esperemos que vayan vi-jqUe le habíamos propuesto sobre l a i 
niendo notas explicativas. Sepamos porjg.esti6n del ministro de Estado. La ra-j 
qué se ha consolidado la situación del|z6n es peregrina. Parece que el " A B C"; 
señor J iménez Fraud. y sólo la de él,!está Seguro de que " E L D E B A T E bal 
entre los puestos directivos de las R e s í - ^ ^ ^ todo lo que tenía que decir" en i 
dencias. Sepamos los méri tos de ese jo- |el astmto> ¿No ser ía más sincero que! 
ven catedrát ico que ha pasado a Sevi-|el colega hubiese confesado que es él 
l i a a explicar Arte Colonial, y al que ouien no tiene nada que decir? Por lo 
se ha nombrado inspector de los Mu- ¿ e n o s agí se desprende de los hechos, 
seos nacionales. E l señor Tormo los de-
be de conocer muy bien, puesto que ha 
podido apreciarlos en el seno de la in-
timidad. 
Sentir íamos molestar al ministro de 
han mantenido a prudente distancia, 
Durante la sesión de la tarde el T r i -
bunal ha deliberado sobre la prestación 
de juramento por parte de varios tes-
tigos, y m á s especialmente de Hitler. 
El fiscal general se opuso terminante-
mente, por considerar a varios de los 
testigos como cómplices. A pesar de 
ello, el fiscal ordanó que Hit ler presta-
ra juramento. 
El desfile, aplazado 
mar la atención sobre el modo con que 
algunos elementos administran el dine-
ro del pueblo de Madrid. 
La sesión 
puesto que " A B C" no dice nada y 
nosotros hemos dicho algo y pensamos 
decir algo más . 
Nos importa sobre todo la cuestión 
.de fondo y dejamos a un lado los per-
Inst rucción pública Pero no tenemos ¡ goiialismos Y la cuestión de fondo es 
m á s remedio. Y a le compensarán los 
J10 podía facilitar las notas. Las pro 
^stas siguieron y los exámenes queda-
ba suspendidos. 
Anteayer por la m a ñ a n a grupos de 
judiantes del tercer curso persistie 
en que los ejercicios fueran calificados 
por el claustro o por los compañeros y 
que, en consecuencia, el decano ha anun-
ciado también que a las seis de l a i 
tarde en t r ega rá las calificaciones co-
<me lí,511 f t i t u d y P 1 0 1 ^ ^ ^ . . ? o l r o rrespondientes al primer día. Los tal ^ los exámenes los prosiguiera _otio ^ egcol£reg estuvieron m á s Tri ounal del que no formara parte 
atedrático y que los ejercicios ya 
«actos fueran revisados o de lo 
el 
rea-
. i ci tm ía uuo u «» COU-
rario que hubiera nuevo examen. 
Muí , como en una reunión celebrada 
el local de la F. U . E., se expusieron 
y j a s contra el catedrát ico por su ac-
"•ua'Món durantft el curso, referentes 
fcobr, 
mos de los 
en calma. 
Varios alumnos hablaron con el se-
ñor Azcár raga , quien Indicó que en lasj 
calificaciones del Tribunal había apro-
bados y dijo que si suspendía era por-
que resultaba necesario. En prueba de 
ello aludió a dislates de gravedad come 
e todo a su asiduidad en la labor .tidos por los examinandos y a las que-
r!a&istial. Los estudiantes reunidos ha-1jas que se reciben sobre la competencia 
u l -bl aron de la revisión que se proponen ¡de los médicos que salen de las Fací 
m t de ia actuación de catedráticos, ¡tades. 
PROVINCIAS.—Un muerto y seis 
heridos «n un choque de trenes en 
Falencia.—Cinco partidas de juego 
sorprendidas en Palma de Mallor-
ca.—Toledo pide una Escuela Agrí-
cola.—Inauguración en Zaragoza del 
Congreso Neuropsiquiatra (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Ha dimitido él Go-
bierno austriaco: el viceoanciller 
Vaugoin, presidente del partido cris-
tiano social, ha sido encargado de 
formar gobierno.-Hitler declara an-
te loe, tribunales; ha sido suspendi-
do el .desfile del día 27 en Postdam. ¡I 
Crisis total en el Gobierno turco— | 
Ha dimitido el gobernador del Ban-
co de Francia (páginas l y 8). 
, ,. r~!T~n n~-
elogios de "El Sol" que, mientras ba 
lancea el turíbulo ante el señor Tormo, 
califica de "cerril" nuestra actitud. No 
se lo tomamos en cuenta. Bien se nos 
alcanza que cuando se vive como el co-
lega, en constante posición de domesti-
cidad, las actitudes independientes y 
dignas, como la de E L DEBATE, des-
conciertan un poco. 
Preterición extraña 
Séanos peí cutido expresar nuestra ex-
t rañeza ante el silencio ministerial fren-
te al efecto que en la opinión interesada 
ha causado la no elección del señor Flo-
res de Lemus para el Comité Ejecutivo 
de Ferrocarriles y su consiguiente dimi-
sión. Así, pues, insistimos y no sólo pa-
ra recoger el eco de esa opinión Intere-
sada, sino también para proyectar so-
bre la que no lo está, las perspectivas 
de los prob'emas reales de nuestra vida 
pública y de los hombres eficientes, en 
estos días de pequeñas conjuras políti-
cas. 
Es cierto que el decreto bás ica del 'nólogo convincente 
el abandono en que están los intereses 
de E s p a ñ a en el extranjero, y de un 
modo especial los intereses económicos. 
Probaremos que en la cuestión de los 
vinos no es nuestra palabra n i las i n - | 
teresadas quejas de algunos lo que va-j 
le. Son los hechos. Y el mejor resumen ¡ 
que de ellos puede hacerse ha salido | 
ya en las páginas de " A B C" al lado i 
del suelto en que nos replica: la nota 
de la Dirección de Aduanas dice quej 
nuestra exportación de vinos ha bajado! 
en siete meses de este año 49 millones. 
Esto es lo que puede llamarse algo m á s 
que palabras. 
Pero ya desarrollaremos el tema de 
modo que no deje lugar a dudas. Todos 
verán que teníamos algo que decir y 
que lo decimos porque afecta grave-
mente a los intereses nacionales. Y nos 
queda la esperanza de que aunque ha-
blemos solos al fin comprenda el " A B C" 
que su segundad era falsa, que había 
cosas que exponer, y no de poca monta. 
Puesto que el colega así lo desea, ÍSUS-
tifuiremos al 'diólogo persuasivo el rao-
E l Ayuntamiento Pleno terminó ayer 
m a ñ a n a la discusión del presupuesto 
ordinario del Interior para 1931. Aún 
ha de celebrar una o dos sesiones, de-
dicadas al mismo tema, ya que, según 
Ñ A U E N , 25.—El Comité ejecutivo del manifestaciones del presidente de la Co-
partido de los nacionalistas socialistas misiÓ11 de Hacienda, existe un déficit 
ha hecho público que el desfile anuncia- de raucha importancia y, estatutaria-
dd para el domingo en Postdam se!mente' los presupuestos municipales no 
aplaza indefinidamente. La decisión selP11^611 presentar déficit 
atribuye a la situación de ánimo creado 
por el proceso de Leipzig. 
Por su parte, los comunistas han pu-
blicado un llamamiento para una "mo-
vilización general de sus fuerzas" en 
Berlín y sus alrededores para el domin-
go, como protesta contra Hitler. 
L a sesión comenzó a las doce y cin-
co, bajo la presidencia del marqués de 
Hoyos. Se despachan unas cuantas en-
miendas de escaso relieve, pertenecien-
tes al capítulo de Gastos, y se pasa al 
de Ingresos, cuyas partidas arrojan, en 
el nuevo presupuesto, un aumento to-
tal de 932.287,20 pesetas. 
Son desechadas gran número de en-
Ñ A U E N , 2 5 . - L a Bolsa de B e r l í n j ^ l ^ ^ i ^ ^ T flCOm0 és tas : 
después de dos días de relativa t r a n q u i ^ l ^ f %íne lA^ernbot de fincas 
lidad, ha sufrido una nueva recaída y '̂ff' rtS^x^^i a rem e ^ 
los principales valores han perdido e l K , , ^ ^ P h C6,n ^n^n^0 ?el 
cuat?o al veinte por ciento. ^ l 8 0 ^ S<?reS• ?0'T¿ £ ^ í " 
Las declaracioíies de Hi t ler en el pro- ^ r' ^Z^5'0 EnSanChe 
ceso de Leipzig han sido tomadas como pa?0 de 1"™™™™ de su per.so-
L a Bolsa de Berlín 
nmentado casi todos los valores. aperturas de establecimientos. 1.500.000; 
Scholz, reelegido IP0 r Utillzacióp del alcantarilla^), 
, j 2.750.000; ocupación de la vía pública 
Ñ A U E N , 25—La fracción popular, a'con vallas, 400.000; arbitrios sobre al-
pesar de las desavenencias registradas echóles, 13.000.000; art itrios sobre so-
en la reunión de ayer, ha reelegido por j lares, 1.500.000; arbitrio sobre incremen-
unanimldad a Scholz como jefe del par- to del valor de los terrenos, 2.750.000; 
tido. | arbitrio sobre inquilinato, 7.500.000; 
En una moción presentada se hai Compañías Anónimas. 1.200.000; f ron-
aprobado el recabar plena libertad dejtones, 1.500.000, y otras mil por el es-
acción frente al Gobierno y declararseiti'c. ca las que el único comentario del 
contrarios a una posible inteligencialpresidente de la Comisión es la frase: 
con los socialiataa, |No es legal No es preciso deolr que 
100.000; arbitrio sobre perros, 
Vlcrnrs 26 ñf s^ptl^mbrr do 1!)S0 
(2) E L DEBATE MADRID.—Año XX—Nfon. ¿ 
todas esas enmiendas van suscritas por 
la minoría socialista. 
E s brevemente discutida otra por la 
que se pide que los tngrerios por dere-
chos de entrada al Parque Zoológico 
sean calculados en 300.000 pesetas. La 
Comisión de Hacienda reduce dicha ci-
fra a la mitad y declara que se reduci-
rá el precio de entrada, lo que incre-
mentará los Ingresos. 
El arbitrio sobre alcoholes 
L A S í T U A C l O N E N C H I N A 
E l aefior Marcos interviene para de-
fender otra enmienda socialista por laj 
que se solicita que la partida de ingre-
sos por arbitrio sobre -alcoholes sea 
calculada en trece millones de pesetas. 
Le parece, es verdad, demasiado eleva-
da la cantidad, pero si estima que, con 
una mayor vigilancia, pueden aumentar 
en dos millones los Ingresos actuales 
por ese concepto. (Estos ingresos fue-
ron en 1929 no superiores a 9.444.562 
pesetas.) 
E l autor, señor Saborit, declara que 
retira la enmienda. E l hecho de que 
hayamos aceptado que algunas fuesen 
retiradas no significa que no hayamos 
hecho un estudio serio de la cuestión. 
Esperamos que, con la reorganización 
de los servicios, puedan incrementarse 
algunas de las.partidas de ingresos. 
Replica el señor Sánchez Bayton. Es 
posible que, con la reorganización, au-
menten esas partidas. Pero, hoy por 
hoy, debemos atenernos a las cifras an-
teriores y no inventar cifras nuevas. E l 
año pasado se recaudaron por este con-
cepto 9.450.000 pesetas. Claro está que 
el Ayuntanrento d(be hacer lo posible 
por acrecentar sus ingresos. Pero la 
Comisión sólo puede operar sobre las 
actuales cifras y aumentar aquellas que 
tengan un aumento probable, no aque-
llas otras que no tengan tanta proba-
bilidad. L a enmienda es finalmente de-
sechada. 
Hacia la municipalización 
del seguro de incendios 
R A 
A l 0 
energía en este y en cuantos problemas el director del Banco del Crédito T 
ha intervenido, y rogar encarecidamen- sobre el aspecto económico dp HU^ C^ 
quidación. lcll4 fe 
A las doce de la mañana, ie8 „ . 
el presidente del Consejo, con quw 1)16 
versaron por espacio de una hora ^ 
todos los grandes problemas m, re 
Ayuntamiento sevillano tiene ola • el 
te a superioridad no le sea admitida 
la dimisión presentada. 
E l ministro de Instrucción pública ha 
telegrafiado al rector de Santiago reite-
rándole su total confianza." 
« « » 
"Conocida es de todos por la Pren-
sa de Barcelona, la d;mis ón insisten-
temente presentada por el señor r w t o r l ^ ^ J ^ ^ ! ^ ^ ^ J ! aPoyarles < 
dos_ y en ^especial, los procedentes ^ 
Exposición. E l general Beren^ul e 1 
N O T A S P O L I T I C A S 
El presidente en Madrid. El Gobierno—dice—no modificará su pro-
pósito de ir a las elecciones legislativas en enero. No se acepta la di-
misión de los rectores de las Universidades de Barcelona y Santiago. 
H a b l a e l n r e R Í J e n t e I portañola que los de otros países; de 
ni • 7 . F i c o i u c i i i c j lo8 propósit0H deI Gobierno de ir res- d ^ j ^ ^ funda ^ ^ i l a entrevista que conjuntamente C( 
E l presidente no salió por la tarde'tableciendo todas las libertades, como, J ó n exciu3¡varaente en motivos de ministro de Haclenda celebrarán ° í 81 
H r t t i t i ^ ^ ^ d0nde. COfVn'\l0 demostraba 61 levantamiento de la m.nistro de Instrucción'Pr6xi™ viaJe ^ a Madrid r e a w / 1 
| ció extensamente con el ministro de Eco- censura. Y que, a pesar de todo ello, '"1" rotrado de nuevo al señor Ien octubre- tt-12arán 
:nomla. señor Rodríguez de Viguri. Des-| envolvía a España una atmósfera ^ ^ ¿ J ^ g ^ q'ue haga «"cri-L Por ? ^ 86 ^revistaron con , 
oscuridad y de incertidumbre que aUI ^ de contlnuar ¿ frento de la Unl.;fuque de Alba y con el catedrático H1 
no se expl caban. ¿Quiere ^ C i r t o ^ » ^ de Barcel en donde 8U ac ,1a Facultad de Derecho, señor G ^ l 9 
señor presdente-term:na el tdegra-. uac.ón llena de ac,ertoa ^ releJy Marín con quien consultaron sobreí 
ma- io que pasa? J vantes condiciones intelectuales y mo-|f1orma ltmf3 inveniente de adqüiS ce'a 
r e ^ l ^ r e ^ ^ de * f*™*** garantizan a i ^ ^ d e ^ n o l ^ ^ 1 ^ 0 general Bertnguer—ya lo están usté , satlafacc.ón de la normaildad de! compra de terrenos. 'a 
U n d o n a f 
E n la Presidencia facilitaroiTa^r^" 
E l señor Tormo, refiriéndose a lasiHÍ,f™ente-nota: 
jpués despachó con los subsecretarios de 
la Gobernación y Presidencia. 
A las diez de la noche el general Be-
renguer abandonó su despacho y con-
versó como de costumbre con los perio-
distas. 
Empezó preguntando en tono humo-
rístico *uco; . do de un período de Dictadura, y a eso¡ . „ 
M"^ ?qUr:én no£K>tr03 le toca dlmi-ise deba qu zá la falta de organización,ta,ana-
t i r hoy * - , 11116 fie flota tamb én en el aspecto so-
E l presidente se refería a los rumores| c.aL yo ümcamente puedo decirles que " y " - ' -"—^ » ..̂  seño degdp . A 
^e crisis parcia que circularon ayer en. el G>ob.«mo tiene contactos en todas >nueva3 es,cuelaa de Agueda, dijo que zola (Guipúzcoa), ha enviado °i 6 .Al 
los cornllos políticos de Madrid. i parte3 y e8lá y tant0 de todo s¡n em l« • 
—No hay nada de eso—aseguró el 
s  st  al o  . Si  -ino e3 C ° ^ e8lén 611 ruína' Por 'a,presidente mil pesetas para los ri^uor 
bargo, no advierto peligro alguno quei sellcilla ra3!Ón de aun no ha comen- ficados de Santo Domingo, y no*SSñ 
iustifiaue osa atmósfrrR v P-A ™r¿̂ .lz¡í(io la construcción. Falta que el posible darle las gracias por ei Berenguer-. E n el Goblemo j gtifiq  ea  t ósfcra y e^ ner¿ 
no ha habido mnguna discrepancia; to- íy g ^ E n Barcelona todoJ ha quedado Ayuntam ento í« cantidad que;expresado, se hace publico para ¡ S ¡ 
dos estamos compenetrados y de per-¡ reguelto ]a SolucX d^la huelga ha^'e corresponde. ™ oneroso donante". 6at,«" 
^ l ^ ^ ^ ^ ^ A ^ p r 0 ^ ^ de maní ies to muchas cosas. I _ . . . . V * Conferencia de don 
Jacinto Benaventp 
De modo que no hay crisis. Las bases del acuerdo ya las conocen! E1 mlni8tro de Instrucción pública ha 
Organizaciones políticas ustedes, pues las he visto publicadaslentre&ad0 a la Pren8a ^ 8i&uiente nota: 
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VlSlt ; ba visit» 
es dejf a 
El Rob0' 
stiücan la 
et» f™b de la 1 •celo 
Los periodistas relacionaron esos ru-| E l pres dente hizo tambI6n algunas I',ul8 de Hoy08 Para el cargo de dlrec-| SAN SEBASTIAN, 25.—En el^It 
mores con la reunión de los jefes libe- considerao'ones sobre la organización^01" de la E3Cuela Superior del Magiste- Guipuzcoano ha dado esta mw,» eDoc 
Cómoda posición del pueblo chino entre el comunismo y la guerra civil 
("Brooklyn Citizen".) 
rales en Hendaya. 
—Pero según creo—observó el presl- ba * habla 
dente—, ellos no piden el poder. A la tiempo. 
I vista no hay tampoco ningún obstácu-1 
lo, así que tenemos vía libre. 
Ellos fijan su posición política y eso 
org£ 
corporativa, de la que dijo que espera-
de perfeccionarse con el 
a i ii.sc i s i a i  ^» lPUKCOa n  a a noche 
, el señor subsecretario de instruc-!conferencia don Jacinto Ben&vente uTna 
clón pública ha manifestado a los pe.| conferencia tenía por tema V¿* 
rlodlstas los siguientes hechos- llectuales y la política". 
, Primero. J3 »eñor JJíyoa J¿*J5*Jo t á S o I ? ? íSSmo^l íay ̂ ¿SjjJ 
LOS rumores de CriSIS lpose3,ón de su car&0 ante el Claustro de entre los políticos, y dice que sí mil u61 
!'a Escuela, el cual ha declarado "uná-: algunos, pero que éstos se pasan de|a, 
presente a la Corporación que ahora, en ¡tarde estuvo reunida. Según nuestras 
que hemos de necesitar de una mayor ¡noticias, su deliberación fué amplia, tan-
serenidad de juicio, todos hemos de ce-l to. que a las once de la noche volvió a 
Defiendo el señor Silva una enmien-|der a]g0 en nuestro derecho. E s suma-¡ reunirse, para continuar hasta la ma-
da suya en la que propone el estu-¡mente peligroso que volvamos a enzar-; drugada. 
dio de la munic.pallzación del «segurolzarnog en enconadas polémicas y es ab-1 
contra incendios, a pilma fija, sobre 1 S0]Utamente necesario que repasemos 
todas las fincas de Madrid. Esa, muni- nuestra labor, de un modo sereno y cor-
dial, hasta Igualar los gastos con los 
Ingresos. 
Obras nuevas de 
Editorial Voluntad, S. A. 
" j " — j f ^ ^ w u fv 'v .vt» j X7 , , , , . ' — a.lSuiiuo, pciu 4 c o i . u a ae pasan de IU 
me parece bien, pues Indica que tratan, volvió el presidente a ocuparse de 1 nimemente" que si hubiera elegido di- tos. Señala que todos esos intelectual 
de organizarse. Tengan ustedes en cuen-"03 rumores de crisis, y los periodistas rector, no habría propuesta otra can^poüticos son faltos de memoria, y esfs 
ta que no se habían reunido desde el le dijeron que precisamente se había ¡didatura que la del señor Hoyos. 63 su mayor mal. porque se han oivj! 
advenimiento de la Dictadura. dlóho que el Gobierno iba a reunirse Segundo. L a designación del 8eñor:dad,0 de la3 responsabilidades q,ie hc¿ 
Yo, a decir verdad, me alegro de esa ayer mismo para plantear aquélla. Dijo Hoyos fué avalada y apoyada por d S J ¡ J ^ 5 2 * la ^c-
reunión. Lo que hace falta precisamente el general Berenguer que también en ¡Consejo de personalidades tan autorlza-!que si se fueran a exigir resno^Ihice 
es que se organicen, no sólo, sino tam- San Sebastián le habían venido los pe- das como el señor marqués de Retortl- dades a todos, habría tarea h i u . 1 
bién los demás. Y así lo vengo repitien- riodistas con la supuesta dimisión del | No. don Juan Zaragüeta. don Rufino día del juicio final. L a Dictadura, Ĵz 
do desde hace mucho tiempo. Porque en 1 ministro de Estado. .Blanco, don José Plans y todos los pro- ga. es una palabra horrenda, pero una 
realidad no se vé vida política en elj — E l duque de Alba—comentó el ge-1 Pesores y profesoras que pertenecen a' palabra sola. Agrega después que para país. Parece que está dormida. Y es pre-ciso que se vayan organizando todas las 
fuerzas para formar grandes núcleos de 
opinión. Por nuestra parte no nos he-
mos propuesto sino facilitar que se rea-
Propone que se reúna por la tarde la táJiJu l^de la vida política. Pero hasta aho 
Comisión de Hacienda, con objeto de Oficina CMllWlr 17.-Madrld. I no lo hemog ^ m Qoblemo si 
.¡Icón una marcha uniforme. A muchos,'que resolver, nc se reunrían en Consejo 
cipalización supondría al Ayvmtamien-
to tm ingreso de 10 a 12 millones de 
pesetas anuales. Y a se habló durante 
nuestra anterior etapa de este asunto, 
y yo presentó una proposición, que fué ^ 7 ufumadaTa labor para la 8esión| „TOT ̂ ^^^f*1^?0^^3JTnnq gue avanzand  por el camino trazado, como no había ningún asunto urgente 
aprobada y trasladada a resolución del pienaria de hoy por la mañana. De este' CLASICOS G i u i i i - | ° _ ^„^„K« „ r , i ^ ^ « A ,~,.„V,~„ \n„a Z, °„—..c ^ J L . . . . 
Gobierno. E l Gobierno nada dijo, pero 
hoy el Estatuto nos permite esta mu-
unicipalización. 
L a propuesta, en frase del señor Sán-
chez Bayton. cuenta con la complacen-
cia de todos y debe ser objeto de de-
tenido estudio. 
E s aprobada, con el voto en contra 
del mismo señor Sánchez Bayton, una 
enmienda consignando 100.000 pesetas 
destinadas a becas para los alumnos po-
bres. 
E n lo que respecta a una enmienda 
modo, hoy podrá quedar terminado el'vo]umen jo. "EDIPO R E Y Y EDIPO'163 parecerá, quizá, que esta marcha nojhasta el próximo martes y que proba 
presupuesto del Interior, para entrar a; E N COLONO"" por el P. Ignacio 1 es muy rápida, pero no podían negar¡blemente no Iría ya a San Sebastián, 
discutir seguidamente el del Ensanche.;Errandonea^ g j Precio de la ediciónIque existe y que es bastante uniforme.'toda vez que el Rey estará en Madrid 
Así se acuerda. bilingüe, pts., 8; edición castellana.;Si últimamente ha sido necesario másiel día 5 o el 6. 
AKafir innon «1 e . iUrJpts ' 4- E n breve aparecerán las OBRAS! tiempo es debido a la confección del —Socamente Irla—añadió humorlsti-
sa ion |COMpLETAS D E V I R G I L I O . ¡Censo y aún en eso hemos acortado en|camente—en el caso de tener que lie 
neral Berenguer—es un hombre a la 1 llamado grupo de derechas. i01 todos los Gobiernos son dictatoriales 
moderna, y al venir a la vida pública | Tercero. Las dos asociaciones de M - ^ ^ ^ J ^ " ? ™ ^ ! ^ G(*íern^ 
ya sabía que estaba sujeto a la'crítica Uud antes de Ia Escuela, la Pestalozzr ^ S ^ ^ T i v ? ^ ^ 
lo mismo que sucede a todo el que se (F . U. E . ) y la Luis Vives, han enviado el Parlamento para resolver de esta ma 
dedica a la política. Y muchas veces!al señor Hoyos las laudatorias comunl- nera el obstruccionismo, ya que era ¡a 
la crítica hasta es necesaria. caciones en que le marcan el agrado con única manera de resolver los asuntos 
Terminó diciendo el presidente que I que ñan visto su designación. Los mlem-j planteados por las oposiciones. Dice que 
bros de la Junta directiva de la Asocia-lia Dictadura es forma socialista. Lo mis-
clón "Luis Vives" han visitado al se-1"10 es esta Dictadura, la socialista, como 
ñor Hoyos para reiterarle de palabra su ?a Pl^crat ica, ya que en el terreno de las riquezas comerciales entienden lo adhesión y ofrecer'e su leal cooperación.'mismo íg 
Cuarto. Todos los periódicos profesío-i se declara socialista; pero como reco-
nales han aplaudido el nombramiento del; noce que el socialismo no está capgci-
señor Hoyos. • tado par gobernar, por eso es monár-
Quinto. EH señor Hoyos está reciblen- qulco. Habla de los republicanos y dice 
para no votar 
LA P R I M E R A COMUNION D E I ^ S , f o ' ^ j ^ g t^0g ^ ¡ p j ^ g HayYambién varíe a'la'flma^aíguiía d^mî ón" Veroido ínnum^ todos son unos desgraciados. No 
n 1. 11 71 1 Idirectores y directoras de Normalea yl entiende el deseo que pueden tener I03 
NI5íOS:-El Secretario de ^ Congrega-! d j j 
clon de Sacramentos, monseñor D. Jo- , . . r • • , j , 
rio. con la bendición de S. S. hace unos1 niciPales y provinciales precedan a las 
A petición del alcalde, se reproduce! COj^entarios Interesantísimos sobre el i Í?enerale3, con lo cual se alargarla el 
la votación relativa a la gratificación; decreto "Quam Slngulari", al cual si-j plazo por lo menos otros seis meses. Pe-
por casa a los jueces de Primera lns-|gue un Catecismo propio para la prl- ro el Gobierno, fiel a sus propósitos, de 
tanda e instrucción y a los del Tribu-1 mera Comunión y un pequeño devoclo-¡ ir a la completa normalidad lo antes 
relativa a que la habilitación de todo'nal Industrial. Como es sabido, la mino-lnario- Todos los padrea, maestros tuto-jposible se ratifica en lo de las eleccio-
cl matertal pase al Negociado prime- ría socialista pide que desaparezca esaires * cuantos tengan encomendado a 1 ^ generales. E l Gobierno demuestra 
partida (cuyo'total'e, dS 38.500 p e a e / ^ r S e f e n ' ^ n t " / ¿ r u t S c ' ^ e 8 ? " ^ qU.e N0 TV ¡ 5 con 
como no la hay, no es necesario. di> nrofPioreq e insnprtorps de todas las republicanos de llegar a una fusión con cíe pr fesores e inspectores ae toaas las ]og social¡staa pUea Bl éat08 triunfan se 
tendencias han de desentender de los republicanos, 
ro, que llevará cuenta a cada dependen-
cia y artículo, siendo necesario que los 
pedidos vayan autorizados por los je-
fes de servicios, se acuerda que la Co-
misión corresponcílente la estudie en 
el plazo de tres meses, para luego re-
solver la Permanente en definitiva. 
^ U s s ^ i a n ^ a a d^,las .cuartos 
tas) por entender que esa es misión del g^g' 2. las fuerzas políticas, que hasta ahora no una Comisión del Ayuntamiento, que 
E l general Berenguer regresó ayer Sexto. Por último, no es exacto que!ya'qUe ioa sociálistaa tendrán'que triun-
mafiana en el expreso de Hendaya. Des-¡siempre rigiera la Escuela un delegado.!far con una dictadura para consolidarse, 
de la estación se trasladó a su despa-lya que fué director de ella el señor Buy-! Se refiere luego a las andanzas que 
cho oficial, donde recibió entre otras vi-Illa, y que el marqués de Retortillo unió1 llevan muchos .que se titulan monárqui-
sitas n alcalde de Sevilla, conde de Hal- los dos. pues desde el real decreto de au-,cos y dice que esos monárquicos, de los 
cón; al de Barcelona, conde de Güell. con tonomia, el Claustro de la Escuela pidió ^ nuunca necesito el Monarca y cuca-
Estado .Puesta a votación días pasados.! 'CONSULTAS D E L CONSEJO DEÍse manifiestan. Por eso repito que me pa-j han venido a Madrid para tratar de di-
hubo 21 votos en contra por 13 en pro; ESTADO. Pts. 20. Constituye el tomo rece bien la reunión de los liberales, i versas cuestiones relacionadas con el ré-
no fué válida por ser necesarios los vo-j l l l publicado por el Patronato del Ar-ipues da a entender que se preocupan de Siraen de abastos y especialmente el pre 
tos favorables o adversos de las dos ter-: chivo Histórico Español, 
ceras partes de votantes MARGARITA SINCLAIR 
organizarse. Así deben hacer también 
por F . F a - ¡os demás y no una vida política de ca-
E l señor García Cortés que. con su! bieI\ P*3- 2'50- Hermosa biografía dei8Íno 0 de café. TcKlog lo3 8ectorea del 
. • i> 1 f. ^ -luna joven 
„ rean ahora hacerse republicanos, se ex-siguiera como director por el elegido. ltrañan de que g¡ r̂ubVlc&noa' no ln 
• , " #1 I acojan con verdadera rechifla, pues a 
L 3 COnuOnHCIOn 06 esto es a lo que se exponen y esto srrla 
¡—' ¡lo más justo. 
deildaS a lOS POSitOS Pregunta después cuál ha de ser c! 
' papel de los intelectuales en política, y 
de alquiler 
cío de la carne, y a una comisión en la 
que Ibanlos señorea Aritio y Loring. 
que le hablaron de cuestiones aero-
ticas. Después el presidente despá-fPoríocll8tas a quienes encareció la im-
chió con el subsecretario de Gobernación P01"18̂ 0!81 de ^ decreto que publica' 
E l ministro de Economía recibió a los dice que si han de desentenderse pos 
del todo tampoco, sino ponerse totaV 
minoría volí e n c o n t r ó exnllca oor traé1? b e^l^Í .r"t ^ e , tr¿ve31 páis, debían seguir ese ejemplo y orga 
™Tvot™lora a f a ^ ^ l0er* 'V.zarae. Por o t r fpa r t e n o ^ o , Í e e íoa 
estamos frente a una gratificación que! E L . . . Y NOSOTROS...:—Dos preciosos-P1^ el P04161- sobre no basta que-rv, poco deápués de las dos de la tarde ayer Ia Gacela respecto a las reglas|mente a su servici0i y ya se sabe que 
debe correr a cargo del Estado. Perol libros escritos por A. M. D. G. y tra-lrer; hay Que tener bazas—añadió son-recibió a los periodistas, con quienes que se han de observar para la conao-¡ios políticos quieren a los Intelectualos 
Se da lectura a una enmienda «ocia-.¡a reducción de los ingresos por casa va, ducidos del francés por el Duque de riendo el presidente—, para ganarlo, conversó durante largo rato. L a conver- nación de deudas a los Pósitos. E n di- a su lado para que los encomien. B 
I nc r>rtnflir>ffto cnniolac isación versó sobre los mismos puntos,cho decreto se hace la distinción de! verdadero papel de los intelectuales en 
Lüb LUmilOIOb SÜCiaieS qUe ^ la tarde explanó con mayor que estas dewdas sean anteriores o pos-j Política ha de ser el de laborar dentro — i ac* í vv&uwvy>v/u v*w J i ía l. V̂KJV/*̂  k • — « — A 
lista, que dice a la letra: "Que se tflvU producir a estos beneméritos funclo-l Maquoda, Contienen oomslderaciones Interrogado sobre los conflictos 80-!ai°Plitu^ 
va acordar la creación de un fondo es-inarios un grave trastorno, ya que, 8e-i™uy..util^. a ^ ^e a,TPiran a la Per 
í r l i L ^ r S . ^ Í o , S S Í Í f*1 ^ ^ « W j f e !̂í)S'i Oi^RAS D E MATEMATICAS, de J o , 
de alquiler, que hoy poseen los prop.e-1formulan su presupuesto doméstico, da-tsé oñate Gulllén. catedrático del Insti-1 ciales planteados manifestó el general 
tarios de fincas. Dicha cantidad será'da la escasa retribución estatal, con lojtuto de San Sebastián. ¡Berenguer que la huelga de Galicia te-
base de una operación financiera para .que ingresan por el Estado y por el Mu-j G E O M E T R I A PLANA (adaptada al 'nía un carácter absolutamente político. levantar un capital y contribuir a la niciplo. Votaremos, pues, en contra de cuestionarlo oficial), ptas.. 8. 
TRIGONOMETRIA Y G E O M E T R I A 
D E L ESPACIO (Id. Id.), pts. 7. 
A R I T M E T I C A (Nociones y ejercicios) 
pts., 3. 
G E O M E T R I A (Nociones y ejercicios). 
resolución del problema de la Vivienda, la supresión. No quiere ello decir que 
construyendo varios millares de casas j contraigamos compromiso para lo futu-
baratas y económicas." Lo, porque seguimos opinando que esa 
E l señor Saborit la defiende. Esto es- gratificación corresponde al Estado, 
tá ya abordado en muchos sitios y no E l señor Asprón hace Idénticas ma-jpta., 3. 
constituye una novedad. Pide que el nlfestaciones, tras lo que se pone a vo- NUEVO METODO D E DISCUSION 
Ayuntamiento se dirija al Gobierno pa- tación la enmienda. Pero, al empezar a'DE LOS SISTEMAS D E ECUACIONES tenía conocimiento de ello, 
ra recabar la autorización oporttma. jsonar los timbres, la minoría socialista; L I N E A L E S , 1 pta. —Con esto de los conflictos sociales 
E l señor Sánchez Bayton:—Con es-'(.con excepción del señor Saborit) aban-1 PIDA A E D I T O R I A L VOLUNTAD —manifestó el presidente— pasa algo 
tas últimas manifestaciones, el señor .dona el salón. Hay el número exacto dejSUS CATALOGOS D E MATERIALjde lo que sucede en el orden político. 
Saborit transforma su enmienda, pero,'concejales (la mitad más uno) para que E S C O L A R U E I . m R O S Y DK O B J E - >̂se nerviosismo que vemos en la cues-
10s 1)1 ! s< K i n , M O t;ón política, que no tiene fundamento 
—Piden un imposible—comentó, 
Añadió que en Bilbao habían plan-
teado un conflicto los panaderos, pero 
que intervenía el Comité paritario y 
esperaba que quedaría prontamente re-
suelto. Preguntado si en Málaga iban a 
la huelga general, respondió que no 
Se le preguntó si estaba ya desig-
nado el ministro que había de acompa-
ñar al Rey el próximo domingo a Vi-
toria con ocasión de la inRug'.»radón del 
nuevo Seminario, y dijo que como 
fi señor Estrada se. halla bastante de-
licado de salud, hasta el punto de que 
es casi seguro que tenga que prolongar j años de antigüedad 
su estancia en Málaga, no se sabe aúnj Manifestó también que le habla vi 
quién irá con el Soberano. 1 sitado una numerosísima comisión, in 
teriores a 1906. Con respecto a las pri-:de esa " T f ^ i l V . ^ Para Una 
. . . ,T , , r prosperidad intelectual, 
meras bastará para la condonación que * ¡a lefior Benavente fué objeto dt 
lo resuelva el ministro, previa audiencia'grande8 ovaciones. del Consejo de Estado, y sobre las deu 
das posteriores se establece que sea el 
Consejo de ministros el que acuerde la 
condonación. Desde luego, no se condo-
narán las deudas con menos de quince 
La Juventud Monár-
quica valenciana 
VALENCIA, 25.—Se hallan muy ade-
lantados los preparativos de los actos de 
propaganda que organiza la Juventud 
monárquica, y que, comenzarán, según 
de todos modos, en un sentido o en pueda votarse, por lo que claramente 
otro, adolece del pequeño Inconvenien-¡se advierte la Intención de la retirada, 
te de que no puede hacerse lo que en E l marqués de San Nicolás de Nora es 
el primero en darse cuenta. 
—Se han ausentado los concejales so-
cialistas del salón—dice—para que no| 
haya número suficiente. Lo procedente 'br i l lante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
ella se pide. Primero, porque no es 
legal; después, porque ¡qué poco iba 
a sacar su señoría de esa operación!... 
Pide la palabra el conde de los Mo-
riles. 31 el Ayuntamiento, dice, hiciese 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, df 
U rlimkirm Ho IAC raotnroc ; te^rada P01" representantes de dist ntos Proyectos, en octubre próximo. qimiSiOn Oe IOS rectores |nnnt^n nriM̂ r*̂ * Entre dichos actos figuran un cursillo 
de Santiago y Barcelona 
I puntos de España, principalmente del J J:'n,:re °lcn?3 acios1 ^ ^ f 1 , 
ACMIT-ÍOO ^or-o -r.̂A-r-u, i„ , „ , i „ „ „ ; J d e confereuclas. varios mítines, en los 
Asturias, para pedirle la reducción de intervendrán dos ex ministros, y un 
los derechos del maíz. Desde luego—di-: acto solemne de. afirmación para el que 
E l min stro. de Instrucción pública,I j0—este 63 ^ problema de difícil so-'suena también el nombre de un antiguo 
esa petielíón a los Poderes públicos, pe-¡en pro o en contra, como hacemos los| 
diría autorización para cometer senci- demás. Lo demás es una cobardía y unaj 
serio, pero que hace suponer una cri-
sis cada veinticuatro horas, se refle-
ja también en todos los demás secto-
res de la vida nacional, y crean ese am-
biente enrarecido que observamos. 
No podemos pensar que solamente 
en España ocurran esos conflictos. E n 
señor Tormo, ha facilitado las siguien-1luc:6n' Pues también le había visitado 
tes notas sobre la dimisión de los rec-1 horas antes otra comisión. Integrada 
tores de Santiago y de Barcelona: P01" fuerzas vivas de Sevilla, para pe-
" E l rector de la Universidad de San-'(ílr ^ m o s t r ó lo contrario, fundándose 
tiago ha comunicado por telégrafo al ¡en <lue de reducirse los derechos de 
ministro de Instrucción pública noti- iniPortación 061 maIz LE9 perjudicaría 
ministro. 
La ley de sargentos 
en Guipúzcoa 
llámente un delito. ¿Qué daríamos de 
un Banco que dispusiese de cantidades 
que le fuesen entregadas en concepto 
de depósito? 
— E l argumento del conde de los Mo-
riles, dice el señor Saborit, no tiene 
consistencia, porque si es posible que 
algún propietario guarde muy cuidado-
samente las fianzas en el Banco, otros 
d spondrán de ellas, 
deserción del deber 
E l señor Saborit: —Han abandonado 
el salón, es cierto, para que no hubiese 
número, pero lo han hecho en uso de 
su perfecto derecho. 
Varios concejales de los bancos de 
la derecha le increpan con frases de 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
asa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
"¡Eso es una farsa!" "¡Es una cobar- «rafia. Serán preferidas las solicitantes 
día!" Se produce un escándalo, que al 
fin corta el presidente levantando la se 
E l conde de los Morilleg: No con-Í8lón' a las dos y cuarto de la tarde. 
servará, evidentemente, el mismo bille-
te que le entregue el inquilino, pero sil 
guardará la cantidad necesaria para 
responder en todo momento de las fian-! 
zas entregadas, porque lo contrario se-, 
ría quebrantar un depósito. No es que 
L a Comisión de Hacienda, 
en sesión permanente 
Con objeto de procurar el cierre del 
presupuesto, perfectamente cuadrado, se no me guste la idea; es que no es po-ll Tf 
sble realizarla, porque tánto equival-i reuníó a ^ c u a t r o de la tarde la Co-
dría a modificar a nuestro antojo el ¡mi81ón de Hacienda- Durante toda la 
]ue posean conocimientos de Taquigra 
fia. 
Las solicitudes, con referencias, dlri 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1,--Madrid 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas para una completa preparación. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 0 a 12 de la mañana. 
SAN SEBASTIAN, 25.—En la Diputa-
das sobre el pequeño incidente acaecí-!enorniemente 611 8X1 cosecha; precisa-ición se ha celebrado una reunión de 70 
, a do ayer en aquellaj población. Unos mente en e8tos comentos en que la ba-;alcaldes de la provincia, que se prono* 
otros países hay a diario conflictos grupos de obreros que se estacionaban^ del maíz argentino es « ^ d w t ó e . W g ^ P ^ ^ 
mucho mayores y huelgas. Ahí está la la Plaza de la Universidad motiva-! lntprP<5Pc Ho QAVÍIÍO toA Los representantes de las Diputado-
última que ha habido en Francia, con ron orden del rectorado de que en j imuicoc^ uc ocvnid , nes irán este otOñ0 a Madrid para tratar 
200000 huelguistas y, sin embargo, ni los locales de la Universidad no tuvie-| L a Comisión del Ayuntamiento de Se-'del asunto con el Gobierno, 
la Prensa ni la opin ón le han concedí-j sen acceso más que los estudiantes. E l yffla en Madrid realizó ayer numerosasl D l a r l O S reCOQldOS OH B l i b a O 
ses 
Nerviosismo y obscuridad 
do esa importancia. Y en Inglaterra| rector exhurtó a los grupos a que guar- gestiones, pues según manifestó el con-' 
tienen el problema de los obreros i l a a la Universidad el respeto de-jde de Halcón, son muchos y diversos! 
trabajo. Y en Alemania hay otros con-roido- Los grupos comenzaron a rttl- loa asuntos que tienen en cartera. V 
flictos. lo mismo que en todos los paí- rarse, al tiempo que unos cuantos lndi-i Estuvieron primeramente en el Ayun-!?'0"?,8 ^ ^ S ^ J ? " ^ í l ' ¿ « S 
s r ^ K do'de estudiaron d e ^ l ™ 
Universidad un vítor que fué en se-1 mente con el marqués de Hoyos los dis- torla 
guida recogido por los alumnos y pro-¡tintos sistemas recaudatorios, de apli-l 
Para dar una idea de lo que ocurría'Pesores presentes. jcación en Sevilla, 
con España el presidente dijo que el m:s-1 Reanudada la normalidad, el señor rec-1 A continuación visitaron al subsecre-' BARCELONA, 25,—Respecto a la po-
mo día que marchó a S. Sebastián habla ¡tor, con exceso de delicadeza, ha presen-tario de Hacienda, con el que trataron i sibilidad de un' próximo Gobierno de 
recibido un telegrama firmado por el ¡tado su dimisión. Pero reunido el Claus-'en una larga conversación del probl-3-¡ concentración liberal, los elementos de 
director del rotativo norteamericano tro. ha acordado unánimemente adhe- ma de la liquidación de la Exposición'la Liga no quieren_ hacer declaraciones 
"The World". E n el telegrama se hace'rirse a la conducta del rector, aplau- iberoamericana, a fln de que al regreso en ausencia del señor Cambó. 
BILBAO. 25.—Por orden gubernaliva 
i han sido recogidas esta mañana las ea>-
La "Lüga" y los liberales 
mención de las noticias que se reciben 
de España; de las huelgas y conflictos 
sociales, no diferentes ni de mayor im-
diendo su gestión con todo entusiasmo ¡del señor Wais pueda Informarle ani-í. No obstante, la impresión es QO« J J 
_ w _ •»» . Iioao rastro T»ia rv»ii/-»nr* nni* cu niAt'íi TI IRr» l,J 
por las excelentes condiciones que ha pllamente. 
demostrado, de prudencia, serenidad y L a tercera visita fué para tratar con Código civil. L a enmienda, como es na 
tural, queda desechada, con el voto en j 
contra de los cuatro concejales socia-1 
listas. 
Se aprueban a continuación las ei-
guientos. del señor García Cortés: qurJ 
el alcalde gestione que el Gobierno con-
signe en los presupuestos próximos la 
cantidad de cinco millones como pri-
mera anualidad de la subvención que 
procede conceder a Madrid en concep-
to de capitalidad; geíit'.onar del Estado 
la reintegración de los ingresos muni-
cipales que fueron restados durante la 
Dictadura; que el impuesto de patente 
nacional de automóvil sea reintegrado 
al Ayuntamiento; que se exima a éste 
de los gravámenes por Firmes Espe-
ciales y que el Estado subvenga al pa-
go do los tributos mun'.cipales que de-j 
be pagar la Telefónica. 
Hay déficit de tres millones 
E l alcalde da por aprobados los pre-
supuestos de Ingresos y Gastos del In-
terior para 1931, y el presidente de la 
Comisión de Hacienda, señor Sánchez 
Bayton. pronuncia unas breves palabras. 
E s Indispensable—afirma—que, antes 
de ser levantada la sesión, me escuche 
un instante el Ayuntamiento. E n el pre- — ¿ Y cuánto tiempo estuvo usted en SU anterior 
supuesto que acabamos de examinar emp|eo señorita? 
#»xiqfp un déficit inicial de 3.325.000 pe-1 r, 1 J J • ¡SSt con arreglo al Estatuto, no pGe-' - -pufs"; no ,e Pt'odo decir, porque precisamen-
dr cMslir ningún déficit. Por lo tanto, te aquel día se me paró el reloj. 
nos es preciso cuadrar. Y quiero hacer! ("Pages Gaies", Iverdon.) 
—¡¡Buenas noches, caballero!! 
—Muy... bue... ñas noches. Hermosa luna, ¿verdad? 
— S í , señor, muy hermosa. Y, a propósito, déme usted todo el 
dinero que lleve encima. 
("Evcrybody's", Loñdrcs.) 




— A ti no; pero lo que te contestaba ella sí lo 
oímos. 
("Passing Show", Londres.) 
les afectaría mucho que subieran las iz-
quierdas, siempre que gobernara el ifl 
ñor Alba, porque están seguros de quC 
éste se ha compenetrado con el proble-
ma catalán y había de sostener la hegP' 
monia de la Liga dentro de la política 
local. 
Notas vanas 
A propuesta u-l señor Quiñones de 
León se ha aceptado en Ginebra la con-
vocatoria para celebrar una Conferencia 
Internacional de Higiene rural con par-
ticipación del Instituto Internacional ac 
Agricultura de Roma. 
Don Rafael Altamlra ha sido nombra-
do magistrado de la Corte de Justicia ac 
La Haya. 
« « » 
ALMERIA, 25.—Esta mam na marcho 
ia Madrid desde donde continuara 
¡Santander, el gobernador electo de aque-
l la provincia, don Francisco Fonte, q"^ 
ayer recibió numerosas visitas. ManífP 
tó a los periodistas que reina tranquil' 
dad en la provincia. E l lunes próximo c= 
esperado el nuevo gobernador. 
I ALMERIA, 25.-Un "diario local aco^ 
el rumor de que el alcalde don 
Haro ha enviado un telegrama al 
tro de la Gobernación presentando 
dimisión de su cargo. 
» » » 
BARCELONA, 25.—Esta tarde h& 
gado el ex diputado don Francisco ^ 
clá. E l jefe separatista estuvo V****¡L 
do por las calles céntricas de marti-
na, rodeado de algunos amigos. 
u 
MALAGA, 25.—La Comisión prov 
(Continúa al final de I» primer» 
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i.—.Iño XX.—Núrn. 6.614 E L DEBATE ( 3 ) nemes 28 de septiembre de 19S0 
rn un choque de trenes entre Guardo y L a Espina resultan 
muerto y seis heridos. Cinco partidas de juego sorpren-
11 didas en Palma de Mallorca. 
AUGURACION EN ZARAGOZA DEL CONGRESO NEUROPSIQUIATRA 
Banquete al embajador de 
la Argentina 
^kffjador de la Argentina en I 
i f01^f¡or García Mansllla, Fué obse-
H ,r con un banquete, y después es-
^ n el club marít imo del Abra. 
Andorra el ministro de Hacienda fran-
cés, que asistió a la reunión celebrada 
por el Consejo de Administración de Pro-
Sc encuentra en Bilbao I ductos y fuerzas motrices de Andorra. 
IJV<CHI í?an Julián do Musques ¡ 
andamio el obrero Maximi 
Fué agasajado por las autoridades. 
E l Obispo de Tuy, hijo adoptivo 
de Málaga 
nn o í í l MALAGA, 25.-E1 presidente de la Di-
no ^te-i pUt_ac¡ón ha recibido un teleerama 
í ^ á n d o s c hondas de pronost.co muy de Tuyi agradeciendo el n^xbra i 
L a h u e l g a d e L u g o s e 
h a r e p r o d u c i d o 
Por solidaridad con los obreros 
de Santiago 
LAS NOTICIAS DE ANOCHE, DE 
ESTA CIUDAD, SON OPTIMISTAS 
Los panaderos de Bilbao piden 
aumento de salario 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
^rc. i miento de hijo adoptivo de la provin 
p tlción de aumento en el precio de c 
la carne Muerto en un desprendimiento 
OftBA0, 25.—Una comisión de tablaje- , OVIED0. 2o.—En el nivel inferior do 
^ v i s i t a d o al gobernador para pedir la9. caPaa áe la mina "Miguelina", ocu 
11 niimí>ntar o.l nr̂nin Ha iQ «o,.-!rrio un desprendimiento de tierras que 
sepultó al obrero José Pérez, de trein-
ta y siete años, casado, vecino de Ciaño, 
que resultó muerto. Los trabajos en la 
mina han sido suspendidos en señal de 
duelo. 
EN PONTEVEDRA ANUNCIAN EL 
PARO PARA EL LUNES 
jejo au e t r el precio de la car 
* El gobernador ha manifestado que 
letifican la pretensión en la baja de la 
' que bace aumentar en España el 
r.j0 je la carne por la relación con ios ¡¡táoB Ingleses. 
f| catedrático señor Daza herido 
«ÜlTRAGO, 25.—Cuando regresaba de 
MI Seba¿üán el "auto" 33.084, ocupado 
LUGO, 25.—Debido a los sucesos ocu-
rridos ayer en Santiago, los obreros de 
esta capital, solidarizándose con aqué-
llos,, suspendieron los trabajos en las 
primeras horas de la mañana . E l co-
" mercio abrió sus puertas teniendo los 
cierres medio echados. Los cafés y pelu-
querías permanecen cerrados. Hoy se pu-
blicaron los periódicos, pero a media ma-
ñana los tipógrafos abandonaron las im-
prentas, suponiéndose que mañana no so 
publiquen los diarios. Los mercados han 
estado regularmente abastecidos. Ante el 
anuncio de la continuación de la huelga,, 
el vecindario hizo acopio de provisiones, 
formándose colas en los puestos y tien-i 
FALENCIA, 25.—En la linea de la Ro-!das de comestibles. En pocos momentos i 
Un muerto y seis heridos en un 
choque de trenes 
I**el catedrático de la Universidad Cen- bla a Bilbao, han chocado un tren de se despachó la carne de varias torneras 
ludon Mariano Daza, su esposa, dos mercancías y una máquina de mani-1 y carneros sacrificados anoche. La Guar-
Vflentas y el chofer, a consecuencia de obras. E l guardafreno Miguel Escobar, I dia civil ha permanecido hoy en el cuar-
,reventón en una de las ruedas de-lresultó con tan graves heridas, que fa-«tel. 
Lleras, el coche fue a estrellarse con-jliecló al ser trasladado a Guardo. Esta tarde sólo se ha sacrificado una, 
¿un árbol. También resultaron heridos en el cho- ternera para el Hospital. En la Casa del 
rji Buitrago, donde se prestó asisten- que: Vidal Pinto y Pedro Fernández,¡Pueblo hay gran animación. Los obrerosl 
¿ a l e s heridos, se apreciaron fuertesjgraves. E l maquinista de la máquina dejban acordado continuar la huelga. Ma-, 
Clones y magullamiento general al se-¡maniobras, Eugenio Moli, gravísimo, y ñaña se celebrará una asamblea paral 
[jir Daza, a / u ^J*08^^. ^^^^^e las otros tres empleados también lesionados. I tratar del conflicto. Los obreros gestio-
La línea quedó interceptada y por es- nan el cierre del comercio a la hora on 
ta causa los viajeros del correo hubie 
ron de hacer transbordo. 
I dientas. La otra sirvienta, llamada 
Ifjtra Moreno, de veintiocho años, está 
Irtvísin121' El chófer resultó ileso. 
T A Petra Moreno se la t ras ladará a Ma-
L.'jd en una ambulancia sanitaria, para 
iracticarle una delicaaa operación, ya 
•je sufre la fractura del frontal. 
Un incendio en E l Escorial 
que se celebre en Santiago el entierro 
del obrero. 
Impresión optimista 
EL ESCORIAL, -Esta mañana , a 
siete y media, se produjo un incen-
dio en la casa numero 2 de la calle del 
Doctor Castro, que empezó en la parte 
sita del edificio. Los vecinos de los pisos 
I tajos pudieron ponerse a salvo rápida-
mente, pero no asi unos niños de corta 
Partidas de juego sorprendidas 
PALMA D E MALLORCA, 25.—La Poli-1 1 . T̂rriT ^ • — ~ " — 
cía, a las órdenes del segundo Jefe, don SANTIAGO, 2D.—El gobernador civn 
Antonio Aranda dió una batida en ya-lP1"081^16 las gestiones con el Comité de 
rios cafés y sociedades de recreo, sor-I huel&a' a fln áe hallar una solución. Las 
prendiendo en el barrio de Santa Cata-i gestlones van> al Parecer, por buen ca-
lina, cinco partidas de juego. Los juga- rnino- Hoy con excepción de ligeros luci-
dores pasaron a disposición del Juzga- dentes' Ia ciudad estuvo tranquila. E l pi-
do. La partida sorprendida en la socie-;calde tomo la3 oportunas medidas a fln 
dad Iberia, era importante. La Policía de I " 6 Ia ciudad no careciera de subsi-i 
se incautó de dos mesas de bacarrat, fi-
.cheros, raquetas. Diez y ocho puntos, 
paao que con su abuela habitan en una después de declarar, fueron puestos en 
tobardilla. Acudieron el vecindario y al-nbertad. ^ 0pinión elogia órdeneS 
junos oficiales de Carabineros, que pro-idel gobernador en persecución del juego, 
cedieron a salvar a aquellos, no sin gran j - ^ s " -
Los príncipes de Orleáns 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 25.— 
permanecerán una temporada, l¿s prín-i ^ 8 ° ^ ^ ^ s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ de la8 c»1™8218 negras". Supo ser un organizador y t u v o el |cado que el público entrega al animal i rada 'Fueron re 
^ 1°™ s* juncia que mañana, una vez¡ m é r i t o de in terpretar f ielmente el e s p í r i t u d i n á m i c o de su jefe. Es una n S caPi 
hmbajo, pues las llamas habían hecho 
presa en toda la parte alta del inmueble. 
El fuego pudo ser localizado hora y me- aaAiyLjlJ\^ '? ' ^ 
dia después, tras grandes esfuerzos. H a n l „ a n ™arcnacl0 a 
ouedado destruidos los pisos altos y las lleJ0> de la .Provincia Cuenca, donde 
| bohardillas. 
El fuego por la hora Intempestiva en 
iue ocurrió, produjo gran alarma, y en 
os primeros momentos se temió se co-
rriera a los edificios colindantes. Las 
• pérdidas ascienden a 10.000 ó 12.000 pe-
tetas. Se ignoran las causas del incen-
dio, aunque se supone fuera debido a un 
rontacto eléctrico. No hubo que lamen-
tar desgracias. Es muy elogiada la con-
tencias. Camiones de Intendencia traje-! 
ron pan, que fué repartido por las auto-
ridades. 
La paralización es total. E l comercio 
continúa cerrado y la circulación es es-̂  
casa. Solamente circulan vehículos par-
ticulares y los que conducen la corres-j 
pendencia. Es tán abiertas las farmacias1 
SE HA ENRIOUECIDO E U L a j o r n a d a r e g i a 
P A W E ZOOLOGICO 
DE BAffiONA 
l a Junta de Ciencias Naturales ha 
cedido 36 ejemplares 
UN PEZ QUE PESA GRAMO 
Y MEDIO 
Robo de alhajas por valor de 
setenta mil pesetas 
BARCELONA, 25.—La Junta de Cien 
claa Naturales ha cedido recientemente 
;3a animales para mejorar la 
en San S e b a s t i á n 
• • • 
LA LLUVIA OBLIGA A SUSPEN-
DER LAS REGATAS 
SAN SEBASTIAN, 23.—La Reina vis!-
to esta mañana los comercios haciendo 
¡algunas compras. A causa de la lluvia se 
suspendieron laa regatas anunciadas pa-
'ra hoy. " 
« « • 
SAN SEBASTIAN, 25.~E1 Rey estu-
Jvo esta tardo en el tiro de pichón. Don 
: Jaime y las infantas marcharon al Pa-
llado de la condesa de Casa Valencia. 
|La Reina paseó por Lasarte. 
El Príncipe a Cádir. 
¡ FERROL, 25.—Esta mañana visitó el 
colección!Pnn^1Pe el Arsenal militar, dirigiéndose 
zoológica del Parque de Barcelona, quo después al crucero "Príncipe Alfonso" 
tan visitado ed. ¡donde se aloja. Al llegar a bordo se pre-
Algunos de dichos animales pertenecen s^nto al comandante del buque, como te-
a especies desconocidas en Barcelona, co- mente de navio de la dotación. A las on-
mo el gran muflón de Norte de Africa. 06 zarpa el buque con rumbo a Cádiz, 
la geneta del Senegal y los monos lémur 9on ^u alteza marchan su ayudante, se-
macaco y lémur mongoz dn Aíagadascar. noi' Fernández Bobadilla y el doctor Eló-
;Entre las especies conocidas, hay '2% mo-|3Rgu'-
nos rhesus, dos marabús, una pareja ~ ~ * ' » 
de osos europeos y dos ocas del Nüe.'Hwf 1 • 
Cuenta el Ja rd ín Zoológico de ^ " ' • ^ • ' ' • i ; ' , : ITiarrUeCOS V ^01011188 
con 4o6 ejemplares pertenecientes a' 112 v̂ J ^ r w " ^ « , P P « f i 
!especies diferentes, sin contar los aninu- » 
Mes que se exhiben en el acuario térra- iMñmÁá XI. I>TÎ„c. 
rio que ocupan una dependencia con cU. t - ^ A - I K U MOKOS HFJUDOS EN UNA 
recclón independiente. Algunos ejempla-| EXPLOSION 
• res como las cacatúas negras, son úni- CEUTA, 25.—Tres moros y una mora 
cas en Europa y era especie desconocida que 3e hallaban embriagados marcharon 
por muchos naturalistas. „orv,^„ „ .1^**7„V"? ̂  , . . 
El impulso apreciable que se ha dado aí cainP0 * se un ta ron en las inmedm-
al Ja rd ín data de hace tres años. Se hanici0ne3 de «n» calera donde había unos 
adquirido ejemplares notabilísimos, aun- cartuchos de dinamita, que inoplnada-
ique se ha tenido poca suerte con algu-mente hicieron explosión. Todos resulta-
nos de ellos, tales como con el oso hor-jron heridos gravemente. Se ignora cómo 
miguero, ejemplar valiosísimo, de una|0CUrrió el accidente, pues el estado de 
gran belleza, que sucumbió por no a c o s - h e r i d o s les impidió prestar declara-
tumbrarso a la alimentación que se le c:¿n 
daba, aunque se le acondicionó en unai 
jaula de cristal con calefacción. ComiajSUBMARINOS ESPADOLES E ITA-
: huevos cocidos, carne picada y rebozada.1 LIANOS E N CEUTA 
El invierno último fué realmente ma- ^ U T A , 25.-Procedente3 de los puer-
,1o para los monos. Con el frío y la hu-
medad, de una jaula donde habían 30 itos del Norte, entraron en la bahía los 
Augusto Turati, que ha dimitido su cargo de secretario 
del partido fascista 
Augus to T u r a t i ha d e s e m p e ñ a d o durante cinco a ñ o s largos el cargo 
de secretario del pa r t i do fascista. Su ac t i v idad ha sido m ú l t i p l e . D e 
en el 
. y algunas casas bancarias. Mañana t-e 
e Castl"! veriñoará el entierro del obrero muerto! su a c t u a c i ó n ha d icho Mussol in i que e s t a r á siempre presente 
panados del ar is tócrata inglés Mr. Geor-
ge Lewis. 
E l Congreso internacional 
de Turismo 
que se haya verificado el entierro dai; ¿ e \as figuras m á s populares del fascismo en I tal ia 
obrero muerto, terminara la huelga. 
El movimiento de viajeros entre Coru-j • . 
na y Santiago, ahora interrumpido, es! 
de varios centenares diarios. Iblo, en la que se acordó reanudar la huel-
SAN SEBASTIAN, 25.—Esta mañanaj Hay concentrados en Santiago noven-jga mañana por tiempo indefinido, 
se ha reunido el Patronato Nacional dejta guardias civiles de Infanter ía y 30 dei Los patronos panaderos han presentado 
Turismo, que continuará la sesión por Caballería. E l gobernador civil continúa un escrito al gobernador civil, pidiendo 
duda de algunos vecinos en los traba-] la tarde. Han llegado los representan-
jos de extinción. tes de Alemania, Austria, Holanda, Hun-
¡gría, Italia, Noruega, Colonia, Suecia. 
Suiza, Checoeslovaquia y Yugoeslavia, en 
HUELVA, 25.—En el pueblo de San i el Congreso Internacional de Turismo, 
fürestre se cayó a un pozo al tratar de ¡Mañana se espera a los restantes y to-
Nueve ahogados en un pozo 
sacar agua, estando embriagado, Antonio 
Sárquez. de cincuenta y cinco años, que 
tié extraído cadáver. 
Vuelco de un camión 
WSLVA, 25.—En la carrtera de Gi-
aqui. permiso para elevar el precio del pan, 
» » « anunciando al mismo tiempo que si no 
_______ „ _ . . . . , i se l€3 permite se darán de baja en la 
CORUNA, 25—Se recibe información matr ícula industrial y cerrarán las fá-
de Santiago de los sucesos que se vie-|br}cas ia imposibilidad de seguir 
nen registrando. Continua la rotura deipagando el aumento de jornales reciente-
faroles del alumbrado público y de lunas m(rnte convenido, 
de escaparates. No ha habido ni pan ni 
Gestiones en Lérida 
dos seguirán el viaje a Madrid 
Distinción a unos comisarios carne. E l alcalde llegó de Puente Cesu 
SEVILLA, 25.—El Gobierno de Portu- res con algunos víveres. De Coruña acu 
gal ha comunicado a los comisarios!dieron dos camiones de Intendencia lie- LERIDA, 25.—Reina completa normali 
americanos de la Exposición que visita-|vando PAN. Q116 se repartió formando co- dad. La huelga de peones albañiles 
'macacos, sólo sobreviven 3. Por cierto isubmarinos españoles "C" 1, 2, 3, 4 y 5 
quo uno de éstos se escapó momentos y " B " 5 y 6 que tomaron parte en las 
antes de encen-arle, y estuvo varios me-lmaniobras navales realizadas en el Can-
(|efl en libertad, hasta que se familiari- tábrico. Los submarinos se dirigen a 
izó con un guarda del parque, el cual Cartagena< Antes de entrar realizaron 
¡lo atrapo y lo metió en la jaula. Se con-| . j j d inmersión, 
servan bien dos chipances de gran ta- J ^ ^ ^ «u. 
maño, que están en una jaula de cris-| » » » 
¡tal, con calefacción. Entre los dos se co-• CEUTA, 25.—La escuadrilla de sub-
'f™nH.a ^ r ^ L ^ ^ t n J ^ l ^ ^ k a r i n o a españoles continúa en este puer-
aparte de otras cosas, bin embargo, elL. -n ^ ^ n .e • J i 
animal más comilón de todo el parque. to- Esta tarde fueron visitados por el 
después del elefante, son las focas, que'3-110 comisario interino, señor Aguilar, 
se comen a diario, entre las tres, 15 ki-1 acompañado del jefe de las fuerzas na-
los de pescados. Junto a su piscina se vales de Marruecos, señor Fernández A l -
jhajnstalado un j>uesto para vender pea-¡meida, y altos funcionarios del Protecto-
ibidos por el jefe de la 
ción del elefante y de las focas. E l pri-!tomo ̂ onso. Se sirvió un "lunch' , 
mero, siempre que se suceden más de! Los submarinos saldrán m a ñ a n a por 
dos días de fiesta, sufre una indigestión, la noche hacia Málaga, donde perma-
Todos los meses se mata en el parque ;necerán un dia, y cont inuarán a Alme-
m c o r a r a i. 
DE BANQUEROS 
rías, además de los despojos y animales;Sumerffibies efectuarán practicas. 
¿e^mtÍSndiOnno0L matadeio-| - A l mediodía fondearon los subma-
Ademas, se gastan 1.000 pesetas mensua- . j , J ... T «T. TU .I 
les de pan. La novedad del parque es,101108 de la escuadra italiana Balilla 
desde hace un mes, que la pareja do Y "Sciesa". Sus comandantes visitaron 
canguros pasea su cría recién nacida en ¡a las autoridades militares y civiles, las 
la forma que es característ ica de estos'cuales devolvieron la visita. En honor de 
animales. \03 marinos italianos organiza la Real 
A mas de los ejemplares llegados hoylSociedad Hípica un festival. 
-* * 1 - ison notables las variedades de ciervos, 
t- •. 1 _ . • |_ J - - , * ^ : i , , panteras negras, osos malayos y condo-j * ' * 
I:res. La mayor dificultad de aclimatación: J-¡ay 34 mujeres t l l f C a S C O I l económica mundial 
braleón a yamonte volcó al romperseiron recientemente Portugal que se les¡la jos consumidores. Los huelguistas re-sigue igual, pero se cree que la solución p ¿Hi+ i no-nrul tnrps vanouis 
lo de una ha concedida la condecoración de la Qr-i^stran los automóviles de turismo que¡no se hará esperar después de la reunlóni^'6011-05 **• ,os a t e ^ " ' " - " ' y a n q u i s 
Resaltaron heridos graves Francisco Ro-
mero Revuelta, José Romero y Pascual 
García, de treinta y cinco, veintiocho y 
setenta y cinco años, respectivamente. 
El ministro de Hacienda francés, 
LERIDA, 25.—Ha visitado el Valle de 
a interés ínfimo 
N U E V A YORK, 25.—En los 
está en el transporte, no por que reúna 
m^8,,e9nldifi}ppes,. sino J>,Q̂  e l mal trato 
que se les da en el país de origen y por 
lo que se tarda en su transporte, ya que 
muchos barcos se niegan a llevar a bor-
el título de médico 
Josflifflos por evitar un atropello „ 
oul^el camión número 8.696 de Sevilla, den de Cristo. Los comisarios america-llleSan a la ciudad, mirando si llevan yí-jcelebrada anoche por los patronos y obre 
nos, al recibir la noticia, cursaron des- veres' V si no los llevan permiten el t rán- | ros . Estos se reunirán en asamblea para 
pachos de gratitud al jefe del Gobierno|sito' E1 correo ha salido en automóviles!aceptar las bases propuestas ayer. Pare-
de Portueal de turismo, llevando visible un rótulo|ce que el trabajo se reanudará el lunes 
& ' . . que dice: Correos, pero sin conducir vía-!próximo. En la labor de concordia se des-1 financieros se estudia la posibiii 
Campos de experimentación |jeros. E l gobernador civil ha estado en ¡taca una personalidad particular que baldad de convocar para fecha P r ó x ^ a rar^eT a l i lmaf más vo'm 
A N K A R A , 25.—En la actualidad 34 
do semejante mercancía y tienen que pa-: mujeres turcas tienen su título de mé-
sarse los animales enjaulados en el puer 
circu-'ú* de origen hasta encontrar ocasiones 
propicias para su transporte. 
Hemos tenido la curiosidad de compa 
TARRAGONA 25.—En el año venide-iel Ayuntamiento desde las ocho de lajhecho sea posible el acercamiento de pa-juna Conferencia internacional de ban-.pequeño. E l elefante, con sus 5.000 ki -
Pennanente ha acordado querellarse con-
tra "Diario de Málaga" por injurias. 
« * • 
OVIEDO, 25. — Los empleados de la 
Delegación de Hacienda han obsequiado 
con un banquete al ex ministro del ramo 
ro se establecerán en Tortosa campos 
de experimentación y demostración y 
semilleros de tabaco, con el fin de que 
loa agricultores aprecien las ventajas de 
este cultivo. 
Doble desgracia en una cantera 
TARRAGONA, 25.—En las obras del 
mañana hasta las diez de la noche, re-jtronos y obreros. Hay que hacer desta- queros y hombres de negocios, para tra-ilos, y el cyplenadón, que es un peque-' 
cibiendo numerosas comisiones. car el carácter pacífico de esta huelga tar de la Opres ión económica mundial, ño pececillo del acuario que pesa gra-i 
que tiene sólo carácter económico. 
« * * 
Se cree que está próxima la solución 
del conflicto. 
E l entierro del joven muerto durante 
los sucesos de ayer se verificará maña- E1 &obemador de Lérida participa al 
na viernes, a las once. Presidirán las au- ^ « i s f e H o de Trábalo oue natronos v 
toridades. E l Ayuntamiento le ha conce-l^11118"1™ re iraDaJO que patronos y 
dido un nicho en el cementerio- ¡obreros es tán de acuerdo con las bases 
•«ñor Arguelles Asistieron el gobernador Iferrocarril en construcción de Val de, Los revoltosos son dueños de la situa-¡que ponen solución al conflicto obrero, 
Zafán se desprendió de una cantera una;ción ante la indiferencia de las autor i -considerándose, por tanto, virtualmente 
.j.-'dades. solucionada la huelga existente, 
e^uiio Tí,n (-iorilfia hav rumores de nróxlmoí 
Los obreros del muelle 
civil y el presidente de la Diputación.) 
Ofreció el banquete el delegado Señor|P.iedra de. qu!..alc\Tlz.l,fÍ dades Chames, que agradeció al señor A r g ü e - | o b r e - ¿ n t o n i ^ K a ^ e , que & ^ 
t S ó T n T o ^ r ^ a a s % ! ^ ? l ^ 
Melles, el cual salió en el expreso para le gravísimas heridas en la cabeza. Madrid. 
• » • 
i PONTEVEDRA, 25—Esta tarde se ce-
lebra una reunión política en el pazo del 
conde de Creixell, en Barrantes, para ha-
Mar del momento político actual. Asistí 
Una escuela agrícola 
TOLEDO, 25.—Convocados por el go-
bernador civil se reunieron en su despa-
cho el alcalde, ingeniero jefe de la Sec-
ción Agronómica, presidente de la Cá 
^ pol t i ^ ^ ^ Agrícola, inspector provincial de 
•llosPPorte?l v X f a r e T E m i l i o AlvarezjSanidad ^ u a ^ " n J ^ f f ^ a % d / 
Otero Pedrayo, Cuevillas, Gástelo. Paz ylla Federación Católica Agraria, para es-
Andrade, de Orense Pontevedra y Coru- tudiar el establecimiento de un centro 
««.De Lugo asistiránffgniíicrdos í lemen- de ^ e ñ a n z V / X ^ ™ d S S S S ^ K toa, cuana, concedido por mediación aei sun-
En Coruña y r r s  pr i  i 
conflicto; en Pontevedra se anuncia el | 
paro para el lunes, y en Lugo han vuel-¡ 
to a parar hoy los huelguistas. MALAGA, 25.—La huelga continúa sin 
» » » 
SAN SEBASTIAN, 25.—El señor Sán-
cuez Guerra celebró una detenida con-
ferencia con el señor Villanueva. A l sa-
manifestaron que habían tratado de 
'a cuestión política, coincidiendo en mu-
*os puntos. 
Luego, interrogado el señor Villanue-
V8. acerca de la formación de una con-
^ntración liberal, contestó: 
—Mucho ruido y pocas nueces. Mu-
ruido porque se es tá hablando y es-
l i e n d o sobre cosas hipotéticas, y po-
nueces porque nada ha pasado de 
k categoría de tanteo o de esbozo. Lo 
ÍUe ocurre es que la sociedad siente la 
¡toperiosa necesidad de que se le dé un 
gobierno sólido que le garantice de mu-
jaos peligros que corren en esta acci-
"eatalidad y que ponga término a la in -
•«itidumbie. En mi opinión, las conver-
siones que hasta ahora ha habido, no 
¡«nniten vaticinar nada n i asegurar 
La s i tuación de España—añadió—es 
tave, y el remedio ha de ser la cons-
•ttución de un Gobierno que tenga auto-
fiüad y prestigio y que venga a gober-
^r restableciendo inmediatamente el ré-
t̂oen legal con toda la formalidad y 
jnedad propias del caso y, además, ha-
'endo todos, absolutamente todos, los 
r*crtflcios necesarios en todas, absoluta-
mente en todas las esferas para poner 
^ cosas en su cauce natural. De la 
tahÜentración liberal primero habrá que ^ 
y°*r si se forma y si se la llama asíjia 
«i se la dan garantías , porque sin ga- ei 
''as no. 
secretario de Economía señor Lequerica, 
Acordaron los reunidos proponer la crea-
ción de una Escuela capacitada para ex-
pedir títulos de peritos y capataces y 
aneja a esa Escuela, una granja de ex-
perimentación de cultivos y de mejora-
miento de razas de ganado. 
Funerales por la hermana política 
del Primado 
TOLEDO, 25.—Desde las cinco y media 
a las nueve de la mañana se celebra-
ron en la capilla pública de Palacio, mi-
sas en sufragio de la^hermana política 
del Cardenal Primado; comulgaron mu-
chos fieles. A las diez y media oficio 
en el solemne funeral, el canónigo don 
Emiliano Segura, hermano del Prima-do. 
Ocupando un reclinatorio en el presbite-
rio, asistió el doctor Segura, acompaña-
do de los capitulares señores Cobisa, 
Montero y Marín. Estaban también el 
gobernador civil y el Provisor de la ar-
r.hidiócesis. E l resto del templo estaba 
A m i n r i n HA hupto-a ! re,solver- Separadamente se reunieron 
Anunc io oe nueiga,Iog patronos y los obreros, que acorda-
ron mantener su actitud. Por la noche, 
| al salir del trabajo los obreros no aso-
ciados, los huelguistas trataron de agre-
dirles, cosa que evitaron las fuerzas de 
Seguridad. 
Los tripulantes de bar-
en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 25.—Hoy se ha pre-
sentado en el Gobierno civi l el oficio de 
varias entidades obreras anunciando la 
huelga para el lunes, en solidaridad con 
los obreros de Lugo y Santiago. Se te-
me que el paro se anticipe. E l goberna-
dor reunirá a las autoridades para to-j g ^ N SEBASTIAN, 25.—Los tripulan-
mar medidas respecto al próximo con- tes ¿e iag barcas pesqueras de Pasajes 
originada por la baja casi general de los 
productos, qoie se debe a su vez al ex-
ceso de producción, la escasa actividad 
mo y medio. 
Robo de alhajas 
que se observa actualmente en los mer-' B^RCÍÍL°NA- 2 í j - -De , ^ casa-torre „ , „ , „ v,„0^.u- i ^ í d e la calle de Muntaner le han sido ro-; cados y el dumping piacticado por badas joyas por vajor de 70000 
los soviets. !a ]a señorita Isabel de Llorach, que per-j 
Aunque no se sabe todavía oficial- tenece a la aristocracia barcelonesa y es| 
mente, parece que en la proyectadaImuy conocida en los círculos madrileños. ' 
Conferencia es ta rán representados, en-| —Del misterioso suceso de la calle de; 
tres otros países, los Estados Unidos, !Ai:ibau no hay nada ""evo. La impre-¡ 
Inglaterra, Alemania y Francia, p a r - l o « f?ienses' 9 ^ todavla no ^ n i . . , . , , J . i (remitido al juez su informe, se inclina ticularmente las dos primeras poten- a que Calvet se suicidó en un ataque| 
cias europeas primeramente citadas, ajele locura. 
eos pesqueros 
flicto. 
Peticiones de los pa-
naderos de Bilbao 
BILBAO, 25.—Esta mañana visitaron 
al gobernador los obreros panaderos para 
hablarle de las peticiones hechas a los 
patronos respecto al aumento de jornales. 
Solicitan dos pesetas de aumento para 
los que ganan nueve, y una para los res-
y de todo su radio formularan peticio-
nes a los patronos anunciando la huel-
ga general del ramo si no se accede a 
ellas para el sábado próximo. Hoy deja-
ron de salir a la pesca las parejas, y 
a las tres y media de la tarde se ce-
lebró una reunión de patronos y obre-
ros en el Círculo Mercantil, bajo la pre-
sidencia del capitán del puerto de Pa^ 
sajes, señor Sánchez Barcáiztegui. Duró 
hasta las diez de la noche. Se trataron 
de las peticiones de aumento de jor-
tantes jornales. Los patronos aducen que descAansi>1.„do™i^lcaLy °^Üf 
tienen firmadas unas bases con los obre-
ros que no vencen hasta el 31 de julio y 
no deben, por tanto, acceder al aumento. 
Se cree que será concedida la subida de 
jornales y que se aumenta rá el precio del 
pan. 
« ft » 
BILBAO, 25.—Esta tarde ha celebra-
raciones. Aprobadas ya las bases, que-
daron los obreros en someterlas a la 
Asamblea que se celebra esta misma no-
che. E l punto de batalla ha sido que 
los obreros piden y exigen que los do-
mingos queden amarradas todas las bar-
cas pesqueras para tener los obreros el 
descanso dominical. Los patronos en es-
tas bases se muestran intransigentes, 
do una reunión el Comité paritario del i porque los juicios serían verdaderamen-
^ ú C l i ^ S0rSoan%?dof l o s l a ^ S Í r 
res del Cardenal, incluso su anciana ma-
dre Terminada la misa, el Arzobispo de 
Toledo pronunció unas palabras para ex-
presar cuánta era la gratitud de la fa-
milia. 
Niña gravísima al tragarse un alfiler 
ZAMORA, 25.—En el pueblo de Tarde-
mezar la niña de diez años Emilia Per: 
conflicto planteado por los panaderos, una ruina para todos los propietarios 
Han presentado el escrito de huelga de vapores pequeños, 
para el domingo por la noche. La re- , nhi-prn* florírrtlíKí 
unión fué presidida por el gobernador! LOS QPrerOS a g r í c o l a s 
civi l ; se discutió extensamente, pero no' — 
llegaron a un acuerdo. de BollUllOS 
Las impresiones son pesimistas. E l go- » . 
bemador, ante el temor de la declaración • SEVILLA, 25.—El gobernador acclden-
las que afecta muy principalmente la 
crisis actual, y donde, por lo tanto, 
el problema del paro presenta carac-
teres graves. 
Créditos a los agricultores 
d cos. Diez de ellas, que han terminado 
sus estudios en Europa, ejercen su pro-
fesión en Esmima. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas . 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. —Ha declarado Francisco Bibla, que| 
apuñaló a su esposa en Baxialona. Hace| 
ya tiempo se le siguieron varios juicios! 
de falta por malos tratos a su esposa! v¡enen ocurriendo en el actual polvorín 
de Montjuich. y víctima. Es individuo pendenciero y vivía del trabajo de su mujer. Una vez 
_ que apuñaló a Luisa Ramón, salió en pre-
WASHINGTON, 25.—En una reunón'ñecu.ció1n dc 9U hii° de cinco años, que celebrada aver ñor los reDresen* antesinuyo al ver a su padrc-Ha decl'arado qUB i o a  y  p  i  p n. mes,no le pesa su C1.imen y que hace quince 
de vanos grandes Bancos, entre ellos |días que había afllado el cuchili0 con que 
el Federal Reserve Bank y de los agri- cometió el crimen. Tenía el propósito del~ l ^ ^ - ^ ? ' —^p^viu 
cultores norteamericanos, para tratar matar a su esposa e hijos. En la cár-¡Calella' dural?te ,la corrida celebrada 
de las medidas que procede adoptar conjcel , id ió de comer ^ ^ ^ ^ T l ^ ^ ¿ Í í ^ T ^ ^ I 
el f in de remediar la crisis originada metlú 61 enmen a piesencia dc varias hundió el tablado da la andanada don-
por la considerable baja de g f l ^ - I ^ S ^ ^ ^ ^ 
ductos agrícolas, los representantes de al a lb ino , W a que llegaron dos po- f' 
Treinta lesionados en 
una plaza de toros 
BARCEILONA, 25.—En el pueblo de 
Ja agricultura han recibido la promessa 
de obtener toda clase de facilidades 
y créditos a un tipo de interés muy re-
ducido para ayudarles a salvar la si-
tuación. 
Se hace observar que todos los pro-
ductos agrícolas, sin excepoón, asft 
como otros productos exóticos, como el 
café, el azúcar y caucho, que tienetn 
en Nueva York su principal bolsa de 
contratación, atraviesan desde hace al-
gunos meses un periodo de baja, co-
mo no se conoce desde hace muchos 
años, con la consiguiente pérdida de 
los productores. 
fondo muchos espectadores. Hubo en los 
primeros momentos enorme confusión y 
U .+ . . seguidamente la Guardia civil en unión 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a otras personas acudieron en socorro 
'do los caídos. Los lesionados no bajan de 
del Ayuntamiento '30 y los más graves son una mujer que 
• . tiene la fractura de una tibia y un es-
BARCELONA, 25.—Se tienen noticia.s'pectador con una pierna fracturada. Hay 
do las gestiones que realizan cerca del seis u ocho espectadores más ; y los res-
Gobierno el alcalde conde de Güell y el tante.s hasta el número indicado, sufren 
teniente de alcalde, señor Maynes. Tra-icontusiones. Todos, excepto los dos pri-
ta rán de los problemas económicos dcrmeros. «stán leves. Los lesionados fue-
Ayuntamiento, en el que dicen existe un'ron trasladados a sus domicilios, después 
déficit que dejó el Ayuntamiento de la|de curados por varios médicos. 
Dictadura, pero ellos creen que podrán E l gobernador al recibir hoy a los pe-
nivelar la situación económica. Les in- ridistas, dijo que esperaba el informe de 
teresa mucho y han pedido que se con-j lo ocurrido. Agregó que se le había soli-
trarrestro las consecuencias de las d¡-lcitado permiso, que concedió después de 
¡versas reaoluciones del señor Calvo Sote- ^uc el arquitecto municipal dió informe 
Ministro en UrUffUaV !o' quc restan ingresos al Ayuntamiento.favorable para la celebrac'jn de la co-
, s * Entre ellos figuran las cédulas persona-|n'ida, pero, sin embargo, para asegurarse 
TMTTWA vnwTr •>=; TTI C W^,-^* lles• cuya cobranza realiza ahora las D i - aún más, pidió un suplemento de infor-
J,XUJUVA XUKIV, zo.—ÍU ar. wrighw putaciones, patentes de circulaciones dejmación sobre el estado de la plaza, que 
« » » 
d SEVILLA, 25.—En Ecija y en la Casa 
^ueblo SÍ> voriHpnVin un mi t in de ca-se erificaba  
labr socialista. Al hacer uso de la pa-
ío * el señor Estrada, fué interrumpi-
íad Varlos socios de la citada enti-
qü ' h a b l á n d o s e una gran discusión 
aütor^gó a tener tal violencia, que la 
desai .ad ^ubo de suspender el acto y 
^aloJar la sala. 
4 5 ^ . 25.- . 
íiivi" na terminado sus funciones y ha 
aao el informe a ja jun ta provincial 
ministro de los Estados Unidos en H u n 
gria, ha s:do nombrado ministro en el 
Uruguay. 
Dimite el gobernador del 
Banco de Francia 
PARIS, 25.—Un comunicado de 
de huelga, ha adoptado grandes pre-:tal ha manifestado que en el pueblo de 
güero, se t ragó un alfiler que le a t ravesó, cauciones. Han llegado hoy un general Bollullos de la Mitaclón, los obreros 
l  traquea y la laringe, alojándosele en ¡y varios jefes de Intendencia, que se¡agricolag habían declarado la huelga, pi-
l bronquio izquierdo. Ingreso en el Hos- han puesto al habla con las autoridades ;diendo aumento de salarios. Se dirigie-
pltal, donde se desconfia de salvarla. locales para tomar precauciones ante ron ^ Ayuntamiento en manifestación, 
E l Congreso Neuropsiquiatra Ia_Probab\e . ^ . f f f i ^ í L í l 6 ]luei15aL.>lJf,";ordenada ^ pidieron al alcalde que inter-
ZARAGOZA, 25.—A las diez de la ma 
ñaña de hoy quedó inaugurado el V Con 
greso Neuropsiquiatra y la I V Asamblea iog de pan; pero los obreros panaderos |do con log patronos, porque esta noche i Moreau, habiendo nombrado para ocu 
de la Liga Española de Higiene Mental. de Valladolid han hablado con los de liabía muy ^uenag impresiones. nar su n u e X al J ñ o r 
Presidió el doctor Pittaluga, d i r ^ t o r dej Biibao! y viendo que se trate de un, l ^ ' " P ^ 
automóviles suprimiendo todos los ingre- fué favorable también. 
sos municipales, el impuesto del 16 por • - , , , -. . . . 
00 de propiedad urbana, que no percibe1 LOs acreedores de la ExpOSICIOII 
el Ayuntamiento, prórroga de la ley del _ ~ nr-—Tí 
ensanche que está hecha on forma que: BARCELONA, 25.—Han visitado al go-
>erjudica al Municipio. Conferenciarán 'bernador civil los acreedores de la Ex-
tambiéh con el ministro de Hacienda. posición para pedirle interceda cerca leí 
r-, ' A i 1 e de:i Gol>icrno a fln de que los reciba 
c.1 precio ae la carne en Madrid. Van a exponer al general 
r,1„̂ „T̂ , —~—~ T l _ : : Berenguer la situación en que se encuen-
BARCELONA, 25.—El gobernador c ivül t ran y la dificultad que hay para cobrar 
la a proposito del aumento de precio de los créditos de la Exposición, que as-
ía Escuela Nacional de Sanidad. Pronun-; confljCto de sus compañeros, no servirán 
ciaron discursos el alcalde, el presidente; na(ja De momento, la impresión es que 
de la Diputación y el rector de la Uni- ei iunes no t rabajarán los panaderos 
versidad. Acto seguido, el doctor Pitta-
La Junta municipal del:luga desarrolló una_lección sobre la ne 
cesidad de la enseñanza de la psiquia-
tría en las Facultades de Medicina. En 
las dos sesiones de estudio, se leyeron y 
discutieron diversas ponencias. Por la 
tarde, el Ayuntamiento obsequió con un 
Bíiij ^ lebrará sesión el día 29 y durara 
Hes ?la8- Según noticias, las reclamacio-
^echaa netre Sevilla y la provincia 
^inut, OZA' 25. —Hoy ha llegado el 
2o. oí, ?c ,a Gobernación, general Mar 
En Granada reanudan 
l a hue lga 
GRANADA, 25.—Para estudiar las ba-
té'aTlos congresistas. Mañana ha rán una | ses de trabajo que han presentado los 
visita a los principales monumentos. E l i obreros, se ha designado un comité cir-
director general de Administración Lo-jcunstancial, ante la negativa de los obre-
11 
Como éste desempeñaba el puesto de 
suhgobernador, se asegura que el pues 
to de éste lo ocupará el segundo subgo-|no ha querido tratarlo sin consultar con 
la comisión permanente municipal. 
Acuerdos de la Diputación 
bernador, señor Fourmier 
E L BANCO D E P A R I S 
PARIS , 25.—El "Mat in" dice que el 
!o remedio. E l alcalde accidental, señor zas que pusieron y que todavía están 
Martínez Domingo, ha dado referencias retenidas, a pesar de haber sido clausu-
acerca de dicho asunto y agrega que el rada la Exposición, así como que se les 
conflicto estaba planteavlo ya cuando ocu-, entreguen los despachos de certiíicacio-
'nterinamente la Alcaldía y por eso^ies de obras. 
Se levanta la censura 
BARCELONA, 24.—El diario "Solidari-
dad Obrera" publica en su número do 
BARCELONA, 25—Esta tarde se ha,hoy una nota en la que dice: "Nuestros 
5 ^ «después de visitar las Cátedra-}cal. que llegará mañana , juntamente con 
^ «KL"CHÓ a 'a Academia Militar, donde 
^ ¿ ^ " i a d o c 
h reSresó a Alhama de 
nace una cura de aguas. 
lunch". A con-
Aragón 
el de Sanidad, ha anunciado que por 
vía de ensayo se harán algunas refor-
mas en el funcionamiento del manico-
mio de Zaragoza. 
ros de aceptar la intervención del comi-
té paritario. 
Después dc varias reuiones en el des-, 
pacho del comisario dc vigilancia se ce-
lebró una asamblea en la Casa del Pue-I 
señor Moreau, gobernador del Banco de [celebrado sesión en la Comisión pei-ma-! compañeros Peiró, Carbo y Massoni fue-
Francia, dimisionario, ha aceptado lamente de la Diputación. Se acordó con-;ron a Madrid para trabajar que "So!l-
presldencia del Consejo de administra-¡ceder una subvención de 300 pesetas pa-!daridad Obrera" se publicara en Madrid, 
| ción del Banco de Par í s y los Países Ba- ^a una fiesta homenaje a los pescadores pues la censura de Barcelona le impedía 
Ijos, en substitución del actual presiden-imas viejoa de la Barceloucta. E l señor publicarse en esta ciudad. En la visita 
te señor Camben y a instancia de éste Rocba presentó una moción encaminada,que hicieron al subsecretario de la Go-
étrttts, mrt̂Zmfjt. „, « „, u ' a que se dirija a la Junta dc acuer ta-bernación, éste les manifestó que no ha-
f ^ afirmando que el actual sub- ia i^anto el ruJego áé qUP emplace en las ría falta ¿ublicarse en Madrid, pues den-
l.f° - - ^ - ^ f . 1 . ^?0_ A , ^y101^ 3€fiorjafueras de la ciudad el campo de tirojtro de poco se levantaría la censura en 
' Moret, substituirá al señoi* Moreau. (para evitar las repetidas desgraciaa quciBarcelona." 
i 
VtartMM 88 da septiembre de 1930 
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U N E M P A T E E S P A Ñ A - I N G L A T E R R A E N " D I R T T R A C K " 
Notable exhibición de los corredores españoles en la pista de Wembley. La séptima Vuelta 
motorista a Cataluña. Sestao y Orio triunfan en la gran regata de traineras de Las Arenas. 
Los campeonatos castellanos de natación. E l combate Sharkey-Campolo se celebrará esta noche 
D í r t t r a c k 
Tn empata entre España o Inglaterra 
L O N D R F S , 25.—Se han celetn-ado las 
E l resultado ha sido un empate a diez 
os. 
Res del Importante "match" 
mont, cruzará loa guantes con el cam-
peón de Alsacia y Lorena, Froner. 
S.), 316,700 kilómetros en 2 h, 38 minu-
tos 44 s. 4/5; promedio, 121.271 kiló-
metros; 2, Davenport (A. G. S.). 2 ho-
ras 30 m. 40 s. 4/5; 3, Debaisieux (Mo-
oArreras de ' motocicletas sobre "dirt-net y Goyon), 2 h. 45 m. 27 s. 4/5. 
Jrack" entre los equipos de España y Categoría 250 c. c : 1, Mellers (New 
de Inglatera. Imperial, penus Dunlop), 285,036 kiló-
metros en 2 h. 0 m. 28 s. 3/5; prorae-
dio, 108,570 kilómetros; 2, Longman, . 
(L O. K. Dunlop). en 2 h. 43 m. 50 se- ^ " í t í S * ? ? ^ « 
gundos 3/5; 3, Rolland (Rovln). en (Ex- J . ^ 40 * • 20 
IÍONDRES, 25.-Por primera vez eniCelsior j Dunlop)| 253,360 kilómetros £ \ h- ^ m- t 
!a historia del "dirt-track" se ha pie- en 2 h. 50 m 3' Me!o' 1 b- 54 m- 30 8* 1'8 
«entado en Inglaterra un equipo extran-| Categorja {75 c> c>. 1| Fornebourough 
mo para competir con el equipo inglés (Excelglor.Jap) m 2 h 40 m 27 a i / 8 
Este primer equipo visitante ha sido el med5o ^ 7g9 ki]ómetro8. 2. Hom-
Pedestrismo 
L a Vuelta a Levante 
JATIVA, 25.—Se ha celebrado hoy la 
undécima etapa de la Vuelta pedestre 
a la región levantina, registrándose la 
4, Guzmán. 1 h. 64 m. 50 s 
5, Ibáftez, 1 h. 57 m. 25 8. 2/5. 
Después, Domínguez, Cuesta, Fortu-
iflol. que fué recibido en W e m b l e y ( ¿ o n e ' t y Goyon)f en 2 h. 54 mi- ño' Davo' Sánche2' Gui11' Pelra-'̂on cariñosos aplausos. ñutos 2 s 2/5 
Durante la primera carrera y duran-i 
<ft la primera vuelta tuvo la desgracial Alrededor del Gran Premio de San 
<ÍP sufrir una caída el corredor español ¡ Sebastián nfimrz, pero el capitán del equipo Sanz| SAN S E B A S T I A N , 25.^-Vari08 direc-
reslizó una carrera espléndida y obtuvoitivos del Real Automóvil Club de Gui-
ú primer puesto, delante do los corre-¡ púzcoa, los señores Rezóla, Magairar y 
..oro5 ingleses, que ocuparon ios puestos 
segundo y tercero. 
E n el transcurso de la segunda ca-
rrera el corredor español Arche tuvo 
una colisión con el inglés Hilatt, de la 
que se aprovechó el corredor inglés Wa 
Zalá estuvieron el domingo pasado en 
Pau para presenciar la carrera del Gran 
Premio de Francia con el objeto de me-
jorar, si es posible la organización del 
circuito donostiarra-
A su regreso han hecho la siguiente 
Clasificación general 
1, RAMOS, 26 h. 1 m. 3 8. 
2, Ibáflez, 26 h. 33 m. 53 s. 1/5. 
3, "Meló", 27 h. 40 m. 28 s. 3/5. 
4, Cuesta, 28 h. 3 m. 16 s. 3/5. 
5, Lora, 28 h. 41 m. 33 a. 
6, Domínguez, 29 h. 35 m. 49 8. 1/5. 
7, Guül, 29 h. 50 m. 64 s. 2/5. 
8, Guzmán, 30 h. 21 m. 41 s. 
9, Davo, 30 h. 39 m. 51 8. 
10, Sánchez, 31 h. 33 m. 48 8. 4/6. 
11, Fortuño, 31 h. 40 m. 41 s. 4/5. 
Recorrido: 25 kilómetros. 
Continúa con la camiseta amarilla el 
M u e r t o p o r u n 
c a m i ó n m i l i t a r 
Las gangas callejeras. Huye con el 
automóvil, como los grandes. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
I N F A N T A I S A B E L , "Olimpia" 
Antea de la guerra. Una familia de la 
aristocracia austríaca tiene debilidad de 
concederse una importancia excesiva. 
Cualquier cosa que les ocurra puede com-
prometer la existencia del imperio. Y lo 
¡que sucede es que Olimpia gusta dema-
E n las primeras horas de la mañana i s¡a(j0 ¿e) capitán Kovach, con quien tie-







se proyecta tarde y noche con * 
grandioso en el aristocrático CALLAQ» 
Plaza de Toros de Madrirl 
E l próximo domingo 28, a las n 
de la tarde, ee celebrará una eran ro 
rrlda con neis hermosos toros de Co" 
briel González (antes Buenabarba) ^ 
_ i / AMMIIM^T^MM? w l ^ t ! ? 1 ^ ? ŝPino demostración identificación no ha sido Lecha aún por pltán. que hay que ^mper con el br̂ ^^ 
200 metros, estilo "Braza"; 2.», 400 me- un camión militar un hombre cuya;sa que Olimpia guste de un modesto ca-!Salamanca. Espadas: Fermín Espu-
ie hay que romper con el bru- (Arml,,lta VWUO), Mariano Uodr--
Los premios que se otorgan en este a( 
cumanto. jlicla para hacerse pasar por un estafa 
E l vehículo 1.550 A. R. M., conducl-|dor internacional, 
do por el soldado Fernando Pérez | Olimpia y su madre quedan aterra-| 
campeonato son los siguientes: Eguilaz, afecto al segundo batallón del ¡das. ¿Qué dirá la corte de Viena de BU I 
Copa del excelentísimo señor minls- regimiento de Radiotelegrafía y ^ " ¡ ^ i m i d a d con ™ ^ 
tro de Marina obleto de arte del exce- movilismo, marchaba por el Paseo del roas el capitán Kovach ha sido reco-
iro ae Marina, oojeio ae ane aei exce- „ J . zTTz. *V, „ , , „ o, ,^, , mandado para profesor de Equitación de 
lentísimo Ayuntamiento, Copa Real Prado en direcc.ón a AJcalá y Puerta ^ archipd £ga. Se le of4rece dlnero 
Madrid F . C . Copa Niágara, Copa C.idel Sol. Al doblar la Cibeles, el con- para que desaparezca; pero él sólo lo 
N. A., tres Copas Canoé Club, Copa ¡ ductor tomó la parte Izquierda de la | har¿ a cambio de una hora de amor con 
Masses; reloj de la casa Luis Coppel,¡calle de Alcalá sin tener en cuenta que:Olimpia. Se acepta la monstruosa pro-
medallas de plata y bronce de la Fede-'era dirección prohibida. A l serle ad-¡puesta. Cuando se descubre que lo del 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ración C. N . A 
Alpinismo 
Organizaciones de Peñalara 
IH próximo domingo celebrará la i , 
Sociedad Gimnástica Española una mar-! ba8e ¿el cráneo 
cha por montaña, reservada para se 
vertida esta circunstancia por un sar-i estafador fué una fantasía, Olimpi , «na-abuelo 
ESPAÑOL (Margarita Xirgu).—-r. . 
no hay función.—10,30, Ija prudencia 61 
la mujer. * «n 
CALDERON (Compañía Enriona n 
áa). —6,30, E l Cardenal. —10^ "P-
£l 
deanos del mundo. ALKAZAR.—A las 6.45, Papá G . 
Pertenece esta comedia a la primera rrez.—A las 10,45, Papá Gutiérrez t 
« ca tegor í a , con e, s i l e n t e t í S ^ L T S ! ^ de MOlnar' ^ d<: H ^ d W f S S S 
corrido: Salida del Puerto de Navace- ' J amplitud y trascendencia a su t e a t r o | r ¿ ^ T A J S A ^ Ma. 
bre de la Maliciosa (viraje) para regre-^ *„x ^„„^^ L, „„^„ tal a VI 
rre para ocupar sin lucha el primer declaración 
puesto, ya que el otro corredor espa- "Sólo una cosa—dicen—hemos envl-
ñol Poto I I había sufrido también una¡dlaclo: la concurrenoia extraordinariaiCOITe<1?r Ramos, quien probablemente 
caida en la primera vuelta. en aquellas amplias tribunas y en la 
L a tercera carrera fué ganada tam-jlibre circulación. E n San Sebastián nos 
bién por el corredor español Sanz a falta ese apoyo decidido del público, acá 
quien siguió de cerca Hilatt, finalizan 
do tercero el corredor español Gómez. 
L a cuarta carrera comenzó en medio 
será el vencedor de la prueba. 
LA duodécima etapa 
 veces, la vida de la alta aristo-1 <20-9-930>. " •Perule,'a 
sar al punto de partida. |to &áAoa(i/ W confduc1ldof el/,troPjllado;cracia austríaca, como en " E l Cisne". AVENIDA (Empresa S. A. Q. E T 
L a salida se dará a las diez de la ma-'y 5!rden? el levantamiento del cadáver.]Aguntos lnfluídog por la 0pereta trata-!léfono 17571).-A las 6,30 y 10,30 Jat 
ñaña, con intervalos de tres minutos, i Ocupaban el-vehiculo el sargento Anto>do3 en comedia. compama de comedias, " E l amantfS 
' " . . nlo Fernández Muñoz y los cabos Ra-¡ E n ..oilmpia", la templada sátira demada- ^ Viá*1 ' gracios îmo vodevii ¿ Excursionismo :fael Rodríguez y Plácido Muñoz Sán-:sus otras co^edias se hayCe más acerba,ltres act08--
La» organizaciones de Peñalara chGZ> del regimiento de Wad-Raa. L , orguno TiaSgtíi0i que con nada 
.Siguiendo el programa establecido: Lesionada por una portezuela combate mejor que con el ridiculo mis 
por la Sección de Excursionismo 
R. S. E . A. Peñalara, en los días 
pesetas butaca (9-9-930) 
COMICO (Loreto-Chicote). —6,3o 
sel 10,30, Las pobrecitas mujeres. ¡Exito i l 
IB-menso! (6-9-930). * 
de la más viva excitación del público, huir a la taquilla, 
so por la configuración del Circuito, que 
permite situarse en muy diversos ^ - ^ n K dt « T M t o l i S S 
tos de recorrido libremente, sin contri 
V A L E N C I A , 25.—Mañana se correrá 12 del próximo octubre se efectuará 
la etapa de Játiva a AlgemesI, con un .la excursión a Mallorca, haciéndose el fiiá Lumbreras, de sesenta y cuatro añosJ1111^110111^6 ,que ,cree J"1 faciner.os°- . | PAVON (Compañía dramas policías 
No es esto solamente inmoral h a s t a ' ^ ^ i n _ A i0<1 «an iri . ^ 
ya que la puntuación de los dos equipos 
eran igual (7 puntos). 
Arche hizo una carrera magnifica, 
despertando el entusiasmo de la concu-
Se calcula en unos 60.000 francos lo 
recaudado por entradas en Pau. 
E l número de coches nacionales y ex-
tranjeros llegados el mismo día al Cir-
recorrido Palma-Andraitx—Bañalbufar- que vive en Ancha de San Bernardo, 63. XNO ^ 6810 HOiamefie uI1DfIlor i " f ^ i C a r a l O . -  las 6.30, E l espia.-A \*. 
Valldemosa-Soller-Monasterio del Lluch/ ia cual resultó con lesiones de carácter un ^rado sumo, es también repulsivo,¡ao^o. E l extraordinario caso del fl8c^ 
iy lo hace más aun el ensañamiento conFreeman (20-9-930). ' 
¡que el autor insiste en detalles y reti-¡ ROMEA.—6,30 y 10,30, Hermanas Es-
Herido en un choque cencías que degeneran en la pura y gro- pinosa. Elvira and Silan, Buby ( w 
L a Federación guipuzcoana, al con- cor (cuevas del Drach y del Hams) i ^ ^ ^ ^ ^ ZiSmiJiZ iConchita Dorado, y suceso de Ofelia de 
Footbail 
Campeonato gulpuzcoano 
ascensión al PuJ.g Mayor-Pollensa-Al-grave, 
cudia Artá (visita a las cuevas), Mana-
rrencia. Logró colocarse en cabeza a la' culto bearnés fué, según los datos es 
segunda vuelta, manteniéndose asi has- tadísticos, de 10.000. 
ta el final de la carrera, que terminó en 
medio de una clamorosa ovación, con 
una ventaja de media máquina sobre el 
inglés Jackson. Gómez ocupó el cuarto 
puesto. 
Motorismo 
Todo ello revela el gran entusiasmo 
deportivo del pueblo francés, que res-
ponde siempre con su adhesión y pre-
sencia a estos acontecimientos". 
E ! circuito de Masaryk 
P A R I S . 25.—El circuito de Masaryk, 
organizado por el Automóvil Club de 
L a ftéptima Vuelta a Cataluña ¡Morariac se disputará el domingo pró-
Te^emos a la vista el reglamento dé cimo día 28. L a prueba ha reunido una 
la gran prueba motociclista y automo-ibuena inscripción, cerca de 40 corredo-
vilista de la Vuelta a Cataluña que el 
Real Moto Club de Cataluña organiza 
para los días 31 del presento mes y 1 
y 2 de noviembre próximo. 
Es ta prueba de regularidad que du-
rante seis años figuró con carácter de 
inamovilidad en los calendarlos deporti-
vos del Real Moto Club de Cataluña, 
vuelve en el año actual por los fueros 
que en los anteriores la confinnaron 
como indispensable para el Club organi-
zador, y con el fin de que para loa par-
ticipantes encierre la prueba el máxi 
res de los mejores de Europa. 
Loa más conocidos son los siguientes: 
Hyte, Bondy, Bittmann, Kubicek, Do-
vé, Broschek, Lichtenstein, Morgen, 
Burggaller, Longueville Vidal, Leningen 
y Hardegg, todos sobre "Bugat t l" . 
Weinfurter, Konecnick, Szczyckl y 
Kremmel, sobre "Wlkou". 
Horak. Schmidt, Tschaikoff y Arco, 
sobre "Amílcar" . 
Caracciola con "Mercedes-Benz". 
Prokes y Tacheci, sobre "Imperia". 
Kuapp ("Walter") . 
Rouleau, Nuvolari y Borzachlni, con 
tfeccionar m T catendlrio había acor- ¡Palma. E l camión 36.681, que conducía Nica- sera verdulería. Aracón 
S en pr^cipio qu^ S s equinos des-| ^ Inscripciones, hasta el día 30 del sio Peinado, chocó en la Castellana con-i Literaria y teatralmente no es "Ollm-j j f ^ R A V I r x A S (Compañía Blanamf, 
c í m s a r ^ d ^̂^̂^ l l Secretaria de Peñalara. I r a u n ^ árbol en una mala maniobra, r e - . P ^ e ^ i ^ O . ^ n i ñ a d e ' f i t 
la 
su 
fechas, dejando libre el primer domin-
go de octubre. 
Para el domingo próximo se jugarán 
estos partidos: 
C. A, Osasuna-Real Sociedad 
R E A L UNION, díe Irún-Tolosa 
seJ^da lornada el 5 de octubre ^Iavenida de Pi y Margall, 5, de cinco a sultando con lesiones de pronóstico re-lMolnar; hay en ella la gracia amable, 8os._A las 10,30, ¡Me caso en la rm\ 
^ S S ? E S u S L n í n í S S í f l o c h o de la tarde. servado el acompañante de aquél, Isido-ila intención, la facilidad tan grata en (21-9-930). 
última leunión ha modificado losl c 'ro Bautista Calvo, vecino de Fue¿carral. i este autor; pero es pobre de plan, se CIRCO D E P R I C E . - A las 10,30, «x. 
Pelota vasca 
E l "Día de la Pelota" 
, . repiten las ideas, se insiste demasiado!traordinaria velada de boxeo. 5 comba-
Desprendimiento de berras igobre los hechos, cada personaje p a r e c e ^ de fondo, 5. Los tres últimos encuen-
SAN S E B A S T I A N , 25 . -E1 domingoj ^ un desprendimiento de tierras ocu-|tener una obsesión que le hace hablar 
o^i> OCXJAOIÍA^, ¿o. uuiJLimguirrido €n unas obrag la cajle de va- siempre de lo mismo, y lo que es in-icontra Ino 6 ^ m 
• _ íPróxm:!0 s6 celebraran vanos p a r t i d o s . J J ^ ^ ^ 42( result6 con ieglones de explicable en un hombre de teatro, lasj C I N E D E L CALLAO (Teléfono 9;Í801) 
a F . C. sensaciona es, organizados por la A s o - ! p r o n ó s t l c o regervad0) Ancirés Tapia Ro- escenas centrales en las que los perso-6,45, 10.45. Pirata del rio (dibujos sonoJ 
Euskalduna-C. D. LOGROÑO. dación de la Prensa. Constituye el D i a ^ j ^ de treinta ^ ^ i . base de la acción se cncuentran|roS). Noticiarios sonoros Fox. El hom-
Los partidos se jugarán en Pamplo- de la Pelota . E l partido a mano ha T r i l ' • .frente a frente, son las más pobres, lasare y el momento, por Blllle Dove y Rod 
na, Irún y Rentería, respectivamente, icausado enorme expectación. g u a n d o escarmentaran! ^ i - , ^ como ^ p r o c ¿ 0 n e c e s a - ^ Rocquc ("ñlm' sonoro First Nacio-
Los dos últimos encuentros parecen Por la tarde se celebrará un encuen-, Al apearse del tope de un tranvía, iri0 para llegar a una frase o un efec-
fácües; un equipo que pierde por 9-0!tro de remonte entre Irigoyen y Gue-jdisco 53, en la calle de Segovia, fué al-!to final otra cosa que fatiga es que 
es forzosamente mediano, de modo que 
los renterianoa deben perder a pesar de 
jugar en su campo. E l Tolosa se en 
nal). 
PALACIO D E L A MUSICA (Empresa 
S. A. G. E.; tel. 16209).—A las 6,45 y 
10,45, Noticiarlo Fox. ¡Me perteneces!.. taria contra Abrego y Salaverna I canzado por otro tranvía que iba en :los per8onajeS Se dan a conocer, más que 
Ahora bien; los partidos de la mafla.!direcclón contraria Tomás Reyes Gar-.por su carácter, por sus manías, porUFrancesca Bertini) (23-9-930). 
na llaman más la atención. Jugarán los|da de diez y seis años que habita en;gUS ..Ucg.. exteriores, y se insiste en la' C I N E DK SAN MIGUEL-6,30, 1030, 
mo interés, la Comisión organizadora 
ha introducido en su reglamentación di-i "Alfa Romeo", 
versas modificaciones encaminadas a Vermirovsky ("Tatra"). 
crear determinadas características en Macher, Kandt, Sommer, Mach y Si 
ífue" Intervengan el espíritu'de" asocia- mons, sobre "D. K . W.", 
'lón y la agrupación por marcas de los 
centrará esta vez con el primer equipo ¡hermanos Ataño contra Echave y Ar- | i a plaza del Progreso 20 
irunés y no con el segundo o tercero, * 
de manera que el partido del Rtád'um 
Gal se presenta sumamente fácil para 
sus propietarios. 
E l de pamploneses y donostiarras en-
tra en la categoría de los partidos de-
tazo, ¡resultó con lesiones 
Las condiciones ¿el partido se han Í tanda, 
fijado de modo que adquiera un ex-i . • . 
traordinario interés; se ha concertado Uenuncia de una lagarterana 
a 22 tantos, con saque libre y jugando! Eugenia Parra Corregidor, de cuaren-
Atano I I solamente con la mano dere-jta y tres años, vecina de Lagartera, de-
3 20. E l muchacho presentaci5n detallada de tipos a m a n e - ^ d ^ 0 0 1 «dibujos sonoros). Diálogo, por 
de relativa Impor- radoa vigtos con el ensañamiento de u S " " 1 * Chev^r ' . f" e8Pañ^>- El des-
77, , 1 . 1 - 1 * - Ale del amor ("film sonoro Paramount. 
r 
s-1 
ridiculez, hasta en el tercer acto, lo que ChevaHer("Í4-9£"am0Unt' 
produce como una vuelta a la exposición! CINEMA GOYA (Empresa S. A G. E.) 
de mal afecto. |A las 6,45 y 10,30, Tomasin. Matrimonios 
L a representación fué primorosa. Ma-ipor interés. Nobleza pecadora, 
ría Tubau, en un papel un tanto mo-| CINE I D E A I — 6 y 10,30, Gritos eo 
Regatas a remo 
E n el Abra de Bilbao 
BILBAO, 25.—Se ha celebrado la pri-
mera regata de la gran prueba de trai-
neras organizada por el Club Marítimo 
del Abra. 
Fué presenciada por un gentío Impo-
nente. 
Las dos tripulaciones de Pasajes, San 
vehículos participantes 
Para ello, además de la clasificación 
general de la prueba han sido estableci-
das separadamente: 
Clasificación para el Gran Premio de 
Turismo. 
Clasificación para equipos de Clubs. 
Clasificación para equipos de marcas. 
Clasificación para etapas. 
L a prueba, que se regirá por los re-
glamentos generales de la Real Federa-Pedro y San Juan se retiraron de la 
rión Motociclista Española en cuanto selP™eba- Est0. moralmente, restó algo 
relacione con los vehículos de tres ojde brillantez a la gran prueba, 
menos ruedas, y por el reglamento ge- ^ E n el sorteo verificado el día ante-
rior, las tripulaciones se agruparon 
como sigue: Zumaya, Sestao, Lezo y 
Portugalete, por un lado, y Guetaria, 
Orlo, San Sebastián y Santurce, por 
otro. 
L a primera regata se celebró entre 
las traineras primeramente citadas. 
L a clasificación de las dos series que-
licados para el pronóstico; este par- cha y su contrincante Echave I V con^nuncló a Antojo ^ ^ U U t a en • encontrar delicados matl-'Hollywood, 
tido ha sido siempre difícil jugado en ambas manos. Barcelona, Diputación, 87, por estafa de, a ' ,rLa ^̂m2ZL*m (Lewis SU i  ifí il j  
la capital navarra, y muy bien podría 
terminar con un empate, ya que no 
con el triunfo del equipo local. 
Real Unlón-Tolosa para el día 5 
SAN S E B A S T I A N , 25.—De acuerdo 
con la petición del Real Unión, de Irún, 
su partido contra el Tolosa se jugará 
el día 5 de octubre. 
Parece que los compeones guipuzcoa-
nos tienen preparado un interesante 
partido amistoso. 
Una protesta del Arenas 
BILBAO, 25.—El Arenas Club protes-
tó el acta de su último partido contra 
el Athletic Club, en el que perdió por 
un tanto. E l capitán del equipo dice 
que este tanto no debió ser válido por-
que el balón no entró del todo en el 
rectángulo limitado por el marco y la 
linea de meta. 
Mañana sábado 
Carreras de galgos 
Selección de ganadores en las seis ca 
rre ras. 
Emoción tras emoción. 
A las cinco y media en el Stádlum. 
Tribunas, tres pesetas; general, una pe-
seta. 
DIRT-TRACK 
Cada dra es mayor el número de afi-
cionados a esta nueva modalidad del de-
""Mrpq v Rrentfm exnrpsivns míe culmina-;ViJCW10 Stone ^ Shirley Masón). Nevat 
encajes y géneros de su pueblo que va- ^ q^!, _ , ^ ; < G a r y Cooper y Telma Todd) 
lora en 2.571 pesetas. ron en la escena central del segundoi c i N K M A B I L B A O (Teléfono 30.7», 
acto. Contaduría).—A las 6,30 y 10,30, JJOCÍIP. 
Luisa y María Luisa Puchol, Pereda,;Noticiario sonoro Fox. Trea monadas 
Ar turo de la Riva y, sobre todo, Mariano (cómica). Estrellas simbólicas (sonora), 
c u a r ^ t a y ocho tóo37con~domiciÍio~eñ|Ozores, que compuso a maravillas el¡ ^ ^ ^ ^ o n ^ ^ n ^ f t ' Z! 
Fuencarral, 17. Joyeria, denunció all c ^ 
Un cobrador que se va 
Magdalena Rodríguez Cferrefio, d e 
Ciclismo 
Un gran "match" Español-Cabrían 
B A R C E L O N A , 25.—Pasado mañana. 
"match" entre Español y Cebnán Fe-|de debilidad con que crecen los niños 
rrer ¡desnutridos; pues en ellos las enferme-
se ganen vueltas. 
L a Vuedta a Piqueras 
neral deportivo de la A. I . A. C. R. por 
lo que respecta a los vehículos de más 
de tres ruedas, está abierta para todos 
los vehículos de las categorías estable-
cidas para motocicletas, motocicletas 
con slde-car, autoclclos y automóviles 
hasta 2.000 c. c. de cubicación cilindri-
ca total, así como para todos los corre-
dores sobre los que no pese resolución 
alguna de descalificación dictada por al-
guna de las federaciones adheridas a la 
F . T. C. M. y A. L A. C. R. 
E l itinerario de la excursión será el 
Big"uientc: 
Día SI de octnbrs 
Etapa de la mañana: R M. C. C , Ma-
taré, Pineda, Gerona, Figueras, Olot, 
Ripoll, 218 kms. 900 m. 
Etapa de la tarde: Ripoll, Ribas, Pulg-
cerdá, Seo de Urgel, 111,500 kms. 
Día 1 do noviembre 
Etapa do la mañana: Seo de Urgel. 
Pons, Artesa de Segre, Tremp, Bala-
guer, 215.600 kms. 
Etapa de la tarde: Balaguer. Juneda. 
Bimbodi, Montblanch, Tarragona, 115,500 
kilómetros. 
I>ía 1 de noviembre 
Etapa de la mañana: Tarragona, Tor-
tosa, Gandesa, Mora de Ebro, Falset, 
Reus, 204,300 kms. 
Etapa de la tarde: Reus. Tarragona, 
Vendrell, Villanueva, Cornellá, Barcelo-
na, 105.800 kms . 
Automovilismo 
E l autódromo de Sitges 
B A R C E L O N A , 25.—Ha producido ex-
celente impresión entre el elemento mo-
torista la determinación de la Fábrica 
Nacional de Automóviles de conservar 
abiferta al deporte la pista de Terramar, 
Las entidades que hasta ahora habían 
fijado en ella un programa podrán po-
nerse en inteligencia con la citada fá-
brica y del acuerdo sacar la organiza-
ción de los festivales que nos debe esta 
pista, y que reclamamos los amantes del'presentación por primera vez en Va-
motor. , . , leDcIa cl Z 0 " ™ ^ ? boxeador filipino, don LuÜ5 Morever y el segundo premio 
No para aquí el magnifico gesto de lal campeón de Extremo Orlente y verda-iel dUque ^ Hornachuelos 
expresada firma. Los particulares que dero rey del "k. o.", Luis Logan, 
quieran probar sus coches podrán tam-l A beneficio del Sanatorio de la Mu-
bién a cambio de un pequeño emolu-ltualidad Alianza Levantina se ha orga-
mento destinado exclusivamente a suínizado una velada, compuesta de los 
conservación, hacer uso de ella. siguientes combates: 
E l circuito de Lasarte Ro* contra Gómez' 611 Mmatch" 
vancha. 
SAN S E B A S T I A N . 25.—Para el clr-; Magllotzi, el Mas" italiano, frente a 
cuito automovilista que ee celebrará el, Ecuevam.a Petlt, c l excelente púgil tellanos de natación. 
vasco. He aquí los detalles de los concur-
Jean Joup, el ébano del Senegal, será 
opuesto al vizcaíno Muñoz, campeón de 
Vizcaya y reciente vencedor del belga 
Oerlache. 
Antón Gablola, el rival de Martínez 
de Alfara, será opuesto al duro y for-
midable Luis Logan, que cuenta en su 
historial con más de veinticinco victo-
o.", entre ellas la de Ri-
brador José López, domiciliado en Doña 
Urraca, 7, el cual ha desaparecido con 
recibos por valor de 457 pesetas y una 
sortija que vale 350 pesetas. 
Denuncia por estafa de cincuenta 
y dos mil pesetas 
Don Emilio Núñez del Río, dlplomá-
porte motorista, y con programa como , . J ^ J c, ti a-J ¡ 
¿1 anunciado para el domingo 28 bien se tico. y don Pedro Sagastizábal, propie-
puede contar de antemano con el éxito, tarlo, domiciliados ambos en Serrano, 
E l desafío Blake y Parklnson culmina- número 44. presentaron una denuncia ¡ 
rá el interés, junto con la presentación j contra una determinada persona que ha-i C A L L A O . — " E l hombre 
del célebre Preston, favorito de la pis- ce algún tiempo desempeñó un cargo | y el momento" 
gendarmes, consiguieron un excelente(y Flfi Dor8alr)í Lk meÍQr instalación d 
conjunto. cinematografía sonora (28-6-930). 
L a traducción de los señores Borrás| CINEMA EUROPA ("Metro" Alvara 
y Revesz, muy cuidada; el público gus- do).—A las 6,30 y 10,30, El séptimo elfr 
tó de la obra y aplaudió a la termina- 10 J j ^ , ^S1"1®^ Fai-rel^ y Jane Gaynor 
ción de los tres actos 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ta de Barcelona (U). 
L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
E s t á perfectamente comprobado que 
las víctimas propiciatorias aumentan in-
dó establecida como sigue: 
Primera serie: 
1, S E S T A O ; 2, Zumaya; 3, Portuga-
lete, y 4, Lezo. 
Segunda serie: 
1, ORIO; 2, Guetaria; 3, Santurce, 
y 0, San Sebastián. 
E l Jurado descalificó a la trainera de 
San Sebastián porque salió de la baliza 
antes de la señal. 
Pugilato 
E l combate Sharkey-Campolo 
N U E V A YORK, 25.—En el Yankee 
Stadium de esta ciudad se celebrará 
esta noche un combate dte boxeo entre 
los púgiles Jack Sharkey y el argentino 
Victorlo Campólo. 
E l combate, que ha despertado gran 
interés, será a quince asaltos.—Asso-
ciated Press. 
Aplazamiento del combate Sharkey-
Campolo 
N U E V A Y O R K , 25.—La velada de bo-
xeo que había de celebrarse esta noche 
en el Yankee Stadium, en la que con-
tenderían el bostoniano Jack Sharkey y 
el gigante argentino Victorlo Campólo, 
ha sido aplazada hasta mañana viernes 
a causa de la lluvia.—Associated Press. 
Es ta noche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 23.—Mañana se cele-
brará una interesante velada en el Mar 
nicel Park. 
L a base del programa está en el 
combate entre Francisco Ros y el bel-
ga Leroy. 
Logan contra Gablola 
V A L E N C I A , 25.:—Mañana hará su 
oficial, al que acusan de estafa 
52.000 pesetas. 
Dicen los denunciantes que el denun-
ciado les ofreció una participación de 
los ingresos que aseguró tener en el 
de E s por lo menos la segunda repro-
ducción cinematográfica que recorda-
mos de la obra de E . Glyn. 
Casados formulariamente, ella por 
CINE DE LA FLOR.—Vida, pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo, y 
otras películas interesantes; en la esce-
na, camino del Calvario, ilustraciones 
musicales, con banda de cornetas, tam-
bores y saetas cantadas por la reina de 
las cantadoras. La Lavandera; momen-
tos de gran emoción; en vista del éxito, 
se presentará hasta el domingo. 
» • • 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. U 
fecha entre paréntesis al pie do cada 
huir del rigor de un tutor, él de los cartelera corresponde a la de publlc* 
monopolio de petróleos de cierta provin-; age<ii03 ¿q coqueta necia—pretex-.'cióu de E L D E B A T E de la crítica de 
sábado, se celebrará el emocionante i defectiblemente en proporción al estado cía andaluza, según contrato con el de-:to harto vano—, acaban, tras algunos ¡«a obra.) legado en la misma, que aquél les mos-iepisodios, agridulces, por convertirse SBl «SEsS 
tró 
Será en dos maneas de 20 kilómetros ldade8 ProPias de la infcinciJi se desarro- Los señores Núñez del Río y Sagas oera en oos mangas ae zu auomeiros ¡llan en forma pavorosa. UÍ^V.„I I» 7«Í non ™0«foo „, tizábal le entregaron 75.000 pesetas en 
esposos de amor. 
E l argumento es una dramatización CAMIONES RAPIDOS 
cada una, saliendo en primer lugar ^ a £ - mÓdema ^ tras inflni- i , 7 TT^ î K c" » Ja americana aei amor por conve- marca R E . O., nuevos modelos, pnm 
vez cada uno, y una decisiva de 10 ki-;t0s experlLntos X c e a laTmX3:valorea de la De.uda' ^ ^ - ¡ n i e n c i a : no es la causa el interés en sus'antiguos. Exposición: Glorieta San Ber 
a l  eric  del r r c e- arca  . ., e s el s, precio 
de! riguaciones que han efectuado, han sa-1 múltiples formas, sino el deseo de 11-1 nardo, 8. Hay piezas de repuesto. lómetros a la pista partida, sin elimi-ipara alimentación complementaria . 
nación, o sea llegando al límite, aunque I sus niños, un conglomerado de substan-^ido^ qu^el denunci^o ha ^ Casándose serán libres por ley 
1, F . E Z Q U E R R A . Tiempo: 3 h. 57 
minutos 30 s. 
2, José García, 4 h. 4 m. 
8, José García. 
4, E . Bastida. 
5, D. Fernández. 
6, Telmo García, 4 h. 14 m.; 7, J . 
Galilea; 8, D. Isaba; 9, A. Fano; 10, 
Lucas Pérez; 11, Pinilla ( E . ) ; 12, E . 
Ruiz; 13, U . San Pedro; 14, A. Ezque-
rra; 15, F . Soler; 16, J . Golzarri: 17, 
F . Mancho. 
Recorrido: 115 kilómetros. 
Carreras de caballos 
E l clásico "Corone! M. F . Martínez»» 
BUENOS A I R E S , 22.—Ayer se co-
rrió el premio "Coronel M'guel F . Mar-
tínez" (20.000 pesos y 2.000 metros), 
llegando: 
1, " I N F I D E N T E " , por Craganour e 
Infidenta. 
2, "Merezco". 
3, "Sambenito".—la Nación. 
Tiro de pichón 
Copa de Consolación en San Sttoastián 
SAN S E B A S T I A N , 25.—La Copa de 
Consolación del tiro de pichón la ganó 
Natación 
Campeonatos do Castilla 
to y que el papel de la Deuda lo ha 
su v 
peset 
cías vitaminosas; tal es el fosfocasein, 
extractado de la leche; el malta, de la 
cebada germinada en invierno, que, con 
L a última Vuelta a Piqueras ha Ob-fe^SR elementos reconstituyentes, han pignorado por su valor efectivo, que 
tenido un éxito. L a clasificación se es- ?ao seleX'defgrasIdo ^ \son ías 52000 pe3etaS baSe de la tle" 
tableció como sigue: Su nombre es "Ruamba", que los ni-|nuncia-
ños toman como verdadera golosina;! O T R O S SUCESOS 
mezclando una cucharadita en la leche, 
aumenta ésta cuatro veces su valor nu- Obreros icsionaaos. 
t r i t ivo y le da un gusto exquisito. E l Várela, de veintiséis anos, que habita en 
Ruamba es un excitante del apetito y,Esperanza, 7, sufrió lesiones de pronos-
de Madrid y se halla en una localidad ^ un compromiso mutuo. Pero eso es 
gallega; que lo del contrato no es cier-1en forma solamente; dentro, en el 
fondo, late un verdadero amor. Y mu-
tuo. E l piensa y obra como si ella fue-
se su esposa y defiende en consecuen-
cia la unicidad de su amor. E l la sólo 
asegura al niño la robustez y resistencia 
física en las enfermedades a que va su-
jeto. 
tico reservado por accidente del trabajo 
en una obra de la calle del Marqués de 
Urquijo. esquina a la de Martín de los 
He ros. 
—También por accidente del trabajo 
en otra obra del paseo del Canal. 2, se 
produjo lesiones de relativa Importancia 
Dlonldo Gayo Menéndez. de treinta y 
tres años, que habita en Llnneo, 16. 
Ratería.—Cuando viajaba en un tran-
vía, le robaron la cartera con documen 
le va a abandonar definitivamente cuan-
Vicente López do .cree ^ e entre ambos media otra 
mujer. E l conflicto es por eso puramen-
te superficial. L a cuestión es en el fon-
do que se aman desde que se conocen 
y que se han casado porque se aman. 
E l mérito de la obra está en la rea-
lización e interpretación. L a composi-
ción de lugar es rica y variada, de vi-
sualidad. Escenas en general cinemato-
U n a b u e n a c o r r i d a en 
M a d r i d e j o s 
TRIUNFARON CAGANCHO Y MAR 
C I A L L A L A N D A 
José Paradas y Lagartito, herido 
de gravedad 
MADRIDEJOS. 25.—Marcial Lalaod 
gráficas, punzantes e intencionadas unas, cagancho y Enrique Torres lidiaron • 
otras alegres o emotivas, frivolas mu-¡toros del duque de Tovar. 
chas y en un ambiente libre que he- Lalanda, a su primero le hizo una 
T E T P A D I K A H O 
mos de reprobar, juntamente con el des- na valiente y vistosa y termina de 
tos a Alfonso Llórente Barruete, de c i n - j ^ ^ Eg ^ yodevil con algunos tonos soberbio volapié. En el cuarto h 
reií cuenta y cinco años, domiciliado en Saflr ffi^wi*»^v\ff ~ I faena dominadora, pues el bicho no 
^ " ^ i o ' - A m a U a Irue.a Wpez, rtj*™***^ Z ^ ^ i r ^ ^ ^ P*™" » " ».iM«iA¡r^«M nnn Hnminiuo *>n «anta la Rocque y Billle Dove son artistas , „ / veintiún años, con do icilio en Santa 
Isabel. 45. denunció a dos desconocidos 
que en la puerta de Atocha le vendieron 
joyas, por valor de 100 pesetas, y luego 
ha resultado que las Joyas son poco me-
nos que de cemento armado. 
Atropello.—Jesús Rey Fernández, de 
treinta y cuatro años, que habita en el 
paseo Imperial, 13, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, al ser arrollado en 
la calle de Carretas, por la camioneta 
34.019-M., conducida por Manuel Hernán-
dez Roca, de treinta, que vive en Gall-
leo, 58. 
lnr«Midlo.—En Escalinata, 25, prlncl-
dirección sabia. 
lUi  | f J - — — ^ 
finos y sobrios, de gesto ponderado y^de lo torea con su peculiar estilo y cor̂  
de múltiple sensibilidad. E n torno al ia oreja. 
ellos se mueven dignamente las según-j Torres hace al tercero una faena 
das partes, que mueve con destreza una i minadora. E n cl que cerró plaza tam 
estuvo muy bien como muletero 
BUENA CORRIDA 
CORDOBA. 25.—Esta tarde se 1»«JJ 
brado la novillada de feria con 
de García Pedraja. que resulto DI? pri. 
mo. Camará estuvo superior en w « 
mero, al que dió media estocada, i " 
ovacionado, y en el cuarto^ hizo ^*u°aie 
a NOX 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
faena de muleta, con cinco natu 
CNÍCQCO PECON/TITVYENTE [N / V T OCV 
fOOMAT ELiXlP £ INYíCUBLt' VIGOClZA 
AtCV DtailLT DE JWCNtCE A LQT VltOOf 
Bajo la organización de la Federación! I M M ^ [propiegai 
Castellana de Natación Amateur se ce- """ 
lebrarán los días 28 del actual y 5 del 
octubre próximo los campeonatos cas-
Reina Victoria 
Acuda usted a las tardes populares de 
pairínlixTún conato de incendioi que fué'este teatro. Hoy, tarde, " E l séptimo ele- buenos "y d'espués dV"un" pinchazo a1" 
rápidamente sofocado. <trea pesetas butaca) Noche. " E l una gran estocada. Cortó la oreja y 0 
! Desapariclón.-Rita Espinosa, domiel- crimen de Juan Anderson". Exito cla-lia vuelta al ruedo ^ 
¡liada en Jesús y María, 29. denunció al moroso de esta Compañía y de la niña Cantimplas bieii en el segundo y • 
i conductor del taxímetro 26.584-M., de su Isabelita Pérez Urcola. 
propiedad, por haber desaparecido con 
5 de octubre ha asegurado su partid 
pación el ganador del Gran Premio 
de Francia Etancelin. 
E l Oran Premio do Francia 
L a clasificación del Gran Premio Mo-
tociclista de Francia que so disputó el 
misnio día de la gran prueba tutomo-
vilista fué la siguiente: 
Categoría 600 c. c.í 1. VooJs (Nor-
ion-Dunlop>, 332,535 kilómetros en 2 ho-|rias por "k 
res 48 BÍ. 19 1/8; promedio, 121,830 icardo Alis 
i-i lómetros. Bruno Velar. 
100 plazas de 
Secretarios judiciales 
sos: Título: Abogado. Ejercicios en 15 de t/, . , , „ . .diciembre. Edición oñciál del programa, 
?8a^ex^)tt.?mb ; la8 Pl8cl- 1 Pta. Circular con detalles, gratis, 
ñas del Niágara', a las once de la P R E P A R A C I O N en clases y por co-
mafiana.—1.°, 100 metros, estilo "Bra- rrespondencia, por nuestro acreditado 
za"; 2.°, 100 metros, estilo "Libre"; S.0,!Profesorado de Judicatura. 100 pesetas 
33 metros, estilo "Libre", señoritas; 4 0, mes-
100 metros, estilo sobre "Espalda"; 5» i "CONTESTACIONES REUS", adapta-
200 metros (8 por 83), "Relevos"; 6.», v í n f f i J 5 ^ ^ " 9 tomos, 132 I>eseta9 
200 metros (6 por 33). "Relevos esti-
los"; 7.«, SALTOS P A L A N C A . 
Ventas a plazos 
Academia "Editorial Reus" 
Bruno Velar, la esperanza vasca Día 6 de octubre. En el estanque deliciases- rreclados l - l i b r o s - PreHado* 
Hlckl .(A- J ;vencedor de Pastor y el belga Chau- Retiro, a las once de la n i a ñ a n a . - l A e. A ^ ^ ^ ^ 
"Fruslerías Selectas 
Escogida colección de versos hu-
morísticos da 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
B A T E Colegiata. 7. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofe r t a s interesantes. 
CINEMA B I L B A O 
E s t r e l l a s i m b ó l i c a 
Jorge CBrlen y Sue Caro! 
bien en el quinto, al que colocó 
rlores pares de banderillas. 
Niño de Puerta Real, nV*,*rA¿ q 
tercero y superior en el sexto, ^ 
cortó la oreja E l público saco en 
bros a los espadas. 
DOS T O R E R O S GRAVlSl3í0¿g , 
E l espada madrileño José Para 
el diestro aragonés Francisco w/ n̂go 
gartito), que fueron heridos e' "übró eo 
último en una corrida quo se dog ft 
Ceret (Francia), han sido trasmu ^ 
Barcelona, en vista de que e" VrneS de 
se hallaban en perfectas condicio» 
asistencia. í,TiruentrflD 
Tanto uno como otro se *rZleS io-
en tan grave estado, por haD^ , g preS1 
fectado las heridas, que ayer se * 
mejrffl 
, , , ainceramente oe»w»'""- ;.^,flti0rcá. 
Nacional " E l hombre y el momento", que miento de los dos valientes lidiau" 
Escuche la voz 
de la bellísima Blllie Dove, una de las 
¡estrellas favoritas del público madrileño,liaron"auxilios eapirituales. 
^n la grandiosa Bup«»rproducción First Si t  d seamos el 
T R O S 
cwe C0n &Hf 
[e M a d r i d 
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_Aflo XX.—Núm. 6.614 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 26 de septiembre de 1930 
I A V I D A E N M A D R I D 
Gobierno civil | Existe un anticiclón en las costas 
• orientales de América del Norte por 
Cl Gobierno civil manifestaron debajo del paralelo 40. 
130 aue el conde del Valle de Súchil | E l anticiclón del Atlántico oriental 
»yer recibido la vls.ta del alcalde, el , se extiende desde las costas del Noroeste 
14 v varios concejales de Batres. quie- de nuestra Península hasta las occiden 
ju^ ¡^¡jcaaron se interceda cerca ' 
Sesión de la Permanente 
Provincial 
de las tierras de 
del 
dicho 
P ^ i ^ ^ r a I116 ^ ' e r a el cobro de las 
Pue as devengadas, pues de lo contrario 
oroduciría un grave conflicto. E x -
íe al gobernador la apuradísima 
^ ac ón en qua se hallan, pues, reco-
SÍtU,endo la razón legal que asiste al 
^'ietario para reclamar las nuevas 
pr0P ge ven en la imposibilidad de sa-
relfacerías de momento. Ante el temoi 
un desahucio y de verse despojados 
tales de Irlanda, y sobre Islandia pa-
rece que existe otro núcleo del mismo 
anticiclón. 
Aunque carecemos de datoa de toda 
la Península escandinava, parece, sin 
embargo, que esta Península y Dina-
marca están sometidas al influjo de una 
zona de mal tiempo que se encontraba 
esta mañana al Norte de las Islas Bri-
tánicas. 
Existen tárabién bajas presiones sobre 
el Sudeste de Italia y Grecia. 
único medio de vida que tienen, han | E n nuestra Península se han regis-
íoeado al gobernador que intervenga ¡trado precipitaciones de escasa impor-
^fel conflxto, pues de otra manera ¡tanda en la costa cantábrica, y en el 
^verían completamente arruinados y i resto de ella el cielo ha estado con 
vez obl gados a em.grar en masa, ¡bastantes nubes. 
También visitó al gobeimador una| Rutas aéreas. — Nieblas en la costa 
Reposición de los inspectores del 
Hospicio que fueron decla-
rados cesantes 
D E S O C I E D A D N o r m a s p a r a e x p o r t a r 
l i c o r e s v i n o s 
PROYECTO DE UNA BIBLIOTECA 
PUBLICA PROVINCIAL 
L a Comisión Provincial Permanente 
celebró ayer sesión bajo la presidencia 
del señor Sáinz de los Terreros. 
Luego de tratar largamente de una 
petición de la Casa del pueblo sobre el 
impuesto de cédulas, da origen a largas 
intervenciones de los señoera Blanco y 
Cámara una reclamación de cédulas 
presentada por el ex diputado don Ma-
nuel Arizmendl en nombre de su es-
posa, doña Rosario Ruiz. E l jefe del 
^ f H t ^ V l - t - ^ ' - a r t o M¿¿ ^ ^ ^ S ^ ^ r ^ 
^ - E l Hogar Ferrov.ano . enclavada te en la cuenca del Ebro. Ruta C a n a - ¡ a t i e n e que debe ser estimada, pues 
mas: en el trayecto español, vientos ios bienes que se consideran no decla-
nojos en Ja región del Norte y algunas rados proceden de una herencia no be-
nubes; en las costas africanas, poco Cha efectiva en el momento de la de-
^ l a Dehesa de Moratalaz, Vicálvaro, 
^ra exponerle su deseo de que la cl-
Lj8 colonia sea segregada de aquel 
municipio, anexionándose al de Valle-
caSi Q116 es donde realmente hacen la 
vida. Fundan su petición en que la 
golona donde residen dista seis kiló-
pjetroa del Ayuntamiento de Vicálvaro, 
por lo cual carecen de todo servicio 
¿junicipal. L a escuela, por ejemplo, se 
ven obligados los vecoios de " E l Ho-
Ferroviario" a sostenerla por su 
cuenta, lo que significa para ellos un 
verdadero sacrificio. L a colonia está 
jb90lutamente incomun cada con el pue-
blo, hasta el punto de que la conducción 
de cadáveres al cementerio se hace Im-
posible por falta de carretera. L a lim-
pieza ban de hacerla también los colo-
nog por su cuenta y para proveerse 
de subsistencias han de acudir forzosa-
mente a Vallecas, porque Ir a Vicál-
varo supondría recorrer por lo menos 
doce kilómetros diarios. Ante tales ra-yones el conde del Valle del Súchil!, no 
ocuitándoles las dificultades que ofre-
ce el caso, prometió a los comisionados 
interesarse en cuanto pueda por el lo-
cio de sus aspiraciones. 
E l conflicto de los pintores 
San Cipriano 
Hoy celebran su santo el conde de la 
Vinaza y el aviador señor Rodríguez 
Díaz. 
Fiesta 
E n el teatro de la Casa Social de Las 
Arenas, se ha celebrado una función tea-
tral, en la que hizo su presentación, la 
compañía "Super-Bolarque" (conde de| ^ 
Superunda-marqués de Bolarque), q u e d a r á requisito indispensable la ¡US 
Desde 1 de noviembre próximo se 
crea el Registro Oficial de 
Exportadores 
fué aplaudidísima 
Después de la sinfonía, hubo una char-
la linca "García Super-Sanchiz", sobre 
el tema "Viaje de Bilbao a Las Arenas", 
tema que su autor, el conde de Superun-
da, piensa realizar en varios días, dada 
la importancia del sensacional viaje. 
Esta primera trató de " E l viaje de 
ida", y a ella seguirán " E l viaje de vuel-
ta", " E l ferrocarril eléctrico por dentro", 
" E l ferrocarril eléctrico por fuera", " E l 
p. C. por delante" y " E l F . C. por de-
trás" y si le queda aún tema, tal vez 
pueda seguir otros días. 
cripción en él para vender 
al extranjero 
E n el ministerio de Economía facilita-i der a los gastos de adquisición de ma 
ron ayer copia del real decreto que hoyjteriales y elaboración de 700.000 guias y 
publicará la "Gaceta", dando normasen millón de Vendis, y autorizando a la 
relativas a la exportación de vinos, li-i Dirección de la Fábrica de Moneda pa-
" L A G A C E T A " | M U N D O C A T O U C O 
EconomVf Nachmal-R. D relativo a l l (1111 4 [111 Í I P T I I R O F 
los requisitos para ejercer la exporta- L L U l n T" U L U u l U U l \ L O L 
ción de vinos, licores y bebidas alcoho- ÍM^MI 
^ - r ^ . ? I N A U G U R A L A E X P O S I C I O N 
Kjérclto.—R. O. concediendo el ingre- • • • f t i / M i i i n i r \ A I I I 
K v ^ o V » a s M S O N A I E N R O M A 
a Juan Lafuente López, cabo; ídem a m i L M U M n L ' L M n U I I i l l 
don Rafael Allanegul Lusarreta. • » — 
Hacienda.—R. O. aprobando el presu-
puesto del coste aproximado de elebora- |_QS c|onat¡VOS ^^n SÍd0 mUCÍlOS Cn 
clón de 1.007.000 documentos timbrados 
 Aduana»; ídem formulado para aten- eStaS UltlITiaS SCmanaS 
CIUDAD D E L VATICANO, 25—El 
Papa ha fijado la fecha de 4 de octu-
clón de donativos para las misiones. 
Reunión del Comité 
viento y nubes fraccionarias 
Agricultura.—Tiempo de cielo nuboso 
en toda España. 
Navegación marítima.—Tranquilidad 
en todo nuestro litoral. 
Otras notas 
Clases gratuitas de italiano.—En la 
Casa de Italia, calle Valverde, 34, de 
siete a nueve de la noche, y hasta el 15 
de octubre, se reciben Inscripciones al 
curso gratuito de Idioma y literatura 
claración. Con tal motivo el señor Blan-
co, en tonos enérgicos, ataca al funcio-
nario aludido; habla de su competencia 
en leyes y hasta casi Indica que debe 
ser separado. Ocupa el cargo por unas 
oposiciones restringidas; pero el dipu-
tado en cuestión afirma que es parien 
cores y bebidas alcohólicas. L a dlspoai-Ira adquirir materiales; autorizando a don bre para vi inauguración de la Exposi 
clón, en extracto, es como sigue: Eugenio Baldovlno, para que, a partir 
A partir del día primero de novlen-¡de primero de mayo, del año en curso, 
bre próximo, se considerará requisito in- satisfaga en metálico el importe del 
dlspensable para poder ejercer la expor- Timbre. 
Ramón" López Montenegro Interpretó Kación de vinos, licores y bebidas aleo- Gobernación.—R. O. concediendo treln-
el monólogo "Yo amo tú amas", y, final-|ñóllcas, la previa Inscripción de los ex-jta días de licencia a don José Forrlol 
mente, se represento la zarzuela "La ¡portadores en el Registro oficial ablerto^eboy; ídem a don Manuel Peña Garri-
march'a de Cádiz", en la que intervinieron!en la Sección de Comercio del Mlnlste-|do; ídem un mes de licencia a don José 
Carmen Lalseca, María Isabel Ibarra deirlo de Economía. Díaz y Cruz, repartidor; ídem un mes 
Agulrre, el marqués de Bolarque, el con-i Para obtener la Inscripción será pre- de licencia a don José Menéndez y 
de de Superunda, Gabriel Ibarra, Carlos¡ciso justificar por la firma que lo soliel- Puertas; disponiendo cese el día 15 do 
Zubiría. Javier de Aznar, Juan Aguirre. te. que se halla al corriente en el pago octubre, don José Valverde, vigilante de 
Estanislao Escauriaza, Alberto Alcalá de la contribución correspondiente, si ea primera en Cádiz. 
Gallano Ignacio Arroyo, Crooke, Escau-¡comerciante individual, y si es Compa-j Instrucción pública.—R. O. concedien-
iaza, Montenegro, etcétera ,y numerosos|ñla mercantil, que en su escritura social do la excedencia a doña Julia Ochoa. 
'coristas" de ambos sexos. jtlene expresamente consignado como uno| Fomento.—R. O. disponiendo que du-
E n la Basílica de Begoña se ha cele-
orado la de la bella señorita Teresa ür-
i>egozo, con don Enrique de Larronde y 
«^iQ¡de los fines la crianza y exportación de liante el mes de octubre rijan para la 
»oaai..i . : t-_i^_ J . L , . t ._ -„ .. elaborado'misioneros.—Daffina. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25—Se ha reunido el comité 
de comerciantes e industriales Italianos 
para ofrecer al Pontífice los regalos re-
cogidos para las misiones. L a afluencia 
de regalos en estas últimas semanas se 
ha Intensificado sobre manera, asi como 
el trabajo en Ja construcción de los pa-
bellones de la Exposición. Como muchas 
entidades y los principales bancos, han 
enviado ofertas en dinero, el Comité ha 
acordado adquirir objetos útiles para los 
te de un diputado de la época de laiGreaves, en la que fueron padrinos don 
Dictadura. Por último, afirma que se i José Orbegozo y doña Viotoria Greaves 
debe dar facilidades a lna ex dinutados de ^rronde y testigos, el vizconde de ceoe aar racinaaaes a JOS ex oiPutaao3iMore de Ic don Ricardo sagar 
compañeros de los actuales, que Inclu-i;uisu graumo ae i io a y literat ra , . . , ' ^ ' 
Italiana, organizada por dicho centro. so Podrán sentarse en los escaños y 
Teléfono 14027 
Las Manufacturas de pape!.—Se ha ce 
lebrado en el Círculo de la Unión Mer 
acudir con ellos a presenciar las corri-
das de toros. 
Después de manifestar el señor Blan 
La sociedad L a Unión de maestros 
pintores de Madrid, ha dirigido un ma-
nJflesto a la opinión en el que relata la 
ectuación de los patronos en orden al 
actual conflicto de la Industria. 
Las bases ded contrato recusadas son 
laa referentes a jornales, momento de 
)& clasificación, la llamada semana de 
despido y momento de la vigencia del 
oontralo. Con relación a la primera, los 
patronos dicen en el manifiesto que el 
mal estado da la industria no les per-
mite abonar jornales superiores a los 
propuestos por ellos, que son: para los 
oficiales, 12,50 y 11 pesetas; ayudantes, 
11 y 9,75; peones, 9 y 8; principlantes, 
6,50; y aprendices 2. E n cuanto a la 
etesifleación entienden que debe prece-
der a la vigencia de los nuevos sa-
larios. 
Respecto a los otros dos puntos, so-
licitan la supresión de la semana de 
iespido que las condiciones actuales de 
'% industria no permiten sostener y 
qos se dé algún plazo para la aplica-
iát de las nuevas bases, de trabajo o 
N dicte una disposición ministerial 
«itorizando la revisión de los trabajos 
contratados, cuyo importe se calculó 
sobre las bases de trabajo antiguas. 
E l monumento a Con-
cantil una reunión convocada por losjco esta efusión para ex diputados, ha-
S r ^ t v f o i r.eS deibo.Isaf P " ? Protes-ibla el señor Cámara v se acuerda for-tar contra el encarecimiento del papel y 
su arbitraria fabricación por quienes ejer-
cen de hecho el monopolio. Se nombró 
una comisión que concrete las aspira-
ciones de los manufactureros cerca del 
Gobierno y se tomó el acuerdo de cons-
tituir una Asociación cooperativa para 
la defensa de la Industria, 
Cuadros. Galerías Ferrares. Echegaray, 27. 
mar expediente al funcionario que emi-
tió el dictamen. 
Obras 
minaga, don José Pulg de la Beliacaaa, 
don Esteban Gangoiti, don Antonio 
Criarte, don Guillermo Greaves y don 
Ramón Larronde. 
Esponsales 
E n Sevilla se han firmado reciente 
mente los de la bella señorita Consuelo 
Fernández Murúbe, hija de doña Concep-
ción Murube, viuda de Jiménez Peña, con 
el Ingeniero industrial don Francisco 
Galnares y Sagastizábal, firmando el ac-
ta correspondiente don Manuel Fernán 
E n otro dictamen en que se propone i dez Murube, don Joaquín Murube y 
ITurmo, don Valetin Escribano, don José 
¡Galnares y don Agustín Vázquez Sagas-
vinos o la producción y exportación de venta del plomo en barra y 
licores o bebidas alcohólicas. líos mismos precios vigentes en el mes! 
También podrán inscribirse los produc-
tores y Sindicatos agrícolas que lo soli-
citen. 
Podrá la Administración, previo infor-
me del Sindicato de exportadores o de 
uctuu 1 
Trabajo y Previsión.—R. O. concedien-
do a don Miguel Portolés treinta días! 
de prórroga para tomar posesión; decía-1 
Los cristianos del Irak 
de licores y bebidas alcohólicas 
E l número que obtenga cada exporta 
dor en el correspondiente Registro ofi-
vínos, licores y bebidas alcohólicas que 
se destinen al extranjero, en forma in-
d e c o r a r ' l a T x 7 ¿ D c Í ó n ^ don Valetín Escribano, don José deleble y en sitio bien visible, junto a las aeciarar la excepción ae sunasia para „ Ao-ncfín TOMUM Sn«rn.B. 
c e p c i ó n Arena l 
L a Comisión del monumento a Con-
cepción Arenal ha recibido las siguien-
tes cantidades: 
Condes de Cerragerla, 300 pesetas; se-
fiora de Bauer, 100; Ingenieros de Obras 
públicas, 305; Diputación Provincial de 
Madrid, 296,40; Federación Tabaquera 
Española (primer envío), 457; Institu-
ción de Enseñanza para la Mujer, de 
Valencia, 158; Círculo de la Unión Mer-
cantil, 250; Cuerpo d)e Prisiones, 793; 
Ayuntamiento de Madrid, 987; Idem de 
la Corufia, 986; señor Pastor. 100; doña 
Pilar Huguet, 30; señora de Beloso, 25; 
doña Concepción Sáinz, 25; don Alvaro 
González Rivas, 10; doña Amella San-
tamarfa, 5; doña Casilda Monreal, 5; 
doña María Luisa Navarro, 5; señora de 
Ortas, 5. Total, 4.842,40. 
Los donativos pueden enviarse 8 la 
«ecritora señorita Matilde Muñoz, To-
ledo, 57. 
L a matricúlamele los camiones 
DENTADURA PERPETUA 
POR El ^ • • -
U C O R 
o t o 
NSP0HJÍ 
PASTA D E N T I F R I C A G R I T E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
las obras de reconstrucción y reforma 
del pabellón en que se hallan instaladas 
las salas 39. 40, 41 y 42 del Hospital 
Provincial, el presupuesto de ejecución 
material asciende a 255.975 pesetas. Las 
obras se realizarán por administración. 
E l señor Cámara combate el sistema 
de excepciones de subasta. 
Se aprueban los pliegos de condicio-
nes de otras obras de mejora en los 
establecimientos provinciales y, por úl-
timo, una partida de 45 000 pesetas para 
| el pabellón de autopsias, museo y de-
' pósito de cadáveres del Hospital Pro-
vincial, donde se crearán Instalaciones 
para la mejora de los servicios 
tizázal. 
Diplomáticas 
Ha regresado de Zaraúz, el agregado 
militar a la embajada de los Estados 
Unidos y la señora del comandante Flet-
cher. 
—Se ha trasladado de Cautérets a Am , */r„ A los Sindicatos y Asociaciones de cria-beres, el ministro de Noruega en Ma-jdores ortadores de vinoa 0 de produc. 
drid, señor Leig Bogh. |torcs exportadores de licores y bebidas 
Viajeros .aicohóücag distintas de las expresadas, 
De San Sebastián a Córdoba, el conde j que tengan existencia legal anterior a la 
do Artaza; de Barcelona a Cazorla, el publicación del presente decreto y que 
marqués de Foronda; de Jaén a Mála-jlo soliciten de la Dirección general de 
ga, la marquesa de Blanco Hermoso; de Comercio antes del primero de noviem-
Berlín a Biarritz, los condes de Altami- bre próximo, se les podrá conceder por 
ra; de L a Granja a París y Bruselas, la ¡dicho Centro carácter oficial con faculta-
marquesa de Valdeiglesias; de Bilbao y des y beneficios que se determinan. Se-
( ü e nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.—Existen algunas preocu-
rando beneficiarios del régimen de sub-¡pacioneg gobre la suerte que correrán 
la Cámara de Comercio correspondiente i sidlo a familias numerosas; disponiendo, jag minoría3 católicas del Irak, con la 
y con audiencia del Interesado, acordarjque las medidas contenidas en el realien¿rada en vigor del nuevo Tratado de 
la exclusión del Registro de exportado-jdecreto de 14 del mes actuad se apü-'Bagdad, por el cual cesa el mandato in-
res de aquellos que incurran en faltas quen a los trabajadores españoles qne : jg8 dej jrak y cobra este país entera 
graves de orden tributario o comercial ¡pretendan emigrar a Cuba. independencia. L a protección de las mi-
que dañen a la exportación de vinos o L A D E L E G A C I O N D E L GOBIERNO! norias cristianas en el Irak, estado pre-
E N E L MONOPOLIO D E P E T R O L E O S I ferentemente musulmán, fué declarada 
, , j i •./-„ esencial por la Sociedad de Naciones en 
Un real decreto aparecido en la " G a - i ^ £ Lag condiciones en que 
cial deberá estamparse, a partir de laiceta ' de ayer dispone que la Delegación,J encuentran estos cristianos son 
fecha indicada, en todos los bultos o en- del Gobierno cerca de la ComPania i,,.„adoa como nelierosas—Daffina, 
vases exteriores de las expediciones de Arrendataria del Monopolio de Petróleos J u ^ 0 ^ & 
será considerada como una Dirección Peregrinación de Silesia 
general del ministerio de Hacienda, a! v 6 
efecto de que sus resoluciones, declaran- gn Lourdes 
do o negando derechos u obligaciones, 
revistan la condición de actos adminis-| L O U R D E S , 25.—Ha llegado a ésta una 
trativos y se ejecuten o impu|rnen con ¡peregrinación de la Silesia polaca y de 
arreglo a lo dispuesto en el reglamentóla Silesia alemana. Los peregrinos tie-
de Procedimiento en las reclamaciones |nen intención de dirigirse después en 
económico-administrativas, siempre que i peregrinación a Limpias. 
dicatOS de Exportadores ¡por disposiciones concretas no esté de- Hoy celebraron misa en la gruta va-
terminado un procedimiento especial y ríos sacerdotes que toman parte en 1a 
distinto. peregrinación española, entre ellos el pa-
E l cargo de delegado del Gobierno dre Emilio González, de Madrid, y el pa-
será incompatible con el de consejero dre Fernando Fabregat, de Valencia. E l 
de la citada Compañía Arrendataria y ¡padre Albentos, del grupo valenciano, di-
marcas o distintivos habitualmente em-
pleados y en dimensiones no inferiores 
a tres centímetros de altura. 
Carácter oficial a los Sin-
con el de miembro del Comité directivo 
de la misma Compañía. 
E l referido funcionarlo no percibirá, 
por tanto, de la Compañía participación 
alguna de sus beneficios, remuneración 
ni emolumentos de ninguna clase. 
Dada la importancia de las funciones 
n i L E P A / * ¿ • S - « ( A M ( N 51 
L a delegación de Hacienda nos envía 
Una nota por la que pone en conocimiento 
délos dueños de vehículos de tracción me-
cánica (camiones* y camionetas), dedica-
dos al transporte, cualquiera que sea el 
beneficio que disfruten, que, habiendo si-
do modificada por real decreto de 22 
de julio último, su actual tributación, en 
forma que a partir de 1 de enero de 
1931 sustituirá a la cuota por toneladas 
que hoy rige, la cuota sobre el número 
de caballos del motor, que la matrícula 
correspondiente a dichos vehículos se ha-
lla expuesta al público en la Administra-
ción de Renta (Montalbán, 6), de 11 a 
1 de la mañana, y de 4 a 6 de la tarde, 
los días hábiles, para que formulen las 
reclamaciones que estimen pertinentes, 
previa consulta, si lo desean a los lnge-| 
nieros industriales de servicio en las Ofi-
cinas de la Inspección de Hacienda, si-
âs en la misma Dependencia. E l plazo 
Para estas rectificaciones terminará el 
jna 15 de noviembre próximo, y una vez 
terminado se procederá por los inspec-
tores técnicos a la instrucción de los ex-
pedientes que proceda-
Estadíst ica d e m o g r á f i c a 
Según el resumen estadístico facili-
^do por la Dirección general de Sani-
dad, en la semana que terminó el 13 
del corriente, han ocurrido 2.979 naci-
mientos y 1.977 defunciones, en las IOTÍ 
Poblaciones españolas laa que cuentan 
con más de 20.000 habitantes, si bien los 
datos que se tienen de algunas de ellas 
son completos, por lo que las cifras 
^teriores son más bajas que la reali-
En los nacimientos marcha a la cabe-
Madrid, con un total de 377 por 208 
aefunclones; siguen después Barcelona, 
¡;0n 315 y 209, respectivamente; Sevilla, 
jen 123 y 81; Bilbao, 84 y 41; Zaragoza, 
jnJ 34; y Valencia, 56 y 48. L a enfer-
m a d que más fallecimientos ha oca-
f-onado es la tuberculosis, con 160 y 
a l^e menos la viruela, con cero casos. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
.^tado general.—Entre los paralelos 
' y 60 existe en toda América del 
°rtc una extensa zona de mal t.lem-
5Ue llega del Pacifico al Atlántico 
entre loa meridianos 95 y 115 se y que n&a hacia el Sur, invadiendo Mé-
Cuido usted 
s u e s t ó m a g o 
S U 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I C O 
« • n t a 
(fe/ p/.V7cwjf» 
Acuérdase incluir en el plan de ca-i ga^ Sebast ián'a* San Ildefonso, la belli- rá requisito indispensable, para obtener! Percibirá como único emolumento y en 
minos vecinales el de VaMemaqueda alisima señorita Mercedes Escobar y Kir-|tal concesión, que las Asociaciones y Sin-!concepto de gastos de representación 
límite de la provincia para comunicarmatrick; de Comillas a Lausanne (Sui-¡dlcatos referidos representen por lo me- ^ suma anual de da"U0 pesetas que 
con Hoyo de Pinares y ensanchar ellza), la marquesa de Hoyos '« ***** "™ *- i™ rH^nr*.,! *eran bbradas por la Ordenación ( 
camino que va de Villanueva de Pera-
les a la carretera de Alarcón a San 
Martín de Valdeiglesias. 
Se habla designado al señor Crespo 
nos la mitad más uno de los criadores||j  llo
lexportadores de vinos o de los producto- PaS03, del ministerio, 
llegaron ae...¡res exportadore8 de 1Jcorea y bebidas al-l Serán atribuciones propias del dele-
Boeclllo, el conde de Morales de los;ooh¿ijCaS legalmente establecidas en las 
Ríos; E l Escorial, la marquesa viuda de|demarcaclones respectivas. 
Albaserrada y el marqués de Villanueva | Los sindicatos oficiales de criadores ex-
para representar a la Diputación en el 
homenaje a Isabel la Católica que se 
celebrará en Medina del Campo el día 
de Valduera; Eibar, el conde de Villa- p0rtadoreg de vinos y i0g de producto-
gado del Gobierno cerca de la Compa-
ñía Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos: 
rigió esta mañana los coros en una ce-
remonia. 
Salida de misioneros 
BARCELONA, 25.—Esta tarde han 
marchado a Francia para embarcar en 
Marsella los misioneros agustinos padres 
José González, Jesús Vlcistes, Máximo 
Díaz, Tomás Vara, Agustín García, Ma-
riano Espino, que se dirigen a las mi-
siones de Unan (China). 
Peregrinación a Lourdes 
HUESCA, 25.—Ha salido para Lour-
des una peregrinación de 200 personas 
Velar por la estricta observancia y que va presidida por el Obispo P. Mateo 
cumplimiento del contrato y de cuantas¡Colom. Antes celebró una misa de comu-
disposlclones se hayan dictado; asistir nión el Prelado, 
a las deliberaciones del Consejo de Ad- _ , . . • • o 
ministración y del Comité directivo, s!n El Obispo de Oviedo a Benavente 
„ n» 1_ * ^ J ~ ...... 1 . f'T'J • iCOfrv 
OVIEDO, 25.—Marchó a Benavente el 
de asis-
la Mc-
vislta _ representación de la crianza:íluxu,J,'cli-y qu"L e;s,-'"ie J,eiJuuli;.Jtt'eB u '^iT^fnrai n" los arcinrestazeos de Bena-ria Saradio y dona Carmen Solana; Bo- y exportación 5e vin08 0 de 1¡cores y bcbi. intereses del Estado o contrarios al con- ^ { O r a l a 1M arcipre«MgOT a« ^ P * -
ñar, don José Arroyo; Bilbao, dona Ma- ¿a3 alcohólicas; entenderán con carácter trato con la Compañía. L a resolución TX^lencla, 06 ÜOn Juan' V 
ría Luisa Carlevaris; Cubas, dona Maríalpermanente en CUantos problemas afee- ílue d ministro de Hacienda dicte será ^ 
jero habla del aplazamiento de la Fies- candela; E l Escorial, don Francisco Abe-jten a estos intereses; tendrán dentro de comunicada a la Compañía en el tér-
ta e ind'ca la necesidad de hacer algojiia, don Baltasar Chinchilla y don LuisLu demarcación y con arreglo a la legls-
más. Propone que la biblioteca provin-iSáenz Fuenterrabía, doña María Aguado Ilación vigente facultades Inspectoras en 
marciel; Fuenterrabía, el conde de las|reg exportadores de licores y bebidas al-
Navas; Noya, el vizconde de San Alber-;coh¿iiCaS qUe p0r reunir las condiciones 
to; Santander, los marqueses de Santa!determinada3 en los artículos quinto y 
de la Fiesta de la Raza Pero como di- María del Villar. San Sebastián, los con-!gexto h s|do reconocidoa c0^0 tale^ ~ , ^ ~ c 
cho señor tendrá que intervenir en M a - i ^ de,Casa. Valiente y la condesa viu- p0r ]a Dirección eeneral de Comercio ivoto deliberativo, con. la facu'tad de sus-
drid, se designa en definitiva al señor -
Ovejero. 
Con motivo de un crédito de 500 pe-
setas destinado a comprar buenos li-
bros para los niños asilados con moti-
vo de la Fiesta del Libro, el señor Ove-
cial, que nadie usa, se convierta en bi-¡de Domínguez; Gijón, don José María¡cuanto se reiacione con la elaboración, 
blioteca pública. E n cuanto a bibliote- exportación de vi-púhl 
ca de Ciencias Administrativas podría 
ser la única de Madrid. 
Los inspectores del Hospicio 
doña Rosario Porras; Navas del M a r q u é s , m o s t o s , mistelas, licores, alcohóles 
mino de quince días. Transcurrido ese 
término sin que la Compañía reciba re-
solución a'.guna, se considerará vál'do 
el acuerdo suspendido; intervenir, con-
forme a las normas que en el contrato 
Como resolución de una instancia de 
los inspectores de sección del Hospicio 
Provincial, declarados cesantes en no 
don Fernando Duque; París, don Francis-|y bebidas aigQ^̂ jjgag en generai y las dls-¡se estipulan, todos los actos de explo-
co G. Uzqueta y señora; Quejana, donigipiinarias que no se opongan a este De-¡tación del Monopolio; promover refor-
Cesáreo Ayuso; San Sebastián, don José creto y se consignen en sus respectivos imas I podrá ejercitar el derecho de ve-
Maria; Burgos, doña María del Pilar!Estatut0g 0 Reglamentos interiores; po-|to Prescrito en el artículo 15 de los Es-
Santa Cruz, doña Luisa Sejournant,_y dr¿n controlar el uso de marcas colectl-'^?*03 de la Compañía; visitar los ser-
don Juan Zaragüeta; San Rafael, doñajva3 y ¿lenomlnaciones de origen y, final-ivic'os Por 81 0 P0r medio de los funcio-
Rosarlo A. de Caudanaday y don Zollo¡mentei p0drán proceder a la captación de narios. ^ue al efecto designe; comprobar 
Ibáñez de Aldecoa; Saint Jean de Luz,¡muestraa de iag expediciones de vinos, 'as existencias y asegurarse de la buena 
d don Francisco Cabañas; Solares don¡licoreg y bebidas alcohólicas en todas lasMnarcha de }0f servicios; aprobar todos 
viembre d.e .19.23; ^ Martín Carrera; Siguenza, don Victoria-1aduanJ del Reino> con intervención deK09 t̂os del Monopolio que no exce-
la visita del delegado del entonces go- no Lorente; Salduero, dona Francisca;]og funcionarios de las mismas y, en los;dan de S?000 pesetas, así como los que 
bernador civil, fué a sesión una moción 
en la que se propone acceder a lo so-
licitado, "ya que en la adición al acuer-
do de 1923 los cesantes serian coloca-
dos cuando se precisaran sus servi-
cios". Reingresarán en funciones de au-
xiliares administrativos. Añadía la mo-
ción que los beneficiados debían pre-
viamente hacer renuncia en forma de 
derechos que pudieran estimar corres-
pondefrles por los perjuicios ocasiona-
dos. 
E l señor Cámara no está de acuerdo 
con esto último. A su entender, los re-
clamantes tienen perfecto derecho a in-
demnización, que recaerá sobre el go-
bernador de entonces (ya fallecido). 
Los señores Díaz Agero y Crespo mues-
tran su disconformidad; a pesar, dice 
el segundo, de que los diputados no nos 
hicimos responsables de aquel hecho, 
creo que el criterio del señor Cámara 
podría resultar dañoso para los Intere-
ses de la Corporación. E l presidente 
insiste en este criterio y señala que 
sólo hubo un voto en contra. 
Por fin se aúnan ambos criterios con 
la fórmula de suprimir toda alusión a 
pos'bles derechos reclamables. Con el 
mismo criterio se resuelven las instan-
cias de dos ex celadores del Hospicio. 
E n ruegos y preguntas el señor Díaz 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 25.—La suscripción para 
las obras en el Pilar, asciende a pese-
tas, 2.220.124,65. E n la lista de hoy figu-
ra un donativo de 100 pesetas, de doña 
Asunción y doña Carmen Gabas. 
La Sociedad de Estudios 
Vascos se reúne 
Rodenas; Sardinero, don Francisco Ruiz|pUert0g 0 aduanas de destino, con inter-i^xc.,edan de esa suma, siempre que estos 
de Velasco; Zaraúz, don Gloriando Eer-jVención de los cónsules, consejeros agre-j"I*™03 bagan relación a actos referen-
nández Aguilera. gados o agentes comerciales o, en defec-¡tes a la explotación normal; someter a!l 
Fallecimiento to de ellos, de los delegados que expre-iacuerdo del ministerio de Hacienda los! 
iTr, Tnmrtn rOvl^do') ha fallecido a ¡sámente designen. gastos superiores a 50,000 pesetas y otrosí 
los^noJen^y ' o M i s V e " ^ S i n d i c a s oficiales no podrán H ^ u W 
Bárbara Solís y López, madre del cura!&arse a la admisión como socio de los P5^fra:S-_q\,5_ _rm?Ie Ia Compañía on 
Se ha pedido su cooperación para 
unos cursos bajo el patronato 
de la U. de Burdeos 
párroco de aquel pueblo, don Florenti- comerciante3 individuales o Sociedades 
no M. Solís, a quien damos nuestro pé- mercantiles, que reuniendo las condicio-
nes para pertenecer a ellos, ejerzan su 
industria dentro de la zona respectiva, 
pudiendo los interesados recurrir de los 
acuerdos denegatorios ante el ministe-
rio de Economía, que resolverá a pro-
puesta de la Dirección de Comercio. Po-
drán proponer asimismo a la Dirección 
general de Comercio la exclusión de los 
que incurran en faltas graves, conside-
rándose como tales la defraudación en 
la Renta de Alcoholes, los actos de com-
petencia ilícita y la reiterada negativa 
al cumplimiento de los acuerdos regla-
mentariamente adoptados por el Sindi-
cato. 
Los Sindicatos oficiales dependerán y 
L o s p a d r e s d e f a m i l i a 
L a Confederación Católica de P a -
dres de Familia de España nos envía 
la siguiente nota: 
" L a Junta Central de la Confedera-
ción Católica de Padres de Familia de 
España, ante la imposib;lidad de con-
testar a cada uno de los testimonios 
escritos de adhesión que está recibien-
do con motivo de su última nota pu-
blicada en la mayoría de la Prensa, se 
vale de este med^ para expresar su 
gratitud a las muchas personas y enti-
dades que se han dirigido a ella, expre-
sándola en frases alentadoras su ad-
hesión firme y entusiasta en defensa 
de los sagrados intereses de padres y 
estudiantes." 
Se ha celebrado una reunión del Co-relación con los precios de los productos 
S f a T r ' S ' . i p ^ s t a ? S 3 ^ ? * * ™ U v o de .a Sociedad de Bstu-
miento del ministro; elevar al ministro idl0S Vascos, que acordó consignar la 
los expedientes relativos a compras dej gratitud de la sociedad a cuantos han 
yacimientos y semejantes. I contribuido al gran éxito del Congreso 
Se especifican después sus facultades i de Vergara y se ha requerido a todos 
de investigación, formación de expedien ¡ios disertantes de Vergara para que re-
nnrtró S f ™ ^ r » 6 i ^ J 6 ™ ^ • mitán a la Sociedad el texto de sus tra-
T p a r t í u l a r e s Estado bajos, que ha de publicarse en un libro 
U N C E N T R O P A R A COORDINAR i ProfU3amente ilustrado, que aquella pre-
L A S E S T A D I S T I C A S [para como recuerdo de su Congreso de 
, „ « x ,. Arte Popular Vasco, 
i^a Gaceta' de ayer publica un real m ^ i J J J . • 
decreto en el que se dispone que quede! También se tomó el acuerdo de din-
derogado el real decreto de 7 de sep- Birse al Comité de la Delegación Local 
tiembre de 1929, que ordenaba la crea-i de la Sociedad recientemente constituí-
estarán sometidos a la alta inspección de S Í J i t l a J!ínta í ^ f 1 0 ^ Estadística da en Guernica y que está acrecentan-
la Dirección general de Comercio, a cuyalf;0011011110,̂  de,noininada Colegio Estadis- do considerablemente el número de aso-
0 en €l reglamento de 21 de noviem-1dados, comunicándole el interés con que 
ive la Sociedad sus trabajos y el deseo 
aprobación deberán elevar sus Reglamen-L 
tos interiores y las modificaciones que en! D" 
los mismos introduzcan. L Í X a . ' mmister.10, deA Economía se or- , , misIna de fomentarlos 
|ganizara un servicio de "Indices econó- a miwtn* ue lumeniarioa. 
Función inspectora a las¡micos"' Que con el doble carácter de la-1 Puso en ejecución el Comité los demás 
, |boratorlo y oficina técnica coordine de ¡acuerdos adoptados en Vergara por la 
Cámaras de Comercio ^ o f l ^ í ? ^ « H L % S S ü í í S S * - , d 0 0rf-|Junta general y la Permanente, trans-
S S r i f h S LFJnlntn̂  LdeÍUC r y Emit i endo sus nombramientos de vocales 
vuigar las orientaciones que de las mis-1. - T , « . A i > T-., . 
Los Sindicatos oficiales de criadores!mas se desprendan y el resultado de s u r 6 a señores don Alejo Eleta, 
Agero solicita que, dada la situación en i cuando es necesaria para los servicios, lexportadores de vinos y los de producto-jcomparación con estudios análogos que; n SeraPi0 Huicl y don José María 
que ha quedado la familia del ilustre 
doctor Parache, y como éste había co-
locado en Maternidad una instalación 
de radio de su propiedad, se adquiera 
ésta por la propia Diputación, máxime 
S U B A S T A 
Se realizará el 22 de octubre, a las doce, en el despacho del notario de Ma-
drid señor Gimeno (Barquillo, 4) para la venta de la casa número 13 de la ca-
lle de Cervantes. E l pliego de condiciones, de manifiesto en la Notaría. 
( M I P A Í I •ttaiuno 
También demanda que se pida la Me-
dalla del Trabajo para el señor Laurel, 
funcionario durante cuarenta y cinco 
años, que no ha faltado a la oficina un 
solo día. Da cuenta también de que en 
la fiesta del asilo de las Mercedes el 
dentado visitador, señor Ovejero, ha-
bló a las niñas de la necesidad de qtu 
tengan a sus hijas allí hasta qué hayan 
terminado su formación y les indicó el 
proyecto de crear un patronato post-
escolar en la que ellas mismas tuvieran 
dos representantes. 
E l señor Cámara pide que se solici-
res exportadores de licores y bebidas al-| e ealicen en el ex ranjero. ¡Aguirr . También puso la publicación en 
cohólicas, actuarán coordinadamente conj Los departamentos ministeriales faci-^el Boletín de la Sociedad"do los infor 
las Cámaras de Comercio respectiv s, la  lit rán al mi isterio de Economía los;mes sobre el Apéndice e Der cho for l
don Bonifacio de Eche-
Comisión de Autono-
E l ministerio de Economía a propues-ldesde el momeñto"eñ"que "aquéilos'Te 
ta de la Dirección general de Comercio, obtengan. Estos Centros atenderán cual-
previo informe de los Sindicatos oflcla-iquier Indicación que por el ministerio 
les de criadores exportadores de vinos o;de Economía se formule, a fin de lo-
de los Sindicatos de productores exporta-jgrar una eficaz coordinación y la ma-
dores de licores y bebidas alcohólicas ylfpt rapidez. 
de las Cámaras Oñciales de Comercio e| TA rwvrrw^jAr'T^xT T»ir T TTTTT̂  «c. 
Industria, procederá a la fijación de las! L A C O Í 9 J g ' í ^ ? S i , D E - D E U D A S 
regiones vinícolas de exportación, y. esta-i L O S POSITOS 
mía. que trata ahora de reanudar sus 
tareas. 
E l Comité cambió Impresiones acer-
ca de una propuesta del Museo Vasco 
de Bayona, que desea la cooperación 
de la Sociedad para irnos cursos que 
en combinación con los de Eusko-Ikas-
kuntza, proyecta establecer aquel Mu-
blecidas éstas, los Sindicatos oficiales po- Un real decreto, que publica la "Ga-1 seo bajo el patronato de la Universi-
te ima prórroga al plazo de seis meses drán agruparse en Federaciones reglo-ceta" de ayer dispone que cuando en dad de Burdeos Igualmente ha ten:do 
para declarar lesivos acuerdos de las 
corporaciones dictatoriales. Queda ya 
poco tiempo, dice, y es difícil examinar 
una obra de seis años. 
E l presidente da cuenta de que con-
vocará al pleno para el día 30. 
o a u a  i  • a . t i
inales, que disfrutarán de los mismos de- los conciertos económicos relativos a la¡ not'cia la Sociedad de la última ronrón 
fechos, consideraciones y facultades queaiquldación de un Pósito, a que se re-i 
¡los Sindicatos locales, dependiendo igual- flere el articulo 79 del vigente Regla-1 celebrada P0* la Delegación alavesa. 
ACADEMIA B E R M E J O - PANTAGUA 
P R E P A R A C I O N E S EXCLUSIVAS 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — T E L E F . 15203. MADRID P E R I T O S S G f i l G f l l U S 
mente de la Dirección general de Comer-
cio. 
Por el ministerio de Economía se dic-
tarán las disposcionea reglamentarias 
R E S I D E N C I A U N I V E R S I T A R I A D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
D E B A R C E L O N A 
CURSO DE 1930-31 Apartado 1097 — Cortes, entre Co liseum y Balines — Pídase Reglamento 
. vigente Reela-
mento de 25 de agosto de 1928, se con-|en ^ue 86 reallzó una revisión de las 
sidere conveniente condonar las deudasjlabores de folklore, toponimia y patro-
contraídas por los Ayuntamientos u otrasj nimia, bibliografía, ciencias naturales 
entidades, podrán los conciertos ser apro-ly catalogación artística, a que esa De-
que exija el ciilhpl miento de este real|bad08 por el ministerio de Economía Na- legación ha venido dedicándose, acce-
decreto, recogiendo las observaciones que cional. siempre que ninguna de las deu.!difndo el Com¡té a UIla ¡fg 
das tenga menos de quince anos de an- K„̂ Q la ., , 
tigüedad y que además de las condicio-lbros ^ la misma « t e tada, 
nes señaladas para los restantes conve- También se facilitó el uso del local 
nloa previstos en el Reglamento, se obli- de la Delegación de Vizcaya a un gru-
guen los deudores a incrementar el cau-
jdal del Pósito en cantidades cuya cuan-
itía, forma y garantía de pago se deter-
mine en cada caso. Para conceder con-
en el plazo de tres meses puedan formu-
l a r las entidades y particulares interesa-
jdos y el Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación del 
Reino. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
po de "Euskaltsaleak", que lo desea 
para sus reuniones. 
Se acordó conceder 50 ejemplares do 
¡donación parcial o total de algún débito; "Xabiertxo" a "Euskeraren Ad skideak" 
.será siempre preceptivo oír a la Comi-| para el Día del Euskera que va a ce-
sión permanente del Consejo de Estado,) iebrarse en Pamplona y otras publica-
¡y, cuando se trate de deudas con traídas I „:_-,-_ ' , ' , „, 
con posterioridad al 23 de enero de 1906,! ^ f 3 como Prem'« f*™ loa alumno3 
deberá someterse el acuerdo a la apro- de lenffUa vasca del Seminario Con-
Ibación del Consejo de Ministros. ciliar navarro. 
Vl©me« 26 de septiembre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X 
Información Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100. —Serie F 
m,50), 71.75; E . 71,75; D (71.50), 72.15; 
C (71.75), 72.13; B (71.75), 72,15; A (71,75), 
72.15; G y H (71,50). 71,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. —Serle F 
(82.25). 82.25; E (82.50), 82,50; C (84), 
84; B (84,75), 84,75; A, 85,75; G y H (88), 
88. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serle B 
(76.25), 76,25; A (76,25), 76,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie C 
(92), 91.75; A (92), 91,75. 
5 POR 100. 1917.—Serie C (87), 87; B 
(87). 87; A (87), 87 
20.24; libras, 25,0537; dólares. 5,1545; 
marcos, 122,74; Chade, A B C , 1.850; D, 
371; E , 358; bonos, 87; Sevillana, 415; Cé-
dulas argentinas, 84.50; Italoargentina, 
350; Electrobank. 1.233. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas. 10,75; libras cheque. 4,85 27/32; 
libras cable, 4,86 1/32; chelines austría-
cos, 14,12 1/4; francos belgas. 13,94 1/2; 
coronas checas, 2,96 15/16; danesas, 
26,76 3/4; marcos finlandeses, 2,52; fran-
c o s franceses, 3,92 11/16; marcos. 
6 POR 100, 1926.—Serie E (101). 101,25; 23.81 1/2; Dracmas, 1,29 5/8; florines, 
D (101,15), 101,25; C (101,50), 101,25; B 
(101,50), 101.25; A (101,50), 101,25. 
5 POR 100. 1927, LIBRE.—Serie F 
(101,10), 101,10; E (101.25), 101,10; C 
(101.25), 101.20; B (101,25), 101,25; A 
(101,25), 101,45. 
5 POR 100. 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie E (84), 84; D (84). 84,40; C (84,50). 
81.35; B (84,50), 84,35; A (84,50). 84,35. 
3 POR 100. 1928.—Serie F (71), 71; E 
(71.15), 71; D (71,15), 71; C (71,25), 71; 
B (71,25), 71; A (71,25), 71. 
4 POR 100. 1928.—Serie F (87,50), 87,90: 
E (87,75), 87,90; A (87,90), 87,90. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie D (90,70), 
00,75; C (90,90), 90,90; B (91), 91; A (91,50) 
91.50. 
5 POR 100. 1929.—Serle C (101,30), 
101.15; A (101.50), 101,30. 
BONOS ORO.—Serie B (166). 166. 
4,50 POR 100, E M 1929—Serie A 
(89.95), 90,25; B (89,75), 89,90. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Confederación Ebro, 6 por 100 (100,50). 
101,25. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,50), 
101,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 ( 93,50), 93,50; ídem 5 por 
100 ( 97,80), 97,85; ídem 6 por 100 (109,75), 
109,75; Crédito Local. 6 por 100 (99,50), 
99.50; Crédito Interprovincial (85), 85. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,435), 3,45; 
Empréstito argentino (102), 101. 
ACCIONES.—Banco de España (595), 
598; Central (111). 111; ídem fin mes (111) 
40,33; Pengo, 14,11 1/2; liras, 5,23 3/4; 
coronas noruegas, 26,75 3/4; Ziotys, 11,23; 
Lei, 0,59 7/8; coronas suecas, 26,86 3/4; 
francos suizos, 19,40; Diñar, 1,77 1/4; 
Nueva York Central, 157 3/8; Pensyiva-
nia Rallway, 71 1/4; Radio Corporations, 
30 7/8; Royal Dutch, 46 1/2; Sheel Union 
Gil, 12 3/8; U. S. Steel Corporation, 
158 5/8; Westinghouse, 134 3/8; Wool-
worth Bullding, 61 5/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue la Bolsa encalmada y dedicando 
atención preferente a los rumores que 
circulan sobre supuestas combinaciones 
políticas; y esto es lo único que le da 
animación, puesto que la situación del 
mercado continúa con la misma pesadez, 
el mismo retraimiento del dinero y ia 
misma escasez de operaciones. Fondos 
públicos presentan mejor aspecto, puos 
aunque continúan los mismos cambios, 
hay menos ofertas de papel y más di-
nero. Los valores Industriales adolecen 
de poca actividad, sin apenas modifica-
ciones en los precios, y en obligaciones 
el negocio es casi nulo. E n la sesión de 
ayer dedicaron los bolsistas mayor 
atención a las dobles, que se realizan 
con normalidad. 
E l Interior consigTie reponer un cuar-
tillo y cuarenta céntimos en les series al-
tas. perman.-ien/'J sin variación en las 
Inferiores; retroceden un cuartillo el 5 
-•or 100 antiguo y fil de 1926, en las se-
ries cotizadas ayer, y 15 oénti—>os el 3 por 
100 de 1928 y el 5 de 1929. Por el con-
trario, hay mejora de la misma cantidad 
en el 4 por 100 del 28. Las Deudas de 
111; Español de Crédito (432), 432; fin d e : ^ ^ Con y sin impuestos, están Irregu 
mes (432). 433; fin próximo (436). 435; 1^3, con aumento v disminución de al 
Rio de la Plata (202), 201; Previsores gUnos céntimos, según las serles. Los res 
(111), 111; Electra, A (170), 169; Chade, 
A B C (668), 673; ídem fin mes, 673; Al-
berche, ordinarias (108), 108; U. E . Ma-
drileña (177.50), 174,75; Telefónica, prefe-
tantes valores permanecen sin modiflea-
ción. 
Los bonos oro sólo Be cotizan en la 
serie B, al mismo cambio, y la Deuda 
rentes (107,50), 107,50; ídem ordinarias Ferroviaria en la emisión de 1929. con 
(132). 132; Minas del Rif, nominativas alza de 30 céntimos en la serle A y de 
(560), 560; Felguera, fin mes (100), 99,75; 15 en la B. Los títulos municipales con-
ídem fin próximo, 100,25; Petróleos (127), tinúan sin hacer acto de presencia, y los 
que tienen la garantía del Estado no 
dan lugar a operaciones más que la Con-
federación del Ebro, que mejora tres 
cuartillos. Las cédulas repiten sus coti-
zaciones anteriores, con la única excep-
ción de las al 5 por 100 del Hipoteca-
rlo, que mejoran 5 céntimos, después de 
hacerse al cambio precedente. 
E n el corro do Bancos gana tres du-
ros el de España. E l Central repite el 
precio de 111 para contado y fin de mes, 
realizando sus dobles con report de 0,G5. 
Español de Crédito se muestra Irregular 
128; U. Fénix (500), 500; Metro Alfonso 
X I I I (186), 186; M. Z. A., contado (513), 
513; ídem, fin corriente, 513; ídem fin pró-
ximo (513), 512; Norte, fin corriente 
551,50; ídem, fin próximo (553), 553; Ma-
drileña de Tranvías (122), 122; Azucare-
ra Española, ordinarias (71,50), 72; ídem 
id., fin próximo, 72,25; Explosivos, conta-
do (1.045), 1.045; ídem fin corriente (1.045) 
1.045; ídem fin próximo (1.048), 1.049; Pe-
tronilos (55), 55; Altos Hornos (183). 
188 
OBLIGACIONES.—U. E . Madrileña, 6 
por 100 (104.50), 104,50; Trasatlántica¡coñ mejora de un duro para fin de mes 
3922 (100), 99,50; Azucareras preferentes y abandono de otro para el próximo, y 
(93,25), 93,25: Alsasua (87), 87,25; M. Z. dobles de 2,50. Río de la Plata tiene re-
A.. primera (331), 381^_Arizas, serle Glport de uno y cambio de 201 y no va 
ría Previsores a 111. E n el grupo de 
electricidad hay alguna animación, gra-
cias a la Chade, que mejora cinco en-
teros; a fin de mes se trató a 672-73 
con dobles a 2,50 y cambio de 672.50. 
E n los restantes tratados, pierde 2,75 
Unión Eléctrica, un entero la Elec 
tra A, y no varía Alberches. Ninguno de 
éstos registró más de un cambio duran 
te la sesión. L a Chade, después de la 
hora, dió lugar a algunas operaciones más 
a los mismos precios, para contado y 
fin de mes, y a 674 para fin del pró-
ximo. 
E n títulos mineros se hacen muy po 
eos negocios con el mismo precio para 
(103), 103; ídem id., H (99,75), 100 00; 
ídem id., I (102,85), 103; Metropolita-
no, C (98,75), 98,25; Asturiana 1920 
(101), 101. 
Moneda Día 24 Día 25 
Francos de 37 a 36,70 
Libras... " 45,80 a 45,60 
Dólares. " 9,42 a 9,38 
De 36,75 a 36.60 
" 45,50 a 45,35 
" 9,36 a 9,33 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,45; Alicantes, 102,35; Ban-
co de Cataluña, 115,75; Explosivos, 209; 
Minas del Rif, 115,75; Banco Colonial, 
] 09,75; Filipinas, 445; Ford, 209; Petró-
leos, 11,05; Aguas Barcelona, 215,75; Cha-
des, 669; Montserrat, 95,75. 
* * * 
BARCELONA, 25.—Francos, de 36,50 a 
36,75; libras, de 45,35 a 45,50; dólares, de 
9,33 a 9,36; belgas, 130,50; liras, 49,05; 
suizos, 181,85; marcos, 2,23; Nortes, 110,15, 
Alicantes, 102,15; Transversal, 49,25; Gas, 
140; Rif, 116; Filipinas, 444; Explosivos, 
208,25; Colonial, 109,75; Río Plata, 40,35; 
Banco Cataluña, 116; Felgueras, 99,65; 
C o t i z a c i o n e s ¿e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E , 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu 
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EL PRECIO DE LOS PRODÜCTOS AGRICOLAS Santoral y cultos 
• e 
Día 26.—Vlerne8.-Stos. Cipriano T 
a, virgen; Calistrato, mártires- E,9iu 
80 por 50. Se ofrecen Generales de Nave-
gación a 100, Bachls a 600, y Uniones a 
225. 
En el sector siderúrgico, los Altos Hor-
nos abrieron con animación, a 184 duros, 
y luego fueron mejorando hasta cerrar a 
187,50, con buena tendencia. Las Babcock 
Wilcox mejoraron medio entero, quedando 
papel. Las Mediterráneos se demandaron; 
a 108 por 109. Las Navales se demandaron 
a 109,50 y Basconlas de 1.175 por 1.200. 
E n el sector Industrial, flojean los Ex-' 
ploslvos, que cierran a 1.050 al contado y; T _ . „ rmbHramoa 
a fin de mes con baja de dos duros. Las Lo* tre* ffráiicos que P i l c a m o s 
Papeleras suben dos duros. Las Resine-lmuestran hien a las claras cómo ha au-
ras se ofrecen a 43 con dinero a 42 y los bido el coste de la vida y cuál ha sido 
Leopoldos y Ebros a 800 y 1.450, respec- con relación a él el alza del precio de 
tlvamente. los principales productos agricolaa es-
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 36,80; las libras a 45,50, y loa 
dólares a 9,34. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 25.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa de Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 45-2-6; ídem electrolí-
tico, 48-10; ídem Best-Selected, 48; esta-¡ 
ño Straist, en lingotes, al contado, 133;' 
ídem "Cordero y bandera", Inglés, en lin-l 
gotes, 131-10; ídem en barritas, 133-10;' 
plomo español, 17-17-6; plata (cotización! 
por onza), 17 chelines 1/4; sulfato de co-' 
bre, 22-10; régulo de antimonio, 46-10;! 
aluminio, 95; mercurio, 22-15. 
Los reembolsos de los bonos o ro 
de T e s o r e r í a 
Ha subido, en general, menos que el coste de la vida desde 
el año 1913. Sólo el del aceite es ventajoso, pero menos 
que la pérdida del trigo y el vino. 
azúcar, vino, cerveza, sai, café y ca-
cao. E n el cuarto grupo, los combusti-
bles, gas y electricidad. E n el quinto, 
los artículos textiles y el cuero. En el 
sexto, los metales. E n el séptimo, los 
materiales de construcción como made-
ra, cal, cemento, etc., y en el octavo, 
pañoles: trigo, vino y aceite. 
Los números índices sólo tienen valor 
So N &> 
s> ^ ^ s> 
L a "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Hacienda, en la que se dis-
pone: 
Que la decisión de reembolsar antes 
de su vencimiento total o. parcialmente 
los bonos oro de Tesorería habrá de pu-
blicarse en la "Gaceta" con un mes, por 
lo menos, de anticipación a la fecha del 
reembolso, y en el caso de que la auto-
rización haya de efectuarse por sorteo,! 
se publicaran también con Igual anticl-j rplal.ivn v „. qimf>T,pn ipnioio^nq a Hentn 
pación los números de los títulos qUe rela"yo y s . suponen igualados a ciento 
resulten amortizados. eP 1913 P ^ a el coste de la vida y para 
Que será, además, en su caso comuni- el precio de los productos, 
cadas a las Bolsas respectivas y publi-i Claramente se vé que quien no tenga 
cadas, en la forma y oportunidad acos-i más ingresos o que los principales su-
314/16 lumbradas en cada país, por el Banco; yos sean los obtenidos de producir o 
41/16 de España las expresadas decisiones de 
4 4/16 reembolso anticipado, los números de los 
bonos amortizados, las conversiones, es-
tampillados y demás notificaciones de in-
terés para los obligacionistas. 
Que se dé carácter preceptivo a la 
facultad que se concedía en la real or-
den de 29 de abril último al citado Es-
tablecimiento bancario para delegar en 
otros Bancos el pago del cupón, y en su 
caso, el reembolso de títulos de los bo-
nos oro de Tesorería, con respecto a 
aquellas plazas extranjeras en que hayan 
sido admitidos a la cotización, y que se 
amplíe esa delegación, con el mismo ca-
rácter, a la realización de las operacio-
nes de canje de las carpetas provisiona-
les por títulos definitivos y sustitución 
de títulos deteriorados por otros nuevos 
y entregas de hojas de cupones, si a ello 
hubiese lugar. 
papa; Vigillo, obispo; Amánelo' tTra ^lo. 
ro.—La misa y oficio divino son eí1*-
Cipriano y Santa Justina, con ritif ̂ n 
pie y color encarnado. 81IU-
A. Nocturna.—S. Vicente de p-úi 
Ave María.—12, misa, rosario v o L . . . 
a 40 mujeres pobres, costeada ñor H * 
María Bringas; 6 t., empieza el trírt 0lla 
Beato Simón de Roxas, con EXDO^ -̂51 
ejercicio, sermón, P. Alcocer, o <aCl0n' 
bendición y Veserva. ' " B,, 
40 Horas.—Mercedarias de don T 
de Alarcón (Puebla, 1). Juaa 
Corte de María.—Esperanza, en «a 
tiago; S. Corazón de Jesús, en oí- " 
( P ) ; Buen Consejo, en S. Luis GonlVar 
y O. del Espíritu Santo. n2a8a 
I'arroquia de laa Angustias. 7 ml 
perpetua por los bienhechores de'ln 88 
rroquia. Pa" 
I'arroquia del Buen Consejo.—7 a iitA 
misas cada media hora; 8, misa par 
quial con explicación del Evangelio 
Parroquia de S. Ginés.—8, misa dñ 
Parroquia de Santiago.—8, misa de 
imunión general en la capilla de la vn 
llagrosa, y ejercicio. 
5 ! ^ ^ 
S í <S S ; S; 
í* ^ ^ 2* ^ 
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8 A O HIPOIECARIG DE ESPAP 
leos, 2.500; Fénix, 28.000; Andaluces, do-
bles, 50.000; Alicante, 30 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; fin próximo, 100 ac-
ciones; dobles, 3.950 acciones; "Metro", 
2.000; dobles, 50.000; Norte, fin corriente, 
150 acciones; fin próximo, 25 acciones; 
dobles, 50 acciones; Madrileña de Tran-
vías, 1.500; dobles, 2.17Ü.000; Altos Hor-
nos, 4.000; Azucareras Ordinarias, 12.500; 
fin próximo, 12.500; dobles, 387.500; Cé-
dulas beneficiarlas, dobles, 700 cédulas; 
Petronilos, 10 acciones; dobles, 100 ac 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS A M O R T I Z A R L E S con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
Rif nominativas y abandono de un cuar-
to en Felguera, a fin de mes, que se 
trata al próximo a 100,25 y dobla con 
0,35. No se cotiza el Monopolio de Ta-
bacos y el de Petróleos mejora un du-
ro; los Petronilos están más encalmados; 
pero fin mes repiten el cambio de 55 
y doblan con 0,40. Los Altos Hornos, des-
pués de varios días sin tratarse, pasan 
de 183 a 188, y el Fénix repite a 500. 
E l corro de ferrocarriles está más ac-
tivo que ayer, aunque con precios Igua-
Aguas, 215,50; Chadés, 669; Tmnvíasl les 0 ' ^ f ^ 6 0 1 6 in/enores-i^^1031? 
316,50; Montserrat, 96,75; Guadalquivir, ^ Pierden un punto para fin del pró-
• y repiten para contado y fin de 68; Petróleos, 11,05; Ford, 209, 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 5,96, 
ximot 
mes a 513; realizándose sus dobles con 
septiembre, 5,77; octubr¿, 5,73^ enero! 5,81;'V75 y 2 Pesetas de report. Los Nortes 
no vanan a fin del próximo, a fin del marzo, 5,96; mayo, 6,05; julio, 6,13, 
Nueva York: Disponible, 10,55; octubre, 
10,49; diciembre, 10,76; enero, 10,84. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 187,50; Explosivos, 1.050; 
Resineras, 40, dinero; F . C. Norte, 553; 
Alicante, 513; Banco Bilbao, 2.230; Viz-
caya, 1.900; ídem nuevas, 425; Petróleos, 
127; Sota, 1.060; H . Ibérica, 860; Vascon-
gada, 407; Babcock, 127. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 274; libras, 123,795; dólares, 
25,47; marcos, 606,50; francos belgas, 
355; florines, 1026,75; liras, 133,45; coro-
nas checas, 75,70; ziotys, 285; lei, 15,15; 
francos suizos, 494. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,18; francos, 123.80; dólares, 
4,8601; suizos, 25,0525; liras, 92,795; coro-
nas suecas, 18,09; florines, 12,0531; mar-
cos, 20,4125; pesos chilenos, 39,92. 
« * • 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
clones; Explosivos, 5.000; fin corriente, para el FOMENTO D E L A CONS 
/VCirifí- fin T>rr'ivimri 90(100- «íoViloa fiflfl• 'T'WITfT^T/TM jirv r>/-v>->lnM/->nexa l ivinnrtQnfoo 5.000; fi  próxi o, 20.000; dobles, 145.000; 
Río de la Plata, 23 acciones; dobles, 
50 acciones. 
TRUCCION-en poblaciones Importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-
Obligaciones.—Unión Eléctrica, 8.500; RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
Trasa tlántica, 1922, 500; Alsasua, 2.500; i carácter de Efectos Públicos, cotizables 
M. Z. A., primera, 25 obligaciones; G, 
5.000; H, 25.000; I , 6.500; "Metro", C, 
11.000; Azucareras, bonos , segunda, 
25.000; dobles, 87.500; Cédulas argenti-
nas, 1.500 pesos; Asturiana, 1920, 3.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 25.—En la sesión de esta ma-
ñana nuestra Bolsa ha tenido un aspec-
to pobre, escaseando las órdenes de com-
pra. E n los valores de renta fija hubo po-
co mercado, mejorando el Amortizable 
1927 sin Impuestos y la Deuda Ferrovia-
ria. E n los demás valores negociados, las 
Cédulas Hipotecarias del 4 por 100, ba-
jaron una pequeña fracción. 
E n Obligaciones sólo se negociaron tres 
valores: Santanderes 1895, Roblas del 4 
por 100 y Sierras Meneras, que confirma-
ron cambios precedentes. E n los demás 
no hubo variación. 
E n acciones bancarias, los valores se 
mantuvieron sin diferencias, habiendo di-
nero para Bilbaos y papel para Vizcayas. 
Pesetas, 45,25; francos, 123,79; dólares, rame «-oaa ja mañana aireueaor ae ID^U, 
4,86; belgas, 34,86; francos suizos, 25,055; siendo el último cambio recibido de la 
florines. 12.0525: liras. 92.79: marcos, capital inglesa de 45,18. E n Madrid se 
corriente se hacen a 551,50. y a este 
precio registran dob'.es con dos pesetas. 
De los restantes, ni .el Tranvías de Ma-
drid ni el Metro tienen modificación. 
Los Explosivos comienzan la sesión con sr¡oí lcÍtan U r q u l j o s V ^ O ^ n ¿f^rias"^ 
escasez de dmero, y las nnmeraa opera- 275 Agrícolas a 72 por 80, quedando 
clones se hicieron a 1 042 para contado 
y 1.043 para fin de mes; luego tienen 
una reacción y suben hasta 1.045 para 
ambos plazos, mismo cambio ante-
rior. E n los negocios a fin del pró-
ximo, el valor de los Explosivos si-
guió tendencia opuesta; comenzaron a 
1.050 para cerrar a 1.049, con alza de 
una peseta, después de haber pasado por 
1.048. Las dobles se realizan con report 
de 4,50 y cambio de 1.044. Después de 
la hora se hicieron más negocios sin va-
riación de precios, quedando dinero a 
1.049 para el próximo y a 1.035 y al 
1.060, para en baja y en alza a 'este 
plazo. 
L a moneda extranjera se presenta más 
floja con retroceso de 30 céntimos en la 
libra, 25 en los francos y seis en los 
dólares. E n Londres valía la libra du-
rante toda la añana alrededor de 45,20, 
como valorea del Estado, NO H A B I E N 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-
PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
^ ^ 
^ ^ ^ S í S ; 
do mucho más que el precio del trigo. 
Se entiende por coste de la vida el 
l i , , ; li , , ; , 
20.41; coronas suecas, 18,09; ídem dane-
sas, 18,16; ídem noruegas, 18,165; cheli-
nes austríacos, 34,435; coronas checas, 
63,75; marcos finlandeses, 193 1/8; escu-
dos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei. 816; milreis, 5 1/8; pesos argentinos, 
40 3/8; Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
Shanghai. 1 chelín 7 peniques 5/8; Hong-
kong. 1 chelín 3,75 peniques; Yokohama, 
2 chelines 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones dei cierre del día 25) 
Pesetas, 45,05; dólares, 4,199; libras, 
20,407; francos franceses, 16,485; suizos, 
81,425; coronas checas, 12,465; chelines 
austríacos, 59,265; liras, 21,995; pesos ar-
gentinos, 1,609; Milreis, 0,439; Deutsche 
und Dlsconto, 118; Dresdner, 118,75; Dra-
natbank, 165.50; Commerzbank, 121,50; 
Reichsbank, 226,50; Nordlloyd, 79,87; Ha-
pag, 79; A. E . G., 123; Slemenshalske, 
175; Schukert, 135; Chade, 300; Bemberg, 
77,50; Glanzstoff, 109; Aku, 70; Igfar-
ben, 137; Polyphon, 155,50; Svenska, 297. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas, 205,50; francos, 74,98; libras, 
92.81; marcos, 4,54; francos suizos, 
370,45; dólares, 19,08; pesos argentinos, 
15,61; Milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 
67; Consolidado, 5 por 100, 80,67; Banco 
de Italia, 1.748; Comercial, 1.418; Crédito 
Italiano, 775; Nacional de Crédito, 100; 
Lloyd Sabaudo. 250,50; Snla, 39; Fiat, 
253; Marconi, 146; Gas Torino, 169; Eléc-
tricas Roma, 775; Metalúrgicas, 170; Edi-
son, 681; Montecatini, 209; Chatillón, 253; 
Ferrocarril Mediterráneo, 580; Pirelli, 
182, 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3.72 3/8; libras, 18,09 1/4: 
francos. 14.64; marcos, 88,67 1/2; belgas, 
51,95: florines, 150,15; coronas danesas, 
99,65; ídem noruegas, 99,62 1/2; marcos 
flnlandesey, 9,38; liras, 19,52. 
BOLSA D E ZUB1CH 
Pesetas, 55,50; liras, 26,995; francos. 
hicieron los cambios que pubüvamos. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
3 por 100, 1928, 0,375; Central, 0,65; 
Español de Crédito, 2,50; Chade, 2,50; 
Guadalquivir, 0,85; ídem cédulas, 1,75; 
Felguera, 0,35; Río de la Plata, 1; An-
daluces, 0,375; Alicantes, 1,75 y 2; "Me-
tro", 0,90; Nortes, 2; Tranvías, 0,55; Azu-
careras, ordinarias, 0,325; Beneficiarlas, 
1; Explosivos, 4,50; Petronilos, 0,40; bo-
nos segunda, 0,50. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
1927, con impuestos, C, B, A, 84,40-35; 
Hipotecario, 5 por 100, 97,80-85; Explo-
sivos, 1.042-45; fin corriente, 1.043-45; fln 
próximo, 1.050-48-Í9; Español de Crédito, 
fln próximo, 435 y 434,50; Chade, fln co-
rriente, 672,73. 
• » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 370.100; Exterior, 87.300; 4 
por 100, amortizable, 5.500 ; 5 por 100, 
1920, 17.500; 1917, 8.500; 1926, 65.000; 1927, 
sin impuestos, 208.000; con impuestos, 
178.500; 3 por 100, 186.000; dobles, 625.000; 
4 por 100, 1928, 102.800 ; 4,50 por 100, 
171.000; 5 por 100, 1929, 38.000; Bonos 
oro, 50.000; Ferroviaria, 4,50 por 100, 
1929, 13.500; Ebro, 6 por 100, 45.000; Tán 
ger-Fez, 5.000; Hipotecario, 4 por 100, 
34.000 ; 5 por 100, 382.000; 6 por 100, 9.500; 
6 por 100, 7.000; Interprovincial, 5 por 
100, 45.000; Empréstito argentino, 50.000. 
Acciones.—Banco de España, 29.000; 
Centra!, 23.000; fin corriente, 25.000; do-
bles, 37.500; Español de Crédito, 12.500; 
fln corriente, 6.250; fln próximo, 12.500; 
dobles, 75.000; Previsores, 500; dobles, 
100.000; Cédulas de Fundación, dobles, 
400 cédulas; Electra, A, 500; Chade, 2.000; 
fln corriente, 7.500; dobles, 110.000; Al-
berche, 42.500; Unión Eléctrica, 2.500; 
Telefónica, preferentes, 22.500; ordina-
rias, 7.500; Rif, nominativas, 25 accio-
nea; Felguera, fln corriente, 12.500; fln 
próximo, 25.000; dobles, 100.000; Petró-
dinero y papel, respectivamente al cierre 
Flojedad en valores ferroviarios. Re-¡ 
troceden punto y medio los Nortes y dos 
los Alicantes con papel. Los Tranvías de' 
Bilbao a Durango repiten cambios. Los 
Vascongados se ofrecen a 800, las Roblas 
a 720 y los Santanderes a 650 co ndinero 
a 640. 
E n eléctricas únicamente se tratan las 
Ibéricas, viejas, sin variación. Las accio-
nes nuevas se demandan a 835 con papel 
a 840, los Viesgos a 725 por 730, los Due-
ros a 410 por 420, y hay papel de Españo-
las a 224, de Sevillanas a 153 y de Unio-
nes Eléctricas Vizcaínas a 950. 
E n mineras se tratan únicamente las 
Setolazar al portador que repiten el cam-
bio último, y las Afraus, que se negocian 
a fin de octubre con baja de 80 pesetas, 
quedando papel. Se ofrecen Rif, al por-
tador al próximo a 588. Las Setolazar no-
minativas se solicitan a 170 y las Sie-
rras Meneras a 132. Se solicitan también 
las Tevergas. Las Ponferradas se piden 
a 205 con ofertas a 210 y dinero de Vas-
co-Leonesas y de Calas sin diferencias. 
En el grupo naviero, las Sotas mejoran 
dos duros, quedando ofrecidas y las Vas-
co-Asturianas, uno. Repiten cambios las 
Mundacas, Elanchoves y Vascongadas, 
pierden dos. Los Nerviones, Amayas y 
Guipuzcoanas repiten cambios sin papel 
a la vista. Las Vizcaínas se demandan a 
Tarde y noche 
¡EXITO! ¡EXITO! ¡EXITO! 
en el aristocrático 
CALLAO 




Y E L 
Momento 
por 
Billie DOTO y Rod La Rocque 
15 
o . 5 ; 
munión para la Asociación de la Ued 
lia Milagrosa, ejercicio y salve cantad' 
ante la imagen. a 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Nue» 
tra Señora de la Merced. 7 t., estación 
rosarlo, sermón, señor Jaén; reserva le' 
tañía y salve. 
Parroquia de S. Millán,—Idem ídem lo 
imisa solemne; 6 t., ejercicio, estaejón' 
i rosario, sermón señor García Colomo \¿ 
;tañía y salve. ' 
AÑOS i I>arroQuia de s- Miguel (General B 
* / r v V ¡cardos).—Empieza el triduo a su Titular 
los productos químicos y otros varios, f- ní.isfa ê c01™1?10" e.n £ alta1, del San." 
como los abonol el jab/n. el papel, et- ̂  ^ ^ . t ^ ™ ^ 
cétera. Parroquia de los Dolores.—Por la tar 
Con esta ligera explicación sobre los de, corona dolorosa y Viacrucis. 
números índices y el coste de la vida, ¡ Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
se vé perfectamente que quienes tienen1 Novena a Sto. Tomás de Vlilanueva-
|7 t., ejercicio y reserva. ' 
Calatravas.—8,30, misa de comunión pa-
ra la Congregación de Ntra. Sra. de IOG 
Dolores; 7,30 t.. Exposición, estación, co-
rona dolorosa, sermón, señor Béjar, pie. 
garla, reserva e Imposición de escápula-
ríos. 
Góngoras.—Novena a Ntra. Sra. de la 
Merced. 10, misa mayor; 6 t, Exposi-
clón, estación, rosarlo, sermón, señor Mo-
lina, letanía, bendición y salve. 
Hospital de S. Francisco de Paula.— 
Septenario a S. Vicente de Paúl. 5,30 t, 
Exposición, estación, rosario, ejercido,' 
bendición y reserva. 
J . del Corpus Chrlsti.—Novena a S. Je-
rónlmo. 5,30 t., rosarlo, estación, sermón, 
señor Sanz de Diego, reserva y gozos. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, 
(40 Horas).—Novena a Ntra. Sra, de la 
Merced, 8, misa y Exposición; 6 t., esta-
ción, rosarlo, sermón, señor Tortosa, ejer-
cicio, reserva, himno y salve. 
Mercedarias de S. Fernando.—Idem 
id.,. 6 t.. Exposición, rosarlo, sermón, P. 
Larla, S. J . , ejercicio, reserva, himno y 
salve. 
Olivar.—9, misa de comunión para la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Empieza la novena a San 
Francisco de Asís. Por la mañana mióa 
conventual, rosarlo y ejercicio; 10, misa 
cantada y ejercicio; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosarlo, motete, sermón, P. Ce-
goñal, reserva e himno. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
Idem id. 8,30, misa en el altar del Santo 
y ejercicio; 6 t.. Exposición, corona será-
fica, sermón por un padre franciscano, 
reserva, gozos e himno. 
S. Francisco el Grande.—Idem id. 8,30, 
misa en el altar del Santo y ejercicio; 
6,30 t.. Exposición, corona franciscana, 
ejercicio, bendición, reserva y gozos. 
S. Fermín de los Navarros.—Idem id. 
8,30, misa dé comunión y ejercicio; 6,30 t., 
Exposición, corona franciscana, sermón, 
P. Alcocer, O. S. B., reserva, gozos y 
adoración. 
Servitas (S. Nicolás).— Septenario a 
Ntra. Sra, de los Dolores. 10, misa so-
lemne; 6 t,, ejercicio, corona, sermón 
señor Suárez Faura, reserva y adora-
ción. 
V. O. T. de S, Francisco (S. Buenaven-
tura. 1).—5 t.. Exposición, estación, coro-
na, plática, reserva, bendición y ejercicio 
de Viacrucis. 
• « * 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
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vender trigo, si vivían bien, regular o I ingresos sólo de vender trigo y vino 
mal el año 1913, habrán vivido con ma- viven hoy peor que en 1913, o tienen 
yor dificultad en lo sucesivo o habrán que trabajar más, y en cambio, el acei-
tenido que producir más para vivir igual te, desde hace algunos años, está favo-
va que el coste de la vida ha aumenta- recido por un alza superior a la del 
coste general de la vida, excepto en el 
reciente período de crisis. 
5: Sí 
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conjunto de los precios de diversas sub-
sistencias ordenadas en ocho grupos. En 
el primero figuran los alimentos de ori-
gen animal, como las carnes, huevos y 
pescado. E n el segundo, alimentos de 
origen vegetal, como los cereales, pa-
tatas, garbanzos, etc. E n el tercer gru-
po, bebidas y otros alimentos, como el 
Publicaremos gráficos de otros pro-
ductos agrícolas para observar la mar-
N u e v o s a l f é r e c e s m é d i c o s 
Como resultado de las oposiciones ce-
lebradas para ingreso en la Academia de 
Sanidad Militar, han sido nombrados al-
féreces médicos alumnos de dicho Cen-
enseñanza, los siguientes oposi-
E l U J . S e b a s t i á n E l c a n o " 
s a l e p a r a B o m b a y 
E n el ministerio de Marina se ha re-
cha de los precios, ahora que se habla ^ ^ 
tanto de carestía de las subsistencias. torea aprobados-
Los datos, tomados de Centros oficia-1 Don José Alix Allx, don Francisco Ro-
les, nos han sido facilitados por nuevos ¡driguez Arce, don José Velasco Escassi, 
servicios de estadística de la Confede- don Benigno Ruza Rodríguez, don Gon-
ración Nacional Católico-Agraria. zalo Pledrola Gil, don José María Mene-
zo Alvarez, don Carlos González Gran-
da Pérez, don Francisco Allue Martínez, 
.don César Esteban González del Pino, 
L T | . , don Manuel Lon Teller, don Alfonso So-
a J l i n t a C O n S U i t l V a d e "ano Frade, do#José María Ibáñez Cla-
ris, don Jesús Guijarro Jarabe y don 
T e l e f f r a r O S |lldefonso Gallego Asorey. 
Por real decreto se dispone que en 
cibido un cablegrama de Adem comuni- adelante constituirán la Junta Cónsul 
cando que el buque-escuela de guardias tiva .del Cuerpo de Telégrafos los nueve 
marinas "Juan Sebastián Elcano" salía 
a las diez y siete horas de ayer, para 
Bombay, sin novedad. 
E l d í a 1 . ° d e o c t u b r e 
darán principio los magníficos conciertos 
del 
R E G I O 
Muebles. Todas clases, barati 
l I N l V i W Bimosj. Costanilla Angeles. 15. 
funcionarlos de mayor categoría en el 
escalafón en servicio activo, residentes 
en Madrid, y si entre estos nueve fun-
cionarios no estuvieren incluidos el sub-
director, inspector central o jefes del 
Centro provincial de Madrid y de la 
Sección de Personal, dicho número se 
ampliará hasta el número de doce vo-
cales. 
Caso de ser destinado a Madrid algún 
funcionario que deba formar parte de 
la Junta, con preferencia a alguno de 
los que la constituyan, el que hubiere 
de cesar continuará formando •parte, 
siempre que no exceda por este motivo 
el número de los vocales. 
RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy día 26: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 42i 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa.—14, Campa-
nadas. Cambios. Concierto. Critica de dis-
cos.—15,25, Noticias.—15,30, Fin de la emi-
sión —19, Campanadas, Bolsa, Música de 
baile,—20,25, Noticias de Prensa.—20.30. Fin 
de la emisión.—22, Campanadas. Concicr-
to sinfónico a gran orquesta.—24, Campa-
nadas. Noticias. Música de baile. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros) — 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta- Re-
cital de canto. Cotizaciones de Bolsa. Mú-
sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S gSg^t? , 13. Nombre EL D E B A T E al dirigirse a sus anunciantes 
ACADEMIA CANTOS S a n B e r n a r d o , 2 , M a d r i d INGENIEROS, ARQUITECTOS If SUS AYUDANTES 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
A G U A C A T E S 
Ciruelas Claudias, Naran-
jas, Granadas, Piñas, Me-
lones japoneses. Moscatel 
y toda clase de frutas en-
contraréis en Barquillo, 13. 
MUÑOZ 
lEBLES milCOS! DE LUJO 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S ; Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: GuiUermo RoUand, 2 
T E L E F O N O : Número 17651 
E X C L U S I V A M E N T E S E Ñ O R I T A S 
Bachillerato Elemental y Universitario por cursos o Abreviado 
C O L E G I O D E S A N T A T E R E S A . A R G E N S O L A , 6 
LA VIVIENDA MODERNA 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barrio 
de Paco Segovia, calles E r -
cilla, Peñuelas y Morati-
nes. Portillo Embajadores, 
tranvía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanatarlo por su orien-
tación y grandes patios. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Kuiz. plaza Mur-
cianos, 3. VALENCIA. Re-
mito gratis F O L L E T O in-
vestigación a g u a s . Sin 
compromiso, doy a cono-
cer honorarios de ml ex-
ploración, si me Indica es-
tación más próxima a su 
finca. 
G r a n l i q u i d a c i ó n u r g e n t e 
Habiendo sido adquiridos los géneros de la antigua 
y acreditada casa Hijos de Leandro González (Plaza 
del Angel, 13 y 14), por un importante almacén de 
Barcelona, pone en conocimiento del público que pro-
cederá a liquidarlos a partir del día 29 del corriente, 
a precios excepcionalmente ventajosos. Acudir a I» 
Plaza del Angel, 13 y 14, para aprovecharos de esto 
ocasión única. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 8 0 . — T E L E F O N O 13279 , 
a n g e l T r i p o l i T 
- , ( U N I C A C A S A ) 
LA mejor surtida en utensilios cocina de todas cla-
ses desde 3,25 kilo. Lavabos completos, a 10.75; fre-
gadero hierro con barreño, a 9 pesetas. Baños de 
todos precios y tamaños, baratísimos. Hules y plume-
ros, artículos de madera para cocina; precios baraü-
simos. L a casa que más barato vende. 
MAGDALENA, 27 (frente a Ave María)^ 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
y . 
Los teléfonos de E l DEBATE son los Dóms . 71800,71501,71502 y 72805 
:os 
E L D E B A T E (7) TlernMi 20 d© »ppt1erabr« d© 1990 
¡ülliüli i i ü i i n i i L i r i r m i t t i J ANUNCIOS POR PALABRA; Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | — — — — — — — — — — — — — — — — — i _ Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
11 [ n i i nm i n.i i n iu i n i iTi miiiiiinj !ra i nímmiTi i i.i rurm ri nm uní m 111 IÜ ITJ m i nri M m IIITITI rrnm i 11 n i-
Bnaiiclo» »e reciben 
^ A«lniln,9trac,ón de 
f0 , * i )" • Colegiata, 7; 
ia srlorleta de Sun a c ó d e l a * 
_ín v en el quiosco de 
¿le Alcalá frente al 
„ dol Río do la Plata, 
EN TODAS L A S A G E N -
\ lKS D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
A S doradas, somlei 
" 0 60 pesetas; matrlmo-
tilerr JQÜ; despacho español 
"In*- iacoblno, BOO; comedor 
.'bino- 900; con iunas, 
J*¡r0 Etilos español, chlpen-
W y pianola, Estrella, 10. 
¡Jteaana; diea pasoa An-
cha. 
ocasión, donl tor lo 
tiesto armarlo luna, ca (iBA>' 
¡^dorada, mi,sa mesilla y 
Jllft, 125 Pesetas- San Ma-
3. Gamo, (8) 
t cesación comercio 11-
lajise 30.000 duros mu-»-
. comedores, dormito-
despachos, salones, tre-
\n¿g( camas doradas, ver-
¿Seras gangas. Plaza del 
¡7gel, 6 (4) 
i ÍRMÁÍ1'̂  luna, 55 pesetas, 
ima dorada, 45; mesilla, 
¿T mesa estudiante, 12. 
Li'nstantlno Rodríguez, 36. | (12) 
SÓJCIIONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
j^imonio, 110; camas, 15 
Poetas; matrimonio, 60; sl-
«y, cinco pesetas; lavabos, 
j5;'me8a comedor, 18; do 
noche, 15*. buró americano, 
0 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10, Cons-
WÜao Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
COMEDOR, despacho, alco-
bas, recibimiento, camas, 
armarlos, piano Pleyel. Pue-
b l ^ (14) 
¡•[ATENCION!! No dejo de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
tes de verano de tod"3 las 
existencias con un 50 % de 
nbaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
tOOO, por 2.000 en toda clase 
estilos. E n económico co-
medores y alcobas desde 450, 
Luchan a, 33, (6) 
^ R o d o ~ ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13, (3) 
LIQUIDASE mobiliario tes-
timenffiria de un conde, 
ftmpoamor, 13, (3) 
5 . . ALQUILERES 
DESALQUILADO piso sarí -
itm en hotel nuevo. Jar-
dín. Rebajado alquiler. 011-
m, 2. (Parque Metropoli-
tano). (T) 
ALQUILASE piso 120 pese-
tas, cochera, 115. Travesía 
del Reloj, 4, (11) 
E X T E R I O R cuatro habita-
ciones, termosifón, b a ñ o , 
completo, recibimiento, as-
censor, 110, otro sin recibi-
miento, 105. Interior, cua^ 
tro habitaciones ascensor, 
(0 pesetas. Avenida Menén-
dez Pelayo, 45, provisional. 
(11) 
A1QUILANSE cuartos b u ¿ 
na orientación, boca metro, 
desde 150 a 275 pesetas men-
suales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. (T) 
EN el mejor sitio de la ca-
lle San Bernardo, hermoso 
principal, con cuarto baño, 
80 duros. San Bernardo, 27, 
O) 
C U A R TO S desalquilados, 
facilitamos 1 n f o r m ación 
amplia y seleccionada. Co-
tón, 14. (11) 
E X T E R I O R , cínoo habita-
dones, despensa, cocina, as-
censor, teléfono, 21 duros. 
Espronceda, 6. (1) 
fiERMOSO piso todo con-
íort, balcones mediodía. Sa-
Baala. Manuel Sllvela, 1, 
(10) 
0BANDE8 pisos para negó-
lo. "Hotel Meuble". Plza-
íro, 9. Distrito Centro. (8) 
E S T U D I O espacioso. Jardi-
nes, 15, cuarto derecha. (1) 
H E R M O S O interior, 6 ha^ 
bitaclones, 14 duros. Lagas-
ca. 128. ( i ) 
E N familia, alquílanse hués^ 
pedes, sin, Espoz y Mina, 
7, tercero Izquierda, (T) 
C U A R T O moderno, 17 habl-
taclones, cerca Almagro. 
Razón: Carrera San Jeróni-
mo, 14, limpiabotas. (1) 
A L Q r I L O cuartos t o d o s 
confort, buen sitio. 225 pe-
setas. Teléfono 33204. (53) 
A L Q U 1 E O cuartos buen si-
tio, 100 pesetas. Teléfono 
53575. (53) 
AUTOMOVILES 
D I N E R O rápido por auto-
móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento, todo i'X) 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
K A R F I . Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
O) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión. (1) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista, Alfonso XII, 56. 
(27) 
A C A D E M I A Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles . General Pardlñas , 
93. (51) 
CAMION basculante R . E . 
O. cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta S a n 
Bernardo, 3. Exposición R. 
E . O. (1) 
N E U M A T I C O S garantizadod 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. (51) 
; ¡ E L N e u m á t i c o de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra - venta -cambio. 
(3) 
I i N E U M A T I C O S Acceso^ 
ríos ! 1 ¡ i Impos ib l e compe-
t i r ! ! i ¡ E l mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincia*. 
(3) 
B E K L 1 E T . Camiones auto-
buses y piezas "e repuesto. 
Representación exclusiva : 
Velázquez, 44. (57) 
F I A T , 503 conducción inte-
rior, cuatro puertas, como 
nuevo, verdadera g a n g a . 
Fortuny, 23. (12) 
COMPRO, pagando bien au-
tomóviles usados. Fortupyv 
.23. 
E S S E X , conducción 1929, 
como nuevo, ocasión única. 
Fortuny, 23, (12) 
F O R D cuatro puertas, 8.000 
kilómetros rodados, verda-
dera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
A U B U R N conducción, cua-
tro p u e r t a s , semlnuevo, 
magníflea ocasión. Fortuny, 
23. (12) 
C I T R O E N , cinco caballos, 
dos plazas, 1.450 pesetas. 
Fortuny, 23, (12) 
R E N A U L T , ocho caballos, 
cuatro cilindros^ conducción 
cuatro puertas, semlnuevo, 
ocasión única. Fortuny, 23. 
(12) 
P R E C I O S O Citroen, t i p o 
Victoria, conducción, cuatro 
plazas interiores, como nue-
vo, ocasión única. Fortuny, 
2^ (12) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
COMPRAS 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Mamila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO créditos hipote-
carios y comerciales. Co-
rral . Montera, 15; 6-8. (51) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie, Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
t u.ni'tto Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platerías Te-
léfono 10706. (3) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien, 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
CONSULTAS 
A L V A B E K Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, slülls, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
VIAS urinarias, piel, vene-
reo, slülls. matriz. Impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 6-8. 
(14) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto B a r Flor) . (8) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes, (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29, Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Conten-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. ( U ) 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paración B a n c o s escrito-
rios, taquigraf ía , señoritas, 
varones. Leganitos. 8, (1) 
SEÑORITAS t a q u i g r a f í a , 
idiomas principlantes, ense-
ñanza rapidísima. Profesor. 
Colón, 14. (3) 
SEÑORITAS taquigrafía in-
glés , francés, principlantes, 
enseñanza rapidísima. V a l -
verde. 10. Vaquería. (3) 
C O R R E S P O N S A L I n g l é s ! 
Francés , traductor ambos 
Idiomas, ofrécese, Mendlzá-
bal, 40, A, Caballero. (A) 
S A C E R D O T E 20 años. Co-
legios Londres ofrécese pro-
fesor con\ orsación gramá-
tica inglesa. San Andrés, 
33. (12) 
A C A D E M I A Santa Ademi-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas. 
Policía. Ministerios y pre-
parar' 'n por corresponden-
cia. Apartado 12.381. (11) 
F R A N C E S . Clases Indivi-
duales, colectivas. V a do-
micilio, Colegios. Traduc-
ciones. Marquer. Avenida 
Dato, 9. (3) 
S A C E R D O T E abogado cla-
ses domicilio. Derecho, B a -
chillerato, Primaria. Albur-
querque, 3, esquina Fuen-
carral. (T) 
C O L E G I O Romano. Taqui-
mecanografía . Bachilleratos, 
Idiomas. Preparación asig-
naturas Facultad e Ingre-
so en Escuelas Ingenieros. 
Magdalena, 6. (T) 
P R E P A R A C I O N m 1111 ar. 
Competente profesorado Je-
fes E j é r c i t o . Academia 
Aguilar. Caños, 7. (52) 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario, apuntes propios. T a -
quimecanografla. Idiomas. 
Academia Aguilar. Caños, 
7, (52) 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía. Ferraz, 22, García Bo-
te, taquígrafo del Congre-
so. (53) 
AMAS DORADAS 
L A S MCJO&E.J. t N L A FÁBRICA! 
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A C A D E M I A Gimeno. Oposi-
ciones, Bachillerato, Facu l -
tades, Escuelas Especiales. 
Internado, Arenal, 8. (14) 
A N T I G U A Academia de 
Mazas. Ingenieros - Arqui-
tectos. Nuevu. Sección l í i l l -
tar a cargo de don Aijrei l^ 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. P ídanse Reglansentoa, 
(T) 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Elemental, Santa Te-
resa, 2, Colegio. Clases pa-
r a señoritas . (T) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Femanfior, 4, Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Clen-
claa, (52) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio - Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por Sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1. 
(Esquina a Santa Domingo). 
(52) 
ABOGADO ofrécese profe-
sor Derecho, garantiza en-
señanza y aprobación. Mé-
todo especial. Escribid, 561, 
Continental, Carretas, 3 . 
(1) 
C O R R E O S , Telégrafos, Po-
licía. Especlal lzacíón. Pro-
fesorado Cuerpos. "Acade-
mia Gimeno". Arenal, 8. 
(14) 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigraf ía verdad, 
f r a n c é s , mecanograf ía . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. .(1) 
P R O F E S O R A de plano, sol-
feo y armonía. Plaza del 
Progreso, 17. Portería. (T) 
ESPECIFICOS 
L OM BB I C I N A PeUetler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices,' U 
céntimos., _ (3) 
¿*-. . : . . 
rOctJfc'JUilMA^ Unicamente ia 
quita Fenotuxol, Específico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
L A S personas que padecen 
de vért igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Ctuz. 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
'•Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M . Brito. A l -
calá, 94, Madrid. (52) 
F I N C A S , venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
P R O P I E T A R I O S . Detalles, 
Adelantos sistema construc-
ción, 40 por 100 economía. 
Exposic ión ejemplo prácti-
co. Lagasca, 129. Borrás, 
arquitecto. (T) 
T E L L O compra venta tin-
cas, tres siete tarde. Aya-
la, «2, próximo Torrijos. Te-
léfono 52446. (14) 
M I G U E L . Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
V E N D O casas Chamberí, 
5.660 pies, dos plantas 70.000 
pesetas, rentan 6.300; cuar-
tos baratís imos. Hclguoro, 
Montera, 51; cinco - siete. 
(12) 
T E R R E N O S baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95, Ma-
drid. (3) 
C A S A rentando 15.300 pese-
tas véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61, duplicado: 
tardes. (T) 
V E N T A solar 52.000 pies, 
próximo Estac ión Norte fa-
chada linea tranvía. E s c r i -
ban: Carretas, 3. Continen-
tal. Desiderio. ( T ) 
C O M P R A R I A casita peque-
ña, poco precio preferencia 
barrio Chamberí o próximo 
ofertas por escrito Beren-
guer, Valverde, 25. (3) 
C A S A moderna, calle Gra-
nada, esquina, 27.000 pese-
tas, en 54.000 duros. Tiene 
35 hipoteca. J . Barallát , Co-
lón, 1; cuatro a seis. (3) 
V E N T A 500.000 pies próxi-
mo calle Toledo. Varias edi-
ficaciones. Dos pesetas pie. 
Teléfono 13316, (53) 
FOTOGRAFOS 
; B O D A S I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. | E l 
mejor fo tógrafo! (52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pens ión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,50, Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303, Cruz, 3. (51) 
t'lVAbiOA Uomingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 6, duplicado, «esrundo. 
(14) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camar, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
H O T E L Iberi-i, Arenal, 2, 
Teléfono 13252. Espléndidos 
baños. Precios Increíbles. 
^3) 
i-iir familia se ceden UaM-
taclones, ^Cótl,̂  'Slft: "Ballétíta;' 
8, segundo izquierda, (T) 
H O T E L Iberia, babitacio-
nea sólo para dormir, «Un 
c o m i d a , asombrosamente 
económicas . (3) 
P A U A anunciar en esto pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
P E N S I O r Alicante. Viaja-
ros, familias. ¡ L a vuestra! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
G A B I N E T E alcoba dos aml-
gos, matrimonio, cocina. E s -
trella, 15, tercero derecha. 
( U ) 
H O T E L Mediodía. 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. (1) 
F U E N C A R R A L , 33Í d o s 
amigos, matrimonio esplén-
d i d o exterior, económico 
precio. (3) 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(T) 
P A R T I C U L A R cedo a ca-
ballero gabinete y alcoba 
exterior, sin, único; poca fa-
milia. Fuencarral, 154. (12) 
P A R T I C U L A R bonita habi-
tación, estable con. Fuenca-
rral, 53, principal izquierda. 
(6) 
S A C E R D O T E , admitiría es-
tudiantes b u e n a familia, 
siete pesetas. Vergara, 6, 
principal. (3) 
P E N S I O N Tello; económica 
buen trato. Preciados, 6, ter-
cero. No confundirse. (1) 
H O T E L Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Pensión com-
pleta, diez pesetas. (3) 
A L Q U I L O gabinetes a se-
ñoras solas, formales. Calle 
Jesús, 7, tercero centro. (1) 
C E D E S E alcoba seml-gra-
tuita, a señora sola. Minis-
triles, 13, bajo. (T) 
P E N S I O N Ortega. Habita-
ciones exteriores, desde 6 
pesetas. Carretas, 23. (T) 
C E D O habitación a sacerdo-
te o caballero formal. Ro-
dríguez San Pedro, 36, se-
gundo derecha. (T) 
LIBROS 
E L Manual de Jurispruden-
cia de Administración L o -
cal, recoge cuidadosamente, 
extractadas las sentencias 
del Supremo, relacionadas 
con Estátutos Municipal y 
Provincial. Muy útil para 
abogados y secretarlos, 6,75 
pedidos al autor, Martín Re-
tortlllo, abogado del Estado. 
Huesca. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Cosa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
M/ \ i |U lMA» para coser, ae 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. C a -
áa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MAQUINAS escribir Qñ̂  
derwood, Royal, liquidamos 
precios Increíbles. Marqués 
Cubas. 8. (1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
l a , arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
" L A Z A E O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. (T) 
(JUATÍS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G A F A S , lentes, impertinen--
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López, Príncipe, 5. 
O) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
ore casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
arld. Teléfono 60321, (62) 
U R G E N T E . Admitiría pe-
queño capital 8 por 100, ex-
plotar café, restaurant, ci-
ne,' también sociedad • -tr -át̂  
rección. Nieto. Carretas, 3. 
Continental, (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomir, Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
¿ T I E N E usted un aparato 
de radio arrinconado? E n -
viénoslo y se lo cambiare-
mos por otro enchufable mo-
derno, o se lo arreglaremos 
económicamente. Radio Po-
pular, Desengaño, 14. (31) 
SASTRERIA! 
M A T I L L A , sastre invenci-
ble de la hechura esmerada, 
admito géneros. Farmacia, 





mento, cursos "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. 
(27) 
NO se quede usted sin ofi-
clo ni beneficio. Le ofrece-
mos un brillante porvenir. 
Sección D. Apartado 656. 
(60) 
Demandas 
S A S T R A , costurera, se ofre-
ce a domicilio. Galería Ro-
bles, 10. (12) 
C A B A L L E R O Joven, ínta-
ch íb le todas garantías In-
formes ofrécese administra-
dor personas serias, Loren-
zo. Montera, 8, Anuncios. 
(U) 
PROPORCIONAMOS t o d a 
clase servidumbre y emplea-
dos ambos sexos. Cobra-
mos después, Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
O F U E C E S E empleado Joven 
oílclna, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajoi 
mecanográficos su casa. Je-
sús Sánchez. Cabestreros, 
l i . ÍT) 
S E R V I D U M B R E cató l i ca , 
facilitamos doncellas, coci-
neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. ' <18> 
S E Ñ O R I T A referencias, 
ofrécese niños, señora, E s -
paña, Extranjero. Escribid: 
Franco General, Pardlñas, 
23. bajo, ( ? ) 
m^BCÍCSE criado joven, 
buena presencia, casa par-
ticular, modestas pretensio-
nes. Preciados, 33, Teléfo-
no 13603, ( I D 
O F I t K C K S K matrimonio sin 
hijos, portería, conserjes. 
Inmejorables Informes, Pre-
ciados, 33. Teléfono 13003. 
(11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. L le -
V a proporcionadas 14.675. 
(11) 
C A B A L L E R O 35 años casa-
do, moralidad absoluta, ca-
rrera ingeniero ; ofrécese 
como profesor, administra-
dor, secretario, gerente o 
cargo análogo. Referencias 
y fianza metál ica a satis-
facción. Correspondencia a 
Frangaro. Glorieta Bilbao, 
3. Continental. (14) 
N U E S T R A Señora de Mara-
v i 11 a s. Antigua Agencia. 
Ofrecemos nodrizas, seño-
ras de compañía, amas de 
llaves, amas secas, servi-
dumbre. Cardenal Cisneros, 
14, principal. (1) 
ALUMNO Ingeniero ofréce-
se clases matemát icas . E s -
cribid: Gómez, Núñez Arce, 
8, (T) 
C A B A L L E R O de b u e n a s 
costumbres, Instruido con 
carrera, casado desea colo-
carse corno secretarlo, ad-
ministrador, gerente o car-
go análogo. E n Madrid o 
provincias, daré personal-
mente toda clase de refe-
rencias y garantías. E s c r i -
bir D E B A T E , número 15356. 
(T) 
SEÑORA cuidaría sacerdo-
te o señora, acompañar se-
ñoritas. Moratlnes, 15. Telé-
fono 70009, (T) 
T A Q L I M K r \ N O G R A F A co-
nociendo francés, con prác-
tica oficina, buenas referen-
cias. Sólo mañanas . E s c r i -
bid : Señorita Robert, C a -
rretas, 33, (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bonito estable-
cimiento, céntrico, precio 
conveniente. Desangaño, 10. 
Antiguo Ortcnédlco. (5) 
.).;v...i- f 
B O N I T O Bar Restaurant, 
toda la casa; terraza tran-
vías puerta, 6.500, Cava B a -
ja, 30, principal, (T) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicento Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
U L L O A relojería. Carmen^ 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
(55) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja . 16. (13) 
P R O C U R A D O S Solís. Des-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precio baratlsl -
s ímos. Casa Más. Hortale-
za, 98. ¡ Ojo! Esquina G r a -
vlna. Teléfono 14224. (11) 
E L más caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria, Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
M E D I C O S : Instalación mo-
derna Rayos X (contacto 
giratorio), diatermia poten-
tísimos, alta frecuencia lám-
p a r a cuarzo, pantostado, 
mesas microscópio, material 
laboratorio, véndese garan-
tizado, vedadera ganga, es-
pecialista o principlante. Se 
instruirla manejo. Hernanz, 
bazar Quirúrgico. Hortaleza, 
41. (8) 
ABOGADO, Joven, mucha 
práctica. Consulta cinco pe-
setas. Obreros, tres. Testa-
mentarlas, Asuntos Judicia-
les, administrativos. Rapi-
dez, Honorarios módicos. 
Cobro final. Cuatro, seis. 
Alcántara, 3^ U ) 
UAUAT1SIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (j£) 
S O M B R E R O S c a b a 11 e ro, 
planchados en el día, dos 
pesetas, Hortaleza, 46, en-
tresuelo. (8) 
SEÑORAS. Profesora masa-
go a domicilio. Higiene, be-
lleza. Carretas, 7, portería. 
(1) 
P I N T O R . Se hace toda cla-
se do obra de pintura, pre-
cios baratos. Avisos: F lo-





nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
g a ^ (53) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos, San Bernardo, 91. (55) 
LEÑA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 41. Telé-
fono 95. Carabanchel. (3) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en V a l -
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
F A B R I C A N T E S de turrón, 
se vende máquina para mo-
ler almendra, gran rendi-
miento, puede verse. Precia-
dos, 4, comestibles. (51) 
V E N D O cocina barata 2,̂ 5 
x 1,00, propia restaurant. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
81, (T) 
E N 1.600 pesetas vende B i -
blioteca Espasa, completa, 
Manuel Lauseros. Yébenes. 
(Toledo), (T) 
CASA B O C A , Colegiata, 11. 
Encentra á el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Llnoleum, 6 pesetas 
metro cuadrado, tiras de lim 
piabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 6, 
Teléfono 82370. (52) 
M A N T O N E S Manila, antl-
guos, modernos. Mantillas, 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30996, Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(52) 
M A G N I F I C O g r a m ó f o n o 
maleta con diez piezas, 150 
pesetas. Máquina escribir 
Yost, 100, Cava Baja, 30, 
principal, (T) 
L I M P I A B A R R O S para "au-
tos" y portales. Castells, P, 
Herradores, 12. Teléfono 
11666. (4) 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
El mejor pan de Vlena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER BIEN DESDE 3,80 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
•miiiiiuiniiinoiiim 
B a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
Preparan licenciados en Ciencias y Derecho, E l 90 
por 100 de aprobados en cursos anteriores. Informes:, 
6 a 8, tarde. ACADEMIA. PRECIADOS, 17. 
^ T T T T X t l I T T T I X X X X T l X Z X X X X X r X r X X X X X X X ^ 
Kolnische Volkszeítung 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanalmcnte 
con el nombre de 
Deutsche Zukunt 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solanu nle en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptns. 
Se Imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Hhin 
MARZELLENSTBASSE, 37-43 
C g Z X X X X X X X X X X X X X X X M X X X X X X T I X I X X X X ^ 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
•am». •—-
El mejor y más econó 
mico aparato para repro 
ducir escritos, música, di W 
bu jos, etcétera, hista 200 B 
COPIAS, en una o en K 
VARIAS tintas con UN & 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo. 11 
pesetas. P í 
danse prospectos, Indicando este anuncio, a 
MOYA F . D E D A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
MIIIIÍIIIIIIIIIIIÍÍIIÍUÍIIIÍIIIÍIIÍIIÍIIIIIIIIIIHN 
V i n o s t intos 
c íe l o s H e r e d e r o s í i le l 
fe 
Marques de Riscal | 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Oabos, por Cenicero, i 
RLCiEUü (Alava). 
Í̂HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍ 
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B. IKI. GOOKftUDJmilNCOyRT 
US ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española do EMUJO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Dustradones de Agustín.) 
d« las cuales habla expresado uno de ellos sus creen-
cias de que en el camino quedaba un hombre muerto. 
0 mal herido al menos. Apresurando su marcha la jo-
ven llegó en pocos momentos a la linde del bosque. La 
dorada y radiosa del sol naciente matizaba las 
dantas realzando sus tonalidades, las aves mañaneras 
Poblaban el espacio con sus gorjeos y el campo pare-
ja como si se hubiera ataviado con sus mejores galas 
P^a celebrar la fiesta de la naturaleza. Tan bello y 
ênte era el cuadro que Heliona con el corazón dila-
t o y henchido de esperanzas se postró de hinojos so-
°re la mullida alfombra de césped para ofrecerle a 
Di03 su plegaria matinal. 
êsde aquel sitio dominaba por completo la carrete-
**• Un montón confuso de objetos, algunos de ellos in-
Í0l^ae3, que se apilaban en el centro de la cinta blanca 
^Polvorienta del camino atrajo la atención de la mu-
T ^ a qUe no pudo meno3 de lanzar una exclamación 
06 espanto. 
*~-¡Oh, Dios mío! Hay una cuerda o un alambre ten-
ai<30 a lo ancho de la carretera, a poca altura del suelo, 
* J el criminal Intento, sin duda, de interceptar el paso. 
a^bién veo un caballo desjarretado y muerto, un ca-
" âje medio deshecho... y si la vista no rao engaña ju-
raría que un poco más allá, de bruces sobre el camino, 
hay el cuerpo inmóvil de un hombre, quién sabe si un 
cadáver... 
Heliona echó a correr para salir de dudas y por si 
podía prestar algún servicio. 
E l hombre tendido sobre la carretera, porque era un 
hombre, en efecto, el bulto en el que Heliona había 
creído percibir la configuración de una persona, se vol-
vió trabajosamente, dejando escapar un leve quejido, 
al oír el ruido de los pasos que se aproximaban, y al-
zando la cabeza clavó la profunda mirada de sus ojos 
encendidos por la fiebre, unos ojos rasgados y negros, 
de extraordinaria belleza varonil, en el rostro pálido 
y asustado de la joven. 
Su mutua presencia les hizo estremecerse. Al con-
templarse frente a frente por primera vez, puesto que 
ao se conocían ni se hablan visto nunca, sintieron vi-
brar en lo más profundo de sus corazones un senti-
miento indefinible, que ni él ni ella acertaron e explicar-
se; pero que los atraía recíprocamente. 
Heliona se acercó presurosa, con los brazos tendi-
dos hacia el desconocido, mientras le preguntaba con 
voz dulcísima, de suaves inflexiones: 
—¿Está usted herido, caballero?... ¿Qué puedo ha-
cer en su obsequio?... ¡Me sería tan grato serle útil, 
prestarle algún servicio! 
—Gracias, señorita. Creo que va usted a poder sa-
tisfacer los caritativos sentimientos de su corazón, por-
que yo sólo no puedo vaJerme. Tengo una pierna rota, 
lo que me inmoviliza en absoluto... ¿Quiere usted, hija 
mía, ir a pedir auxilio a cualquiera de las granjas de 
los alrededores? Tengo entendido que las gentes de 
este país son naturalmente compasivas y no creo que 
le nieguen su cooperación a una buena obra. 
—Para no perder tiempo, porque para hallar una casa 
tendría que andar mucho, es preferible que esperemos 
aquí, si le parece—objetó la joven— Hoy es día de 
mercado y transitarán por la carretera buen número 
Í 
m 
¿Qué puedo hacer en BU obsequio' 
de vehículos, carros y tartanas en 
su mayoría, que los vecinos de es-
tos contomos utilizan en su negocio 
viniendo a Rennes una vez a la se-
mana para vender sus productos en 
el mercado de la ciudad, que es uno 
de los más importantes, acaso el pri-
mero de la reglón... Pero, dígame, 
caballero, ¿está usted solo? 
—SI. Mi compañero de viaje pudo 
ponerse a salvo, huir, porque le es-
taban confiados asuntos de la mayor 
importancia, que en modo alguno le 
era lícito demorar, y en cuanto al 
postillón, que por lo visto tiene en 
gran estima su piel, desapareció des-
de los primeros momentos, apenas 
nos dieron el alto los bandoleros que 
asaltaron la silla de posta. 
Heliona, excelente enfermera, a 
quien su protectora y madrina la se-
ñorita de Kerchrlst había adiestrado 
en la forma de asistir a los enfer-
mos y de curar a los heridos, se dis-
puso a realizar su caritativa obra, a 
la que, además, se sentía inclinada 
esta vez con singular complacencia, 
por la simpatía que le inspiraba el 
maltrecho caballero. Tomó del inte-
rior del carruaje un cojín, lo deslizó 
por debajo de la cabeza del herido 
para proporcionarle una posición májs 
cómoda, luego, con grandes precau-
ciones, poniendo en ello sus cinco 
sentidos para lastimarlo lo menos po-
sible, le entablilló la pierna fractu-
rada, a falta de otro material ortopé-
dico, con irnos listones de madera 
arrancados de la portezuela de la si-
lla de posta y con las bridas del ca-
ballo muerto. Hecho esto, practicada la que podría lla-
marse primera cura, Heliona se dedicó a acechar el 
paso de un vehículo cualquiera, pues todos servían para 
sus propósitos. 
E l herido la contemplaba embobado, olvidándose has-
ta del dolor que tan malos ratos le hacían pasar. Sus 
labios pálidos y contraídos por una mueca de sufri-
miento se Iluminaban a veces con una sonrisa admi-
rativa. Con un cordial ademán le rogó a la joven que 
se aproximara. 
—¿Quién es usted, hija mía?—le preguntó cariño-
samente cuando la tuvo a su lado—. ¿Acaso una Her-
mana de la Caridad o más bien un ángel con humana 
personificación de mujer a quien Dios coloca en los 
j caminos para que acuda en socorro de los maltrechos 
y atropellados por la maldad de los hombres?... ¿Qué 
sabios designios providenciaJes la han traído a usted 
tan de mañana hasta mí. hasta el solitario lugar en 
que abandonado de todos creí sucumbir al dolor es-
pantoso, horrible, sobrehumano de mis heridas? 
—Tiene usted razón al decir que los designios pro-
videnciales son sabios, y yo añadiré que lo son siem-
pre, en todos loa casos, porque la misma Providencia 
que encaminó mis pasos y que me condujo hasta usted 
a tiempo de salvarle es la misma Providencia que 
acababa de salvarme a mí de un peligro grave e Inmi-
nente. En estos momentos no soy sino una fugitiva 
Mi nombre es Heliona Y usted, señor, ¿es extranjero? 
—SI. He venido a Francia y a Rennes con el exclu-
sivo objeto de acompañar en su largo viaje a un que-
rido amigo, que. afortunadamente, ha logrado burlar 
a los ladrones que nos dieron el alto y proseguir su 
camino. Precisamente la herida que sufro en la pierna 
me la produjo de una coz uno de los caballos do la 
berlina que ocupábamos cuando más entretenido esta-
ba desenganchando del carruaje al animal para quo 
mi amigo pudiera montarlo y huir. El accidente no es 
grave a Dios gracias, aunque voy a necesitar mucha 
(Continuar^); 
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UN CONVITE ESPAÑOL EN BRUJAS 
L a vida burguesa en la pequeña cIu-[los dfas de ayuno". E l callado estudlan-
dad es dulce y regalona. Los flamencos,¡te vascongado replicó que estas prácti-
muy dados a los placeres de la mesa y cas de la Iglesia no podían ni debían 
de la sobremesa, combaten, en cómo-¡criticarse; pues si es verdad que mu-
dos y agradables interiores, las incle- chos sacaban poco fruto de estos ayu-
mencias del exterior gris y lluvioso. E n nos, la ley es dada para todos y no po-
Brujas hay una numerosa colonia espa-
ñola de negociantes, de mercaderes, de 
empleados de la administración. Tiene 
su casa en esta ciudad Luis Vives, el 
valenciano insigne, el corresponsal y ami-
go de Erasmo, el preceptor de la reina 
de Inglaterra, una de las grandes cabe-
zas de la Europa renacentista. Vives pa-
só por Brujas; conoció a la familia Val-
daura, de origen levantino español, y 
casó con la hermosa Margarita. Vives 
es muy español, a pesar o porque tiene 
un pensamiento muy universal, y le gus-
ta de vez en cuando oir nuevas de la 
patria lejana. Luis Vives es conocidísi-
mo en Brujas. Los chiquillos de la ca-
lle saben su casa porque han tenido que 
guiar a ella a muchos extranjeros; es 
algo así como un monumento local que 
tienen que visitar los estudiosos e Inte- para la eficacia y una reacción forml 
eos encuentran en estas prácticas oca 
slón de mortificarse". 
Luis Vives, como discreto, oída la ré-
plica, cambiaría sin duda de conversa-
ción y tocaría otros temas de más ge-
neral curiosidad. 
Vives e Ignacio de Loyola acaso no 
volvieron a encontrarse en la vida; pe-
ro en aquel convite se dibujó ya con 
bastante claridad un problema y una 
actitud del catolicismo español. 
E n días de criticismo humanista, de 
gracia y de Ingenio eruditos de que par-
ticipaban hombres tan puros e íntegros 
como Luis Vives, verdadera cabeza de 
una dirección católica del Renacimien-
to, la desconfianza, el recelo obra por 
reacción en muchas almas. Se teme el 
contagio, se ve en la gracia un peligro 
V I E N T D E P A R A I T R E ! , por K HITO 
E n N . Y o r k n o h a y " p a r o 
f o r z o s o " p a r a l a m u j e r 
En las colocaciones de cocineras, 
doncellas y asistentas hay siem-
pre plazas vacantes 
H a y t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a 
e n C h i l e 
Argentina pide exportar libremente 
a Estados Unidos quinientas 
mil toneladas de maiz 
SANTIAGO D E C H I L E , 25.—Todas 
las noticias recibidas en esta capital N U E V A YORK, 25.—El problema de 
la falta de trabajo en esta ciudad sólo acerca del movimiento revolucionario in 
E l c o n f l i c t o d e G r e c i a 
s o b r e l a e n s e ñ a n z a 
L a Santa Sede no enviará la misto, 
pontificia hasta que se acia, 
re el decreto 
(De nuestro correspon&aJ) 
ROMA, 25.—Con ocasión de la» 
es Importante en cuanto al trabajo mas-jdlcan que ha quedado restablecido el or- tas del centenario de la indenenü fies* 
culino. Las mujeres siguen colocándose,den en Concepción. ¡griega, la Santa Sede tenia el ^ ncia 
con facilidad en determinados trabajos. Se continúa trabajando activamente: to de enviar una misión especi i1̂ 8'" 
en los cuales hay siempre más plazaslen la substanciación del sumarlo contra(nevara las felicitaciones del Vati ^ 
vacantes que solicitantes. los detenidos. Se han dictado algunas presidente de la República. Com al 
E n una oficina de colocaciones de medidas de orden, entre ellas el arresto relaciones diplomáticas nn b™, J/0 ka 
Nueva York que acaba de publicar un¡de varios oficiales del regimiento de Cha-
ligentes que llegan a Brujas, sobre todo 
si son españoles. 
Está en Brujas, huésped del rico mer-
cader, Gonzalo de Aguilera, un estu 
dable va cuajando y solidificándose en 
una gran masa del catolicismo. 
Ignacio de Loyola, el vasco fuerte, el 
hombre de la eficacia, madura un plan, 
diante español maduro; antes habla si-i piensa tn una nueva organización den-
do capitán de Carlos V. Después, estu- tro de la Iglesia que vele por la Inte-
diante en Alcalá, ahora, en la Sorbo- grldad de la doctrina frente a tas anar-
na. E s vasco, de mirada dulce y re- quias individualistas de la Reforma, 
posada, peno con exprés 6n de entereza ¡frente al ^ V i ^ Í S l ^ ^ f S S í í S ' 
que impresiona. Habla poco y su ac- los humanistas. Y la lucha fué sostenl-
Utud preocupada atrae e intriga 
E l mercader Aguilera ha hablado con 
Luis Vives de su huésped y ha sabido 
da, y agria y sin cuartel... 
¿Qué pensaron uno de otro Vives y 
Loyola? Dice Polanco—tomo estas no-
telas de un preooso trabajo del P. Du-
comunicarle su atracción hacia aquel idón e vives ¿ . ^ al que deSpuég fué 
estudiante vestido de negro, modesto,. p Molueilda que Ignacio le parecía un 
que parece meditar constantemente en; gaDto y qUe probablemente fundaría una 
algún problema trascendental. 
Luis Vives les invita a comer a su 
casa. Preside la mesa la bella Margari-
ta, asiste Aguilera, a su lado el estu-
diante Loyola, y además otros españo-
les que viven en Brujas. Luis Vives re-
gala a sus convidados con sabrosos man-
jares, con ricos vinos y con la miel de 
su discreta y sabia conversación. E r a 
día de ayuno. "Realmente, dice Luis Vi-
ves, que si el fin de la vigilia es la mor-
tificación de la carne, después que se 
han inventado estas comidas y estas 
salsas, poca es nuestra mortificación en 
Orden religiosa, 
San Ignacio, con el mal sabor de aque-
lla comida, y preocupado por las Inge-
niosidades de los humanistas, prohibió 
que se leyesen en los Colegios de la 
Compañía todas, absolutamente todas 
las obras de Vives y de Erasmo. 
¿Será una ley eternamente humana 
Ir a parar ^íempre en los extremos vi-
ciosos? 
¿Nunca podrán ser aliadas y herma-
nas la gracia y la eficacia? 
M. A R T I G A S 
E l c o n f l i c t o á r a b e - s i o n i s t a d e P a l e s t i n a 
L a protección o régimen de favor que manifestaciones de Bombay se enarbo-
en virtud del Mandato sobre Palestina laron banderas y estandartes con esta 
eiprcia Inglaterra respecto de los judíos, inscripción: "Abajo las declaraciones de 
tuvo una de sus manifestaciones en el Balfour", amenazándose a Inglaterra 
llamado "Muro del llanto", cuyo acceso con represalias en el caso de que fue-
os cierto que jamás se había negado a ran desoídas las reivindicaciones de Pa-
los hijos de Israel; mas éstos no se limi- lestlna. 
taron ahora a pararse en aquella vía pú-l E n vista de los serlos peligros y gra-
bllca y llorar junto al famoso Muro, sino¡ves dificultades que ofrece este proble-
que en los últimos tiempos fueron aña-|ma, algunos rotativos ingleses han he-
diendo otras ceremonias hasta convertir gado a propugnar el abandono del Man 
dicho lugar en una especie de sinagoga. 
Tales extralimitaciones no sentaron bien 
a los árabes, que en agosto del año pa-
sado se pronunciaron en actitud abier-
tamente hostil a los judíos, y de recha-
zo también contra la dominación íngle-
sa. quo consentía estas y otras audacias 
hebraicas. 
Advirtamos de paso que a este Inci-
do ntc no se le debe dar la Importancia'jarse influir mucho de las amenazas, ni 
que en el orden religioso pudiera pare-¡de las Insinuaciones más o menos su-
ccr a primera vista, pues el movimien- jetívas de los contraoplnantes. Ante la 
to actual del sionismo, cuando no sea actitud irreductible de los dos elemen-
abiertamente ateo, al menos es arreligio-|tos litigantes, ella se presenta como 
so; no todos los judíos que el viernes o|conciliadora de los respectivos intereses. 
Agua de colonia concentrada 
¡Para que nos luzca el pelo! 
Con las más puras esencias liberales 
Perfumería nueva 
Argamasilla de Alba 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O S I N V E N T O R E S 
cabuco. 
E l general Urcullo ha asumido Inte-
acordado no enw 
por ahora la misión hasta tanto n r 
rlnamente el mando de la división a que'aclarado el decreto recientement 
rel ci es i lo áticas o son ei 
momentos del todo cordiales con rt03 
cía, el Vaticano ha acordado „ ^ informe sobre sus actividades, se que 
liaron recientemente ciento sesenta ofer-
tas de trabajo sin solicitantes, porque | 
doscientas mujeres Inscritas en la ofici-! pertenecen las fuerzas sublevadas. Tara-jmulgado que pone en dlfícirT16 r̂o' 
na en busca de colocación desdeñaron bién ha sido nombrado jefe del regí- las escuelas católicas existentes^06 a 
territorio de la República.—Daffin^ en y 
Medidas severas 
A T E N A S , 25.—El ministerio deT"" 
trucción pública ha acordado adopté 
colocaciones como cocineras, doncellas miento de Chacabuco, con carácter in 
y asistentas. terino, el teniente coronel Arcaya, ayu-
Las mujeres que desean colocarse en dante del presidente de la República.— 
oficinas o en tiendas miran con despre-! Associated Press, 
cío todos los trabajos domésticos, don-
de además de la casa y la comida, lle-
gan a ganar sueldos de ochenta dólares 
al mes. 
Según los datos de la oficina de colo-
caciones, es rarísimo que una modista o'tes en el territorio de la República. Tam-
costurera se encuentre sin colocación. ;Poco se han publicado nuevos comuni-
Las dependientes de tienda también se;cados oficiales. 
colocan fácilmente y en cuanto a las1 Las últimas declaraciones del minls-
coclneras siempre hay más plazas que tro del Interior y del subsecretario de 
solicitantes. * J * ^ Relaciones Exteriores confirman que e\:3eñ0T Filippuci, al presidente Venize,^ 
Otra profesión en la que nunca falta'movimlento Iniciado en Concepción pue-Jf^íí1^- íeCLr,?í0„?eL„°^e:'0 ê mW 
SANTIAGO D E C H I L E , 25.—Duran-lmedidas severísimas contra toda prom 
te la mañana de hoy no se han tenido;&anda extranjera, con relación a la 
noticias de que hayan ocurrido Inciden- se"anza> 
Protesta del Ep¡sc0pado 
A T E N A S, 25.—El Eplscopado^tólT 
co de Grecia ha elevado una Protesta por medio del Arzobispo de Atenas mn 
No podemos evitar el entusiasmo que blemas de lo que podríamos llamar la ¡el trabajo es la de dibujante para casas de darse por terminado. 
dato por parte de su nación, a pesar 
de todos los compromisos internaciona-
les. 
nos produce la noticia d© que Edisson 
ha encontrado admirable el autogiro. 
Su voto es de calidad (de alta calidad, 
como dicen los tenderos), por dos razo-
nes: la primera, porque no hay que ne-
garle que entiende de inventos; la se-
gunda, porque, según nos cuentan, no 
es aficionado a la aviación. 
Esto último es de una gran origina-
lidad en nuestro tiempo, y como va con-
tra la corriente demuestra un espíritu 
distinguido. Atenúa un poco la impor-
tancia de esta postura el hecho de que 
la aviación no la ha inventado él, pero 
responde perfectamente a sus tenden-
cias inventoras. 
Me explicaré. Lo que más preocupa 
a los hombres da esta época son las 
común'caciones y transportes. Facilidad 
y rapidez. Si es posible, economía, pero 
esto ya no es tan indispensable. Y para 
conseguir tales fines hay dos procedi-
miemtos: no moverse, haciendo que sean 
las cosas las que vayan y vengan o de-
jar quietas la,s cosas y que tengan que 
moverse los hombres. 
Por ejemplo; cuando dos hombres si-
tuados a gran distancia el uno del otro 
quieren decirse algo, o tienen que via-
jar ellos o tienen que viajar sus pa-
labras. 
De aquí nacen dos clases distintas 
de inventos: irnos, que tienden a faci-
litar la aproximación material de los 
hombres, y otros, que aspiran a librar-
les por completo de la incomodidad de 
desplazarse. L a aviación es un gran 
adelanto en el primer sentido, pero Edi 
comunicación sin moverse. de modas. L a oficina de colocaciones no Press* 
Por esto tiene mayor interés el he-pudo llenar tres ofertas porque no había! 
cho da que haya aprobado el autogiro, ¡ninguna mujer que solicitase trabajo en; 
y debe satisfacer a su inventor y al paísjdlcha profesión. 
en que ha nacido, pero no quisiera quej E n cuanto al trabajo masculino, laj 
Edisson se entusiasmara demasiado y cuestión es completamente opuesta. 
Maíz argentino a Es -
tados Unidos 
Associated tros' Por el ^ e se prohibe a los 
de siete a doce años frecuentar laa 
cuelas extranjeras. 
E l telegrama está concebido en log «L 
guientes términos: 
" E l Episcopado Católico Griego gra-
vemente ofendido por las severas medi" B U E N O S A I R E S , 25.—El ministerio| 
cayese en la tentación de idear nuevos Siempre existen muchos más solicitan- de Relaciones Exteriores ha cordado ^a3 t 0 ^ a a ^ P 
aviones, porque es de temer que ssolu- tes que plazas vacantes. ¡enviar una solicitud al Gobierno de ' -"«j^p,^ ° , * ¿vpnpc, n t T laS es' 
clonara de plano y de una vez todas las E n una oficina de colocaciones donde Estados Unidos para pedir la a u t o r i z a - j ™ ^ ^ contra 
dificultades de la navegación aérea y,'sólo disponían de cien vacantes se pre-c ión para la libre importación de los¡;;La P™ ""^ ̂  expresio-
en cambio, descuidara los otros proble-¡sentaron mil quinientos solicitantes. Los Estados Unidos, de 500.000 toneladas ™* ^ r , ° ° " J «f,! ^ 7 a c i a VUes-
mas, Ique tuvieron la suerte de encontrar una de maíz argentino.—Associated Press. í;nHnP ^ P ^ p r . P ^ n q^L« \ r ^ ati-
, i , . nada intervención para prevenir luo 
Que el día « i que pueda surcar plaza vacante la aceptaron Inmediata-! ftft ' ° r i , T . , n f t l „ . ¡eventuales consecuencias. Por m¿da^ 
el aire con toda comodidad y rapidezimente sin pararse en consideraciones ni I] M TP [I RflR FRNO FH TUROH S ^ c o p a l , Filippuci, Arzobispo deTt; 
y sin ningún peligro, será un gran día'en exigir ventajas o compensaciones. ü i l l l l l L L L U U U l U i l I U LH l U I I ^ U i n nag •• 
para la humanidad no hay que poner-1 
lo en duda. Si es que tal día llega, quel 
eso sí puede dudarse. Pero será mucho i COMIENZA E L P R O C E S O CONTRA E L 
más feliz, inmensiamentemási feliz, a mí ITAI IHMn ílfl DflCH 
juido, el día en que el hombre ya no ne- IIMLÍHNU Un IIUüH 
cesite moverse ni para aproximarse a » , 
los otros hombres, ni para tener a ma- , , .. .. . • 
no las cosas que necesita o quiere. Cuan-'Los ™édiCOS dicen que goza del 
do sean sólo las palabras y las notas 
AMKARA, 25.—El señor Ismet Ba-
já, presidente del Consejo, ha presen-
tado la dimisión colectiva del Gabinete. 
Esta dimisión ha sido aceptada. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
CONSTANTINOPLA, 25. — Refirién-
dose a la noticia aparecida en los pe-
musicales, y los perfumes y las figu-
ras, y los paisajes y las ciudades en-
teras los que vayan y vengan por on 
USO de SUS facultades mentales iriódicos extranjeros acerca de una car-
ta dirigida por él a Mustapha Kemal, 
B R U S E L A S . 25.—Esta mañana ha co-¡ProPoniendo Para él la presidencia vita 
.menzado la vista del proceso contra Da!liCia' d!ce (lue antes habría ^ someter 
das y por hilos para acercarse al hom-lRosa, el italiano que atentó contra la'es^a ldea a ^ referéndum de la na-
bre, y que éste pueda disfrutar de to-|vida del Príncipe heredero de Italia. |clón- m ^ 
UNA E L E C C I O N 
P r o t e s t a s a n t i a l e m a n a s 
e n P r a g a 
• 
Los nacionalistas se manifiestan 
contra unas películas so-
noras alemanas 
PRAGA, 25.—Los elementos naciona-
listas han celebrado varias manifestado, 
nes de protesta contra el "film" sonoro 
do cuanto apatezca s'n tener que en- L a sesión comenzó con la lectura del V  E L E C C I O N ¡alemán, invadiendo algunos cine Y má 
cerrar su ropa en un baúl y ponerse en'acta de acusación y continuó seguida- A N K A R A , 25.—Fethy bey ha sido ele- donde ge reproducían estas películas so 
marcha, la vida será más dichosa. Esjmente con el interrogatorio del acusa-¡g:ido diputado por el vilayeto de Gu-!noras causando destrozos en dos de 
posible que entonces la aviación, por do, que fué, más bien, un monólogo dcl; muchhané. i ellos y rompiendo los cristales de un tea. 
mucho que haya adelantado, sea inútil, presidente. Trazó toda la vida del acu- • i •» 
verlos de su sitio. 
Tirso MEDINA 
,~son La dedicado gran parte de su fe-
Mas la estuta Albión, vieja maestral cmda ^ a resolver los múltiples pro-
en el arte de conducir los pueblos se-
gún sus conveniencias y conocedora delj-
problema en si como en sus posibles ra- — 
3 » « x = f L A F E R I A D E S A N M A T E O 
Y si me equivoco y la gente persiste sado, desde su huida de Italia, su es 
en dar tumbos por tierra, agua y aire, |tancia en París y su marcha a Bélgica, 
es señal de que deben suprimirse por Recordó luego las circunstancias en que 
ociosos todos los demás inventos que se cometió el atentado, 
quieren acercar a los hombres sin mo-¡ E n este momento, el acusado que ha 
E l v u e l o d e l " R . 1 0 1 " 
a l a I n d i a 
Los últimos días de septiembre la Vi-
lla y Corte celebraba sus ferias, para no 
ser menos que cualquiera otra del reine. 
Dos festividades concentraban los mo-
.̂ í̂ bado se acercan al "Muro de los lian-jora nombrando comisiones para estu-jmePtos de apogeo de estas ferias; 
tos" suspiran por la venida del Mesías, diar fórmulas de concordia en sus con-|ei día ¿e san Mateo y el día de San Mi-
diendo ya en reducido número los de flictos, ora prestando solícita atención ajoruel. Servía de teatro principal a este 
buena fe que lamentan vivamente lasjlas delegaciones que acuden a la me-1 excepcional mercado la calle Mayor y la 
Plaza. E l aspecto de tales lugares por 
estos días nos lo describe el siguiente 
diálogo de Morete; 
Dato 
¿Hay tales porfías? 
L a feria diz que será 
Buena, porque este año habrá 
E n la plaza alcamonías. 
Franco 
Pues eso ¿en qué se encadena 
Con lo que ellos van cantando? 
d' Rviaciones o total ausencia del sentidojtrópoli a exponerle sus quejas, ora ha 
religioso en el moderno sionismo. Mas'ciendo equilibrios para no indisponerse 
como quiera que la historia del pueblo¡con ninguna de las partes en sus fun-
. está tan íntimamente unida a lajciones de salvaguardar el orden público. 
6n, que según algunos constituye Mientras tanto, da lugar al tiempo 
el único fundamento que se puede ale- que es el mejor sedante de los estados 
gar para sus reivindicaciones, de ahí que| pasionales en los pueblos, dejando la 
sus dirigentes se valen de este factor solución definitiva del problema... para 
para sus fines políticos. 
Por ello cabe afirmar que el referido 
incidente del año pasado, tuvo más bien 
carácter político que religioso; fué un 
simple pretexto para exteriorizar las ri-
validades de árabes y judíos, como la 
chispa que prendió fuego e hizo explo-
tar la atmósfera cargada de electricidad, 
agravando desde luego el problema pa-
ra la potencia mandatarla, que si por 
el momento pudo sofocar la revuelta, no 
consiguió aplacar los odios entre aque-
llas dos nacionalidades que se disputan 
encarnizadamente la posesión de Tierra 
Santa. 
Un ilustre político Inglés, hablando de 
este asunto, ha dicho que el problema de 
Palestina no constituye un peligro para 
la Gran Bretaña, por tratarse de un 
país que no llega a un millón de habi-
tantes; así, pues, le ha de ser fácil cum-
plir sus compromisos en virtud de la 
aceptación del Mandato. Asaz simplista 
reputamos este criterio, porque se loca-
liza demasiado el problema y se olvida 
que ambas partes contendientes cuentan 
con refuerzos de consideración fuera de 
Palestina. 
Los judíos tienen el apoyo de sus her-
manos de raza, que se hallan esparcidos 
por todo el mundo y que disponen de 
medios valiosísimos para defender o rei-
vindicar sus pretendidos derechos. 
En cuanto a los árabes, se debe con-
fesar que también es reducido su núme-
ro en Palestina; aunque constituyan la 
gran mayoría del país—el 78 por 100 de 
población total—, no llegan más que 
a unos 600.000. Pero son vecinos suyos 
los 3.000.000 de musulmanes de la Ara-i 
bia propiamente dicha, los 2.000.000 de 
la Siria y Líbano, los 11.600.000 del Egip-
to—sin contar los del Sudán—, los dos 
millones seiscientos mil de la Mesopota-
mia, los 10.500.000 de Turquía, cabiendo 
mencionar últimamente los 171.000.000 
de las restantes partes del Asia. 
Ahora bien; dadas las tendencias pan-
arábicas y panislámlcas que con tanta 
actividad se desarrollan actualmente en 
las regiones orientales, los palestlnenses 
pueden confiar fundadamente en el au-l 
xilio de aquéllos, pues aunque en otrosj 
órdenes existan diferencias entre si. en 
e] punto concreto que ahora se debate 
mostraron ya prácticamente su solida-
ridad. Recuérdese, si no, cómo en agos-
to del año pasado los árabes más veci-
nos llegaron armados a las fronteras, 
dispuestos a defender a sus hermanos 
de raza y religión; posteriormente, en 
casi todos los mencionados países se han 
celebrado actos públicos de adhesión a 
su causa en formas no menos expresi-
vas. Asi, por ejemplo, en las grandes' 
la Sociedad de las Naciones. 
José V A L L E S 
Jerusalén, agosto de 1930. 
Dato 
La. plaza está rebosando 
De ellas; que una feria buena 
No consta de otras bambollas 
Mas que palos arrimados. 
Muchos coches estancados, 
Y pimientos y cebollas. 
permanecido en el mayor silencio, soli-
cita hablar y explica cómo se convirtió 
en antifascista. Dice que reprueba la1,» i • j - • - r i 
violencia en los países que disfrutan ii-iSe espera que salga el dirigible en 
bertad, pero que la Insurrección es Ie-| |a semana prÓXÍma 
gítlma en aquellos privados de ella. Dice 
luego que si realizó el acto por el cual: 
comparece ante los jueces fué con el Miss Bruce, aviadora inglesa, sale'se^tratarTuyM ^ no de 
solo objeto de llamar la atención de lad para el Oriente ¡bian tomarse en serio en un Estado en 
tro alemán y los escaparates de algu-
nas tiendas que creían ser de propiedad 
de súbdltos alemanes. 
Fueron también molestados los tran-
seúntes, entre ellos un periodista inglés 
tomado por alemán. E l alcalde Praga, 
Baxa, conocido por su germanofobía, ba 
pedido al Gobierno que se protttoi \a 
entrada de películas alemanas. 
" L a Correspondencia Oficial Diplomá-
tica Política", ocupándose de estos suce-
sos, hace constar el carácter absoluta-
mente apolítico de las películas de que 
democracias y termina diciendo que el 
culpable de lo ocurrido es el Gobierno 
italiano. 
que como en Crecoeslovaquia hay tres 
L O N D R E S , 25.—El dirigible "R.ioi"lmillones Y medio de ciudadanos alema-
„ está preparando el vuelo que tiene pro-lnes- Debe censurarse, añade, la exten-
E l fiscal pasa a explicar la forma en vectad0 a la India E s nrobable aue sión de las manifestaciones antialema-
que se cometió el atentado. E l a c u s a d o , : ^ c t ^ I n ^ g enP[a0 s e ^ ^ ^ i n a s a los represntantes diplomáticos ale-
gue corría, paró para disparar su pis-j J f ^ 1 ^ eSte pals en la semana ^ I m a n e s , así como la actitud expectante 
tola contra el grupo de autoridades, en; ' |qUe adoptó la Policía de Praga, ciudad 
Un detalle bastante curioso caracteri-¡medio del cual se hallaba el Príncipe, y Miss Bruce al Oriente en que la mayor pa^te de los ciudadanos 
zaba estas ferias, y era la venta del es- luego de disparar continuó corriendo ha-j . ^ ^ ^ — — ; — 1 difícilmente podrían expresarse en otro 
cía éste. Arrojó la pistola tal suelo por| L O N D R E S , 25.—La aviadora inglesa !5dioina ¿ alemán, 
propia voluntad y después se arrojó é l ^ i s s Bruce ha emprendido el vuelo esta ' ^rkATTPxrrARin<! 
mismo, siendo entonces detenido. | mañana, a las siete y diez, en el aero- ooMiL.-iNiAiaus 
Los médicos dicen que el acusado gozaidromo de Heston con dirección a Oriente. B E R L I N , 25.—En los círculos auton 
del pleno uso de sus facultades menta-l No se ha podido saber exactamente 
les. |aún cuáles son los propósitos de la ex-
parto para las esteras de Invierno, que 
inmediatamente iban a reemplazar a Jas 
esteras de palma, o de junco, propias del 
verano. Acudían forasteros con provi-
sión de esparto a Madrid, y se daban 
prisa los estereros a acaparar la mer-
cancía. Hubo, pues, necesidad el año 
1623 a mandar pregonar "que ningún 
vecino de esta Villa, que tratare en es-
parto y esteras, no puedan comprar ni 
compren ningún esparto ni esteras de 
las personas forasteras que lo traen al • 
vender a esta Corte, hasta que hayan! PARIS , 25.—Un telegrama de Nueva 
pasado tres días, que han de ser: el día' York que publica "L'Intransigeant", 
del Señor, San Mateo y otros dos días! dice que el telefonista de un tren que 
siguientes de este presente mes, para' se dirigía a Bately recibió un mensaje 
zados se comentan las manifestacioned 
de Praga y se declara que éstas pueden 
presada aviadora, aunque algunos ase-'considerarse, no como manifestaciones 
guran saber que piensa atravesar E u - contra Alemania, sino contra el germa-
R o b a n C I l U n t r e n p o r i r o p a , luego Persia y la India, China ylnismo en Checoeslovaquia. 
d » J 1 * 1 ' £ ¡llegar al Japón, de donde regresaría porl -
¡el mismo camino hasta Bagdad, siguien 
que puedan los vecinos y otros foraste 
ros bastecerse de esparto y esteras, so-
gas y espuertas". 
Este régimen fué guardándose año 
tras año, cada vez con más relajación, 
hasta que en 1644 los esteros habían 
llegado a olvidarse del pregón de antaño, 
y fué preciso que los perjudicados acu-
diesen a la autoridad gubernativa, re-
cordando el auto de "que los "esparte-
ros" de esta Corte no compren cosas to-
cantes a su oficio de los forasteros que 
dándole la orden de desenganchar in-
do a Alejandría y Norte de Africa, para 
volver a Inglaterra, al cabo de tres me-
ses, cruzando sobre España. 
Mathews en Rangoon 
RANGOON, 26.—El aviador Inglés 
de Orleáns 
las traen a vender a esta Corte, hasta dio de la ansiedad de empleados y vía-
pasados tres días de la Feria de San! jfr03 y. .la explosión no se producía. 
Mateo, para que los vecinos de ella com-
pren y se provean de lo que hubiere me-
nester; lo cual cumplan sobre ciertas 
penas." 
Hacia constar el suplicante que tái 
disposición no era observada, a más de 
que era insuficiente, pues se sentía la 
necesidad de volver a ponerla en vigor 
"mandando asimismo se entienda la fe-
ria del Señor San Miguel, que es tan 
útil al bien común". 
Los señores alcaldes respondieron, en 
efecto, que se guardasen los Autos vi 
gentes, y tal como lo ordenaron debió 
mediatamente un furgón pues en él se!Matliewg ha ado * 
había colocado una bomba que había i17 ^oras 
de estallar en un plazo de quince mi-
nutos. Regreso de don Alfonso 
E l telefonista dió cuenta al jefe de 
tren, quien ordenó que éste parara en 
el acto. Se desenganchó el furgón en 
cuesUón y el convoy se alejó a un ki- M A R S E L L A , 2 5 . - A las 14.30 ha lie 
lómetro del furgón, que quedó aban-¡&ado al aeródromo de Mangnone un 
donado en la vía. Pero paió el cuarto avi¿n m ^ r f efPa*01' a *ordo del ^ a l 
venía el infante don Alfonso de Or-
leáns. Mañana por la mañana continua-
rá su viaje para Madrid. 
de hora anunciado y otro má3l en me-
L e p a s a e l t r e n p o r e n c i m a 
y n o l e h a c e d a ñ o 
E n cambio, un nuevo mensaje pregun 
taba al telefonista las causas de que 
el tren no hubiera llegado a la esta-
ción cercana, a la hora prevista. 
Entonces los más decididos se acer-
caron al furgón abandonado y com-
probaron que éste había sido robado. ROMA, 25.—A un muchacho de seis 
Unos malhechores se hablan valido deiaños de edad le ha- pasado un tren rá 
este Ingenioso procedimiento para con;Pdo Por encima sin causarle el menor 
la mayor comod'dad, despojar el fur 
gón de mercancías de valor que con 
duela. 
daño. 
E l muchacho que vive en Vlaregglo 
con sus padres, se escapó de su casa, 
porque su padre le habla castigado se-
veramente por una falta cometida. Iba 
tan abstraído pensando sólo en huir, que 
no se dió cuenta de que cruzaba la 11-
También podemos satisfacer la cuno- nea del ferroCarril de Roma a Turín en 
El príncipe Rodolfo, hijo de la emperatriz Zita, que ha sido 
operado felizmente en un sanatorio bilbaíno. Es el que apa-
rece en la fotografía vestido de blanco. 
(Fot. Hernando) 
sado el dicho término, a su costa se dea 
llevarse a la práctica, pues el 28 de sep-¡ 0C^Parán las dicha3 casas'" 
tiembre del mismo año 1644, presenta- ,7' 
ron Instancia dos viudas de esparteros, !!dad de c°nocer el precio de cada vara|el precig0 momento en que avanzaba a 
"pobres y con muchos hijos", alegando!de Pleita de esParto' Por ^ Presente;toda velocidad un tren express. 
que "de mucho tiempo a esta parte, es cue^a^ue un esterer0 P^sentó al pagoj E1 ^ ñ o lleno de espanto se arrojó en-
costumbre que las viudas... por no' te-|en.,i ^ . . . ^ _ n tre los railes, con tan buena suerte, que 
ner quien les vaya a comprar "esparto", I "Francisco de Moya, esterero, digo queitodo el trei»le pasó por encima sin cau-
para provisión de sus tiendas y destaf m\ se„m? mand? que ^terara la3 Sa-|sarle el menor daño. E l maquinista del 
Corte, lo compran tal día como maña- la s de V- a quien SU?^^^Z ltreri' qUe vió horrori2^o cómo el niño 
ñaña, jueves, por la mañana, y ahora!Se me P ^ 6 0 ? ?ue mo"ta ciento^ <lUin-:desaparecía bajo la máquina, detuvo el 
se temen que por comprar el dicho es-ice reales y v«tote J maravedís, que,tren y Se precipitó a tierra para buscar 
parto por la mañana, las han de haclr montKaron f 1 y Í Í ^ Í ^ L L I ^ Í ^ reSt0S de la VÍCtima- ^ embargo 
vejación y molestia"; para evitar lo cua' I " * baras de emPleita' a tres maravedís del ^timo coche del tren salló el niño 
solicitaban un permiso expreso. a ¿ a r a V B ^ „ n aJvt« rfafó1116?^? m,edo y sln dar explicaciones 
| Desearán los curiosos lectores saber ,E1 Pobre eSterJ0 ? % S f T o S í n H ; d ^ n i ^ n •género' echó a correr todo lo 
dónde tenían sus tiendas los tratantes núiner03 ¡P6™ a . Pie ^ fu ^"citud,:ma8 de pnsa pos ble con dirección a 
en esparto. Hasta el año W t ó v W e r S a t e 0 m ŝ « ^ « ^ 9a?0 la cuenta g casa, 
el cogolllto de Madrid; pero este año J,,116 S f ^ J ^;ara^lae3• qUe era el 
a 12 de abril mandaron las autoridades imPorte de }a °hr&: . . 
"se notifique a los "esparteros" que v" t C o ° ser) tafn b a í V a P ^ n C ^ " f n ^ 
ven y tienen sus tiendas frontero a San.!cIa de esta feria, todavía dió asjmto a 
ta Cruz, y manzana de ella, dentro d<^ap.ecec. l la de teatro, la cual enuncia 
, j 0^.0^0, Uu cua, utuiru "- Quiñones de Benavente en estos versos: diez días dejen desocupadas las casas{ 
en que viven, y se vayan a los arrabales! 
de esta Villa; pena de cuatro años de 
destierro del Reino, y doscientos duca-; 
dos para la Cámara de S. M.; y que pa-i 
Oiga este baile que es de 
Las ferias de San Mateo. 
M. H E R R E K O - G A K C I A 
S e r v i c i o r a d i o t e l e f ó n i c o 
e n t r e R a b a t y P a r í s 
RABAT. 25.—Ayer se han efectuado 
con p.eno éxito las pruebas del nuevo 
semeio radiotelefónico entre Rabat v 
París. ^ 
R o b a n e n p l e n o d í a e n u n 
a l m a c é n d e N u e v a Y o r k 
Los ladrones sujetaron a cinco 
personas con esparadrapo 
N U E V A Y O R K , 25.—Los ladrones 
neoyorquines introducen continuamente 
nuevos procedimientos de robo, lo <lu5 
permite trabajar con relativa impuni-
dad. 
Ultimamente una partida de ladrones 
penetró en un almacén de pieles y 
graron apoderarse de un rico botín Por 
un procedimiento bastante ingenioso. 
Loa ladrones penetraron en la tieno*! 
cuando en ella se encontraban cinco pef 
sonas. Con las armas en la mano fu*" 
ron Intimidando a todos los pfesentes 
y uno a uno los fueron sujetando fuerte-
mente con esparadrapo. Cuando sus p^ 
sioneros quedaron Imposibilitados de na' 
cer el menor movimiento, los ladronĉ  
escogieron un magnifico botín en P,c' 
les, cuyo valor se calcula en más 
diez mil dólares. 
Después de cometido el robo y ŝ r ' 
ros de que los empleados no podrían BM 
Hr en su persecución, los ladrones aban-
donaron tranquilamente el local y (le' 
aparecieron. 
Unos minutos después fué a la tie^ 
da un cliente, que se quedó enorrn^ 
mente sorprendido al observar el tn» 
cuadro que presentaban los empleado 
de la tienda. Dos de los aprisionados w 
el esparadrapo, estaban tan fuertemen-
te sujetos que costó gran trabajo 
bertarles. 
M i l l á n A s t r a y r e g r e s a a 
L a H a b a n r 
L A 
De allí se dirigirá a Nueva York 
MEJICO, 25.—El general español Ju-
lián Astray ha salido en tren Para ró-
racruz, desde donde embarcará el P 
ximo lunes a bordo del trasaUam-
"Cristóbal Colón" con rumbo a la 
baña. 
E l general Millán Astray Perraa" ¿es-
varios días en la capital cubana " ^ 
pués se dirigirá a Nueva York, áe. 
después de una breve visita e ^ P 1 ^ ^ 
rá el viaje de regreso a España, 
soclated Press. 
